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La presente tesis titulada: “Aplicación de La Ingeniería de Métodos para Mejorar la 
Productividad en la Línea de Confección de Pantalones de Vestir para Dama en la 
Empresa Textiles Eduar – Comas – 2017” tuvo como objetivo demostrar como la 
aplicación de la ingeniería de métodos mejora la productividad en la línea de 
confección de pantalones de vestir para dama, TEXTILES EDUAR - Comas – 
2017. Esto como respuesta al problema ¿Cómo la aplicación de la ingeniería de 
métodos mejora la productividad en la línea de confección de pantalones de vestir 
para dama, TEXTILES EDUAR – Comas - 2017? 
La presente tesis se desarrolló bajo un diseño cuasi experimental y con un 
enfoque cuantitativo, en el cual la muestra está conformado por 30 días de 
producción. Para trabajar de manera correcta la información se validó los 
instrumentos y con ello se demostró la validez y confiabilidad realizado por el 
juicio de expertos y la ficha técnica del cronometro; para el desarrollo de la 
investigación se empleó la técnica de observación utilizando como instrumento el 
cronómetro, formulario de estudio de tiempos y tablero de observaciones. 
Con respecto al objetivo general: Demostrar como la aplicación de la ingeniería de 
métodos mejora la productividad en la línea de confección de pantalones de vestir 
para dama, TEXTILES EDUAR - Comas – 2017, se concluye que se logró 
incrementar la productividad en la línea de confección de pantalones de vestir 
para dama al aplicar la ingeniería de métodos, por lo cual se concluye que al 
aplicar la ingeniería de métodos se mejora la productividad en la empresa 
TEXTILES EDUAR.  
La productividad en promedio subió de 130 a 152 prendas por día. 












The present thesis entitled: "Application of Engineering Methods to Improve 
Productivity in the Dress Line for Lady Dress Pants in Textiles Eduar - Comas - 
2017" had the objective of demonstrating how the application of method 
improvement the productivity in the dress line of women's dress pants, TEXTILES 
EDUAR - Comas - 2017. This as an answer to the problem How the application of 
method engineering improves productivity in the dress line for women's dress 
pants, TEXTILES EDUAR - Comas - 2017? 
This thesis was developed under a quasi-experimental design and with a 
quantitative approach, in which the sample consists of 30 days of production. In 
order to work correctly, the information was validated and the instruments 
demonstrated the validity and reliability of the expert judgment and the technical 
data sheet of the chronometer; for the development of the research, the 
observation technique was used, using the chronometer, time study form and 
observation board as an instrument. 
Regarding the general objective: Demonstrate how the application of method 
engineering improves productivity in the dress line for women's dress pants, 
TEXTILES EDUAR - Comas - 2017, it is concluded that productivity was increased 
in the clothing line of dress pants for women when applying the method 
engineering, for which it is concluded that by applying method engineering, 
productivity is improved in the company TEXTILES EDUAR. 
 
Average productivity went up from 130 to 152 garments per day. 
 








































1.1. Realidad Problemática 
La productividad en la empresa es uno de los puntos claves y principales en todo 
tipo de procesos dentro de una organización sea cual fuese su actividad, esta se 
encuentra ligada a la cantidad de patrimonios y negocios producidos (eficiencia) 
con una mínima monto de recursos utilizados (eficacia).  
La productividad en las empresas se ve perturbada debido a que sus métodos de 
producción no han adquirido un apropiado estudio y planificación de métodos de 
trabajo para realizar sus procesos. Para que un negocio o empresa aumente su 
nivel de productividad considerablemente es de suma importancia la utilización de 
instrumentos que le permita o ayude a elevar su nivel de productividad, teniendo 
como instrumento básico para lograr esta mejora es la aplicación de estudio de 
tiempos y movimientos; estas herramientas pertenecen a la ingeniería de 
métodos. 
En la actualidad, las fabricas industriales examinan de qué forma pueden mejorar 
su productividad teniendo en consideración el tipo apropiado de producción, sin 
que haya pérdidas de materia prima y tiempos muertos, para una adecuada 
organización. En la cual la industria textil se ha incrementado de manera excesiva 
en los últimos años, esto se debe al incremento de la demanda por la tendencia 
de la modas europeas, es por ello que se constituyen nuevas empresas 
(pequeñas y medianas) en el rubro textil ya sea en Lima o en diferentes 
departamentos del país, los cuales vienen a ser nuestros principales 
competidores.  
En el Perú, el sector textil y confecciones es una importante industria debido a 
que tiene gran participación en la economía, a la vez es una de las industrias el 
cual genera mayores puestos de trabajo. 
A nivel Nacional, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017), la 
productividad en el mes de Febrero de 2017 creció en 0,74%, registrando 91 
meses de crecimiento continuo. Este resultado se apoyó en el progreso favorable 
del sector de telecomunicaciones, minería e hidrocarburos, transporte y 
almacenamiento, pesca, alojamiento y restaurantes, servicios prestados a 
empresas y la actividad comercial. Sin embargo, se registró disminución en 




agropecuario. El crecimiento de la actividad productiva se explica por el 
crecimiento positivo de la demanda externa reflejada en el aumento del volumen 
de exportaciones en 32,4%, tanto de los mercancías cuotidianos (43,0%) como de 
no cuotidianos (4,3%); destacando las exportaciones de cobre, oro, zinc, estaño, 
derivados de petróleo, gas natural, harina, aceite de pescado, metalmecánica y 
siderometalúrgico. En este mes, la actividad económica se vio afectada por el 
severo desorden climático. El índice desestacionalizado de la producción nacional 
de febrero observó una disminución de 0,33%, respecto al mes inmediato anterior. 
En lo que va del año, la producción nacional registra un aumento acumulado de 
2,75%, en los últimos doce meses, marzo 2016 - febrero 2017, la actividad 
productiva creció 3,57%. 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 
 
 




Al respecto, en la empresa TEXTILES EDUAR del distrito de Comas se dedican a 
la confección, comercio al por mayor y menor de prendas de vestir como, la 
confección de pantalones de vestir para dama. En la actualidad cuenta con una 
tienda ubicada en la victoria centro comercial gamarra. Sin embargo, en la línea 
de confección de pantalones tienen una baja productividad debido a que no se 
encuentran bien detallados los estandares de tiempo en la producción, existen 
tiempos altos por operación, la maquinaria es absoleta, no existen programas de 
mantenimiento, los trabajadores tienen sobrecargas de trabajo, la mano de obra 
no es calificada, ademas de ello existe desorden en el área de trabajo, los 
procedimientos de trabajo son inadecuados, producto de ello se origina la baja 
productividad en la empresa. 
TEXTILES EDUAR, es una empresa MYPE constituida con mas de 12 años en el 
rubro textil es como asi esta empresa se ha ido desarrollando con el pasar del 
tiempo y sus crecimiento ha ido mejorando cada dia, pero aun asi requiere de un 
estudio de ingeniería de métodos, debido a que al crecer la empresa esta cuenta 
con la necesidad de un estudio del trabajo tanto del personal como de la 
maquinaria, debido a que se tiene que sus proceso no estan estandarizados no 
cuentan con un estudio de métodos. Es por ello al analizar las causas que 
originan estos problemas en la empresa, se tiene que la mayoria de estos son por 
sobrecargas de trabajo debido a que no cuentan con un estudio de tiempos las 
cuales podrian ayudar a mejorar la productividad y obtener mejores utilidades.  
Es por ello que el propósito de este trabajo de investigación es brindar un aporte a 
las empresas que presenten inconvenientes en cuanto a la baja productividad, 
mediante la aplicación de la ingeniería de métodos, donde se estudia los tiempos 
y movimientos, que permita establecer cuales son las actividades o procesos que 
mas atención requieren para elevar la productividad y generar mejores ganancias. 
Al no contar con tiempo estándar sus fechas de entrega de sus productos lo 
realizan al tanteo, lo que muchas veces genera retrasos en la entrega de sus 
productos a tiempo, generando la incomodad del cliente, es por ello, para poder 
establecer las dificultades que se ocasionan en la línea de confección de 





Diagrama de Causa – Efecto de la Empresa TEXTILES EDUAR 
 
En este diagrama se especifica y detalla el problema general y las causas que 
presenta la empresa en la línea de produccción de pantalones de vestir para 
dama, las cuales originan una baja productividad es por ello que se aplicara la 
ingeniería de métodos en donde se busca mejorar la productividad a base de 
estudios de tiempos y movimientos de las operaciones. Ver Figura 2. 
Figura N° 2: Diagrama de Ishikawa Baja Productividad en Proceso de 
Confección de Pantalones de Vestir para Dama 
 
Fuente: Elaboración Propia 
El diagrama causa–efecto evidencia cuáles son las causas que generaron la baja 





Falta de Programas de mantenimiento Retraso de llegada de material
Demora de despacho de M.P. Inexistencia de un D.O.P.
Fichas técnicas con poca información
Lugar de trabajo inadecuado
Poca iluminación
Procedimientos de trabajo inadecuadosMano de obra no calificada
Maquinaria absoleta
     Poca ventilación
Desorden en el área de trabajo
No estan definidad 
las operaciones
No existen métodos establecidos
Tiempos estimados no registrados
Inexistencia de personal
 capacitado en mantenimiento






MANO DE OBRA ENTORNO DE TRABAJO METODOS
No existe materia 




A continuación, se observa en la Tabla N°1 la matriz de correlación la cual nos 
ayudará a identificar la relación que existe entre cada causa, asignándole un 
puntaje, el cual nos permitirá realizar el Diagrama de Pareto con los resultados 
obtenidos.  
Tabla N° 1: Matriz de Correlación Baja Productividad 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Se realizó un diagrama de Pareto para determinar cuáles son los métodos que 






CAUSAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Puntaje
% 
Ponderado
1 Inexistencia de un diagrama de operaciones de proceso 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2,78%
2 Tiempos altos por operación 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 8 7,41%
3 Tiempos estimados no registrados 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 8 7,41%
4 No existe materia prima en stock 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1,85%
5 Demora en despacho de materia prima por parte del proveedor 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2,78%
6 fichas técnicas con poca información 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 6 5,56%
7 Retraso de llegada de materia prima 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2,78%
8 Inexistencia de personal capacitado en mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 4,63%
9 Falta de programas de mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,85%
10 Maquinaria obsoleta 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,85%
11 Sobre carga de trabajo 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 11 10,19%
12 Mano de obra no calificada 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 6 5,56%
13 Falta de compromiso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2,78%
14 Poca experiencia en el rubro 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 7 6,48%
15 lugar de trabajo inadecuado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2,78%
16 Poca ventilación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1,85%
17 Poca iluminación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 2,78%
18 Desorden en el área de trabajo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 6 5,56%
19 No están definidas las operaciones 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 6,48%
20 No existen metas establecidas 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 9 8,33%
21 Procedimientos de trabajo inadecuados 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 9 8,33%
108 100,00%
0= NO TIENE RELACION





En la siguiente tabla se realizó un diagrama de Pareto para determinar cuáles son 
los métodos que originan los problemas en el área de producción y como poder 
eliminarlos.  
Tabla N° 2: Causas de Baja Productividad en el Proceso de Producción 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Determinando los siguientes resultados de los datos obtenidos por medio del 
análisis de Pareto se identificó que las causas que originan la baja productividad 













Sobre carga de trabajo 11 10% 10%
No existen metas establecidas 9 8% 19%
Procedimientos de trabajo inadecuados 9 8% 27%
Tiempos altos por operación 8 7% 34%
Tiempos estimados no registrados 8 7% 42%
Poca experiencia en el rubro 7 6% 48%
No estan definidas las operaciones 7 6% 55%
fichas tecnicas con poca informacion 6 6% 60%
Mano de obra no calificada 6 6% 66%
Desorden en el área de trabajo 6 6% 71%
Inexistencia de personal capacitado en mantenimiento 5 5% 76%
Inexistencia de un diagrama de operaciones de proceso 3 3% 79%
Demora en despacho de materia prima por parte del proveedor 3 3% 81%
Retraso de llegada de materia prima 3 3% 84%
Falta de compromiso 3 3% 87%
lugar de trabajo inadecuado 3 3% 90%
Poca iluminacion 3 3% 93%
No exite materia prima en stock 2 2% 94%
Falta de programas de mantenimiento 2 2% 96%
Maquinaria absoleta 2 2% 98%




















Figura N° 3: Diagrama de Pareto de las causas de la baja productividad 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: Se observa en la Figura N°3 del Diagrama de Pareto las causas 
que ocasionan la baja productividad en la línea de confección de pantalones de 
vestir para dama de la empresa TEXTILES EDUAR, por esta razón se requiere 
eliminar los siguientes procesos que demanda mayores tiempos de trabajo. Estos 
son: sobre carga de trabajo, no existen metas establecidas, procedimientos de 
trabajo inadecuados, tiempos altos por operación, tiempos estimados no 
registrados, poca experiencia en el rubro.  
Finalmente, la aplicación de la ingeniería de métodos es una herramienta 
importante que ayudara a realizar el estudio de los procedimientos en el área de 
confección, teniendo como fin identificar las causas que generan la baja 
productividad en los procesos y con la aplicación de esta mejorar el método de 
trabajo reduciendo tiempos y logrando así incrementar la productividad y 





Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: En la Figura N°4, se puede observar de acuerdo a lo evaluado en 
conjunto con el Gerente de la empresa TEXTILES EDUAR, se pude observar la 
tasa porcentual de problemas se enfoca más en los problemas con los procesos, 
por lo que se optó por aplicar la ingeniería de métodos para mejorar la 









Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: En la Figura N°5, se puede observar que a partir de la matriz de 
priorización, se llegó a una conclusión que el problema general a resolver son los 





















































































































CALIDAD 0 0 0 0 0 3 Alto 3 8% 9 0,75 1 -
PROCESOS 10 3 2 3 1 3 Medio 22 61% 114 69,67 4 INGENIERIA DE METODOS
MANTENIMIENTO 0 0 0 2 0 0 Alto 2 6% 14 0,78 2 -
GESTIÓN 1 3 0 3 0 2 Medio 9 25% 33 8,25 3 -
Figura N° 4: Matriz de Priorización 




1.2. Trabajos Previos 
Internacionales 
CRUZ Valencia, Jhon Mario. “Estudio del trabajo en el proceso de fabricación de 
equipos de protección individual en la Empresa E.P.I. S.A.S.”. Tesis (Título de 
Ingeniero Industrial). Santiago de Cali, Colombia: Universidad Autónoma de 
Occidente, Facultad de Ingeniería, Departamento de Operaciones y Sistemas, 
Programa de Ingeniería Industrial, 2015. Emplean el método descriptivo, ya que 
se realiza la medición y el relato del problema en estudio y el tipo de investigación 
es aplicada ya que busca conocer para actuar y  modificar. El objetivo más 
importante en la presente investigación, es elevar el nivel de producción y 
satisfacer la demanda. Con el fin de plantear metodologías que generen un 
incremento en la productividad de su planta de producción CINAR, por tal razón 
este proyecto se enfocó en el análisis de los métodos de trabajo actuales y en la 
exploración de herramientas de ingeniería, que al ser implementadas aporten al 
mejoramiento de los procesos para así poder elevar el nivel de producción y de 
esta manera satisfaga la demanda. Los métodos aplicados fueron estudio de 
trabajo, balanceo de líneas y el diseño de planta de producción. Como conclusión 
Con la implementación del método mejorado y el balance de líneas realizado la 
utilidad para la empresa se incrementó en un 103.59%. Por lo tanto, de la tesis 
anterior podemos mencionar que es importante el estudio que se realizó de tales 
productos en la empresa E.P.I. S.A.S., donde se analizó el desperdicio de los 
recursos utilizados en la producción, con el fin de desarrollar una propuesta de 
distribución de la planta que optimice la utilización de los equipos adquiridos que 
han sido desaprovechados anteriormente por la empresa así mismo en la 
presente investigación se implementara la ingeniería de métodos para mejorar la 
productividad de la empresa. 
GUARACA Guaraca, Segundo Gualberto. “Mejora de la productividad, en la 
sección de prensado de pastillas, mediante el estudio de métodos y la medición 
del trabajo, de la Fábrica de Frenos Automotrices EGAR S.A.”. Tesis (Grado de 
Magister en Ingeniería Industrial y Productividad). Quito, Ecuador: Escuela 
Politécnica Nacional, Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria, 2015. 




problema en estudio y el tipo de investigación es aplicada ya que busca conocer 
para actuar y  modificar. La presente investigación tiene por objetivo mejorar la 
productividad en la sección de prensado de pastillas, realizando un cursograma 
hombre máquina. Se pudo observar que el principal limitante es el método actual 
que permite que más del 50% del ciclo de prensado de pastillas, la prensa este 
parada, en la cual se implementó un nuevo método de diseño y construcción de 
un elevador de matrices con 8 niveles, de los cuales 4 sirven para cargar y los 
otros 4 sirven para descargar la prensa, con este nuevo método se reduce el 
tiempo inactivo de la prensa y se mejora en un 25% la productividad. Por tal 
motivo se realizara en la presente investigación corrección de las fallas de los 
equipos, diseño, implementación, el estudio de métodos y medición del trabajo 
puede mejorar el incremento de la productividad en la empresa TEXTILES 
EDUAR. 
JIJÓN Bautista, Klever Antonio. “Estudio de tiempos y movimientos para 
mejoramiento de los procesos de producción de la Empresa Calzado Gabriel”. 
Tesis (Título de Ingeniero Industrial). Ambato, Ecuador: Universidad Técnica de 
Ambato, Facultad de Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial, 2013. 
Emplean el método descriptivo, ya que se realiza la medición y el relato del 
problema en estudio y el tipo de investigación es aplicada ya que busca conocer 
para actuar y  modificar. La presente investigación presenta como objetivo general 
establecer tiempos y movimientos para aumento de las técnicas de producción de 
la empresa de calzado Gabriel. Teniendo como métodos a utilizar son los estudios 
de tiempos y movimientos. Como conclusión el autor menciona que se 
determinaron los movimientos que los obreros ejecutan dentro del proceso de 
producción a través de diagramas de recorrido, curso grama sinóptico y curso 
gramas analíticos, luego se procedió a la toma de tiempos de los procesos 
actuales mediante herramientas del estudio del trabajo teniendo como resultado: 
La distancia de recorrido de material se reduce un 51.53% con respecto a la 
distancia total recorrida, el tiempo indica una reducción de 401.40 min es decir un 
13,43% permitiendo un incremento en la producción del 12.65% por lo tanto de la 
siguiente tesis como aporte podemos deducir que podemos realizar una mejor 
distribución del lugar de trabajo mejorar los tiempos de traslado de materiales por 




LEMA Zambrano, Reymi Gustavo. “Estudio de tiempos y movimientos en la línea 
de producción de manteles de la empresa Aly Artesanías para mejorar la 
productividad”. Tesis (Título de Ingeniero Industrial). Ecuador: Universidad de las 
Américas, 2015. Emplean el método descriptivo, ya que se realiza la medición y el 
relato del problema en estudio y el tipo de investigación es aplicada ya que busca 
conocer para actuar y  modificar. La presente investigación tiene como objetivo 
general tomar tiempos y movimientos de los procesos de producción de manteles 
chismosa, se incrementó en un 7% su eficiencia basado en una gestión por 
procesos para optimizar la productividad. De la presente investigación de 
concluye que cada plan contribuye con una mejora productiva para los procesos 
en la empresa para una mayor rentabilidad el cual será aplicado a la misma. 
ALZATE Guzmán, Nathalia y SÁNCHEZ Castaño, Julián Eduardo. “Estudio de 
métodos y tiempos de la línea de producción de calzado tipo “Clásico de Dama” 
en la Empresa de Calzado Caprichosa para Definir un Nuevo Método de 
Producción y Determinar el Tiempo Estándar de Fabricación”. Tesis (Título de 
Ingeniero Industrial). Pereira, Colombia: Universidad Tecnológica de Pereira, 
2013. Emplean el método descriptivo, ya que se realiza la medición y el relato del 
problema en estudio y el tipo de investigación es aplicada ya que busca conocer 
para actuar y  modificar. En esta investigación tiene como objetivo general definir 
un nuevo método de producción más práctico, económico y eficaz y su estándar 
de tiempo. Para ello se realizó el estudio de métodos y tiempos, debido a que este 
estudio le permitió a la empresa conocer su ritmo de producción y la manera 
como se encuentra distribuida, esta información facilitara la programación de la 
producción, el control de costos de producción e identificación de los problemas 
que se presentan en la línea de producción. Esta aplicación de técnicas se logró 
identificar el método, el lugar, la sucesión de tareas y el personal presente en la 
fabricación del calzado tipo clásico dama, como también se determinó el tiempo 
estándar de fabricación de la línea, se definió un nuevo método de fabricación, 
evidenciando disminución en los costos laborales e incremento en la 
productividad. Este proyecto de investigación como aporte mediante el estudio de 




lugares de trabajo, estandarizar los tiempos de fabricación mejorando la 
productividad de la empresa TEXTILES EDUARD. 
Nacionales  
ULCO Arias, Claudia Andrea. “Aplicación de la Ingeniería de Métodos en el 
proceso productivo de cajas de calzado para mejorar la productividad de mano de 
obra de la Empresa Industrias ART PRINT”. Tesis (Título de Ingeniero Industrial). 
Trujillo, Perú: Universidad Cesar Vallejo, 2015. Emplean el método descriptivo, ya 
que se realiza la medición y el relato del problema en estudio y el tipo de 
investigación es aplicada ya que busca conocer para actuar y  modificar. Esta 
investigación tiene como objetivo general emplear la Ingeniería de Métodos en la 
línea de producción de cajas para calzado para mejorar la productividad de mano 
de obra de la empresa Industrias Art Print en el año 2015. Para ello se realizó un 
análisis en todo el proceso identificando los principales problemas que estos 
afectaban la productividad de la empresa. Teniendo como método la aplicación de 
estudio de tiempos y movimientos. Después del estudio se llegó a la conclusión 
que El estudio de tiempos en el proceso inicial permitió determinar un tiempo 
estándar de 407.51 minutos/millar y una productividad de 156 cajas/hora. El 
estudio de métodos permitió mejorar las actividades que estaban afectando la 
productividad; se identificó que el 47% de actividades eran improductivas en el 
proceso inicial y mejorando las actividades correspondientes al proceso de 
Plastificado se identificó que sólo el 6% de actividades eran improductivas, 
logrando un incremento de la productividad de 23.7%. En la presente 
investigación se realizara el estudio de ingeniería de métodos y se lograra 
aumentar la producción en el proceso productivo de textiles EDUAR y de esta 
manera mejorara la productividad. 
LAMAS Neciosup, Luis Alonso Ignacio. “Propuesta para mejorar la Planificación y 
Control de la Producción en una empresa de confección textil”. Tesis (Título de 
Ingeniero Industrial). Perú: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 2015.  
Emplean el método descriptivo, ya que se realiza la medición y el relato del 
problema en estudio y el tipo de investigación es aplicada ya que busca conocer 
para actuar y  modificar. El presente trabajo de investigación busco resolver la 
demora en la entrega de pedidos por parte de la empresa Moonline Corporación 




Completo, teniendo como clientes principales a las conocidas tiendas por 
departamento: Saga Falabella, Ripley y Oechsle. Inicialmente, se realizó un 
diagnóstico de la problemática, evaluando su impacto económico y analizando 
sus principales causas. Luego, se plantearán propuestas de mejora que eliminen 
parcial o totalmente a las causas raíz y se mitigue el impacto económico generado 
por el problema de retraso en la entrega de pedidos. Las propuestas de mejora se 
enfocan en cambiar la metodología de trabajo y establecer estándares de trabajo; 
son las siguientes: Estudio de tiempos, Plan de Capacidades, Redistribución en 
nuevas líneas de confección y Procedimiento de Balance de Línea. Posterior al 
planteamiento de mejoras, se validaron y evaluaron su viabilidad económica; 
asimismo, como todo cambio genera impactos en la organización, se analizó el 
impacto ambiental, económico y social de las propuestas de mejora para 
establecer planes de mitigación de los mismos ya que el análisis costo beneficio 
concluye en un ratio igual a (1/4,87) cada unidad monetaria de costo incurrido 
genera 4.87 unidades monetarias de ahorro para el problema de retraso. De la 
teoría mencionada como aportación se puede concluir que para poder corregir la 
producción se habrá que aplicar los diferentes estándares de trabajo para poder 
cumplir con los objetivos planteados y obtener una mejor productividad. 
ARANA Ramírez, Luis Andrés. “Mejora de Productividad en el Área de Producción 
de Carteras de una Empresa de Accesorios de Vestir y Artículos de Viaje”. Tesis 
(Título de Ingeniero Industrial) Lima, Perú: Universidad San Martin de Porres, 
Facultad de Ingeniería y Arquitectura, 2014. Emplean el método descriptivo, ya 
que se realiza la medición y el relato del problema en estudio y el tipo de 
investigación es aplicada ya que busca conocer para actuar y  modificar. De la 
tesis anterior tiene como objetivo. Implementar herramientas de mejora para 
aumentar la producción en el área de producción de carteras. El origen de la 
oportunidad de mejora (problema) surge como consecuencia de la falta de control 
y estandarización de los métodos de trabajo en el área de producción, bajo nivel 
de calidad de productos y bajo índice de productividad. El nivel de demanda se 
proyecta hacia el constante crecimiento debido a la amplia cartera de cliente; en 
consecuencia la empresa se vio obligada a incrementar el nivel de producción. 
Dada esta oportunidad de mejora en la empresa en estudio, se analizó, el estudio 




de mejora. De la tesis como contribución, podemos señalar que realizando un 
estudio de tiempos satisfactorio en una compañía u organización se puede 
mejorar la distribución, implementando nuevos métodos de trabajo, con el único 
propósito de incrementar la producción e incrementar la productividad de la 
empresa TEXTILES EDUARD.  
TORRES Gallardo, Rubén Darío. “Propuesta de mejorar en el proceso de 
fabricación de pernos en una empresa metalmecánica”. Tesis (Título de Ingeniero 
Industrial). Monterrico, Perú: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 2014. 
Emplean el método descriptivo, ya que se realiza la medición y el relato del 
problema en estudio y el tipo de investigación es aplicada ya que busca conocer 
para actuar y  modificar. La presente investigación tiene como objetivo analizar la 
situación de la empresa en estudio, proponer la implementación de las 
herramientas de manufactura que le permitan mejorar así la calidad de sus 
productos, reducir el tiempo de entrega y responder de manera rápida a las 
necesidades cambiantes del cliente, mejorar su competitividad en el mercado y la 
satisfacción del cliente, aplicando los métodos como son las herramientas de 
manufactura esbelta 5S’s, SMED y poka Yoke. Como herramientas que se 
complementan e interactúan, para así poder atacar y eliminar los principales 
problemas. De la tesis anterior, se tiene como conclusión Con las herramientas 
utilizadas se logra aumentar la productividad operativa del  área piloto, se 
optimiza los recursos involucrados en la producción como son: maquinas, 
personal y métodos, por medio de la reducción de tiempos de cambio  de 
productos, limpieza de diversos útiles y reduciendo las distancias que recorre  el 
personal y los materiales. 
CHECA Loayza, Pool Jonathan. “Propuesta de mejora en el proceso productivo 
de la línea de confección de polos para incrementar la productividad de la 
Empresa Confecciones Sol”. Tesis (Título de Ingeniero Industrial). Trujillo, Perú: 
Universidad Privada del Norte, 2014. Emplean el método descriptivo, ya que se 
realiza la medición y el relato del problema en estudio y el tipo de investigación es 
aplicada ya que busca conocer para actuar y  modificar. La presente investigación 
tiene por objetivo implementar una propuesta de mejora en el proceso productivo, 




empresa confecciones “Sol”; para lo cual se aplicaron las herramientas de 
ingeniera industrial tales como: estudio de tiempos y métodos de trabajo, gestión 
de almacén y distribución de planta. Teniendo como métodos a recolección de 
datos basados en la observación directa, aplicación de entrevistas no 
estructuradas a todo el personal y a los clientes externos.  Teniendo como 
conclusión final el incremento de la productividad de la línea de polos básicos a 
90.68%, es decir una producción semanal de 759 prendas; obteniendo un 
incremento de la productividad del 58.04% de la productividad inicial. La presente 
investigación se implementara el estudio de métodos y el estudio de tiempo para 
poder optimizar el incremento de la producción en una línea determinada. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
En la presente investigación se ha identificado dos variables, la variable 
independiente es la ingeniería de métodos y la variable dependiente es la 
productividad, que se encuentran relacionadas teóricamente en definiciones como 
a continuación se detalla: 
Variable Independiente 
Ingeniería de Métodos 
Para García (2005), la “ingeniería de métodos es la técnica que tiene por objetivo 
aumentar la productividad del trabajo mediante la eliminación de todos los 
desperdicios de materiales, tiempo y esfuerzo; además, procura ser más fácil y 
lucrativa cada tarea y aumenta la calidad de los productos poniéndolos al alcance 
del mayor número de consumidores” (p.1). 
Para Niebel y Freivalds (2014), la “ingeniería de métodos implica el análisis en 
dos tiempos diferentes durante la historia de un producto. Primero el ingeniero de 
métodos es responsable del diseño y desarrollo de varios centros de trabajo 
donde el producto será fabricado. Segundo, ese ingeniero debe estudiar 
continuamente estos centros de trabajo con el fin encontrar una mejor forma de 
fabricar el producto y/o mejorar su calidad” (p.3). 
Así mismo, Palacios (2009, p.29), menciona que “la importancia de la ingeniería 




que el costo de contratar, capacitar y entrenar a una persona es cada vez más 
alto”. 
Objetivos de la Ingeniería de Métodos 
Para García (2005, p.35), la “ingeniería de métodos cuenta con diversos 
propósitos más importantes de los cuales mencionamos a continuación”: 
      Mejorar los procesos y procedimientos (p.35). 
    Mejorar la disposición y el diseño de la fábrica, taller, equipo y lugar de         
trabajo (p.35). 
      Economizar el esfuerzo humano y reducir la fatiga innecesaria (p.35). 
      Economizar el uso de materiales, máquinas y mano de obra (p.35). 
      Aumentar la seguridad (p.35). 
      Crear mejores condiciones de trabajo (p.35). 
      Hacer más fácil, rápido, sencillo y seguro el trabajo (p.35). 
Procedimientos para la Ingeniería de Métodos 
Según la OIT (1996, p.77), La “ingeniería de métodos cuenta con una secuencia 
de ocho etapas principales, para realizar una ingeniería de métodos completa, de 
los cuales se hace mención a continuación”: 
“SELECCIONAR” “el trabajo que se ha de estudiar y definir sus límites”    
(OIT, 1996, p.77). 
“REGISTRAR” “por observación directa los hechos relevantes 
relacionados con ese trabajo y recolectar de fuentes apropiadas todos los 
datos adicionales que sean necesarios” (OIT, 1996, p.77). 
“EXAMINAR” “de forma crítica, el modo en que se ejecuta el trabajo, su 
intención, el territorio en que se realiza, la secuencia en que se lleva a cabo 
y los métodos utilizados” (OIT, 1996, p.77). 
“ESTABLECER” “el método más práctico, económico y eficaz, mediante 




“EVALUAR” “las diferentes opciones para establecer un nuevo método 
comparando la relación costo-eficiencia entre el nuevo método y el actual” 
(OIT, 1996, p.77). 
“DEFINIR” “el nuevo método de forma clara y presentarlo todas las 
personas a quienes pueda concernir (dirección, capataces, trabajadores)” 
(OIT, 1996, p.77). 
“IMPLANTAR” “el nuevo método como una práctica normal y forma a 
todas las personas que han utilizado” (OIT, 1996, p.77). 
“CONTROLAR” “la aplicación del nuevo método e implantar 
procedimientos adecuados para evitar una vuelta al uso del método 
anterior” (OIT, 1996, p.77). 
Estudio de Tiempo 
Según García (2005), “es una aplicación basada en diversos métodos para 
establecer el contenido de un trabajo definido, estableciendo el tiempo de un 
colaborador competente que invierte en llevar acabo a una patrón de 
requerimiento establecida” (p.177). 
Para Meyers (2000, p.19), “menciona que es el tiempo requerido para fabricar un 
producto en un lugar de trabajo, con trabajador calificado y bien capacitado, que 
realiza sus labores a un ritmo normal haciendo un trabajo en específico”. 
Objetivos 
Para Palacios (2009, p.183), “los objetivos del estudio de tiempo son los 
siguientes”: 
“Evaluar la capacidad de las herramientas y trabajadores de trabajo” 
(p.183). 
“Asignar la carga adecuada para cada equipo y el personal de trabajo” 
(p.183). 
“Asignar el tiempo de fabricación” (p.183). 
“Establecer las bases para un equilibrado salario” (p.183). 
“Utilizar de base para establecer el costo de fabricación” (p.183). 






Según la OIT (1996, p.273), “para el estudio de tiempo se necesita cierto material 
que a continuación se mencionara”: 
“CRONÓMETRO” “es utilizado para determinar con mayor exactitud el 
tiempo requerido para la elaboración de un producto establecido” (p.273). 
“TABLERO DE OBSERVACIONES” “se utilizará para sujetar los 
formularios y anotar observaciones” (p.273). 
“FORMULARIO DE ESTUDIO DE TIEMPOS” “son formularios que 
permiten analizar y comprender los datos recolectados durante el estudio 
que estos ayudarán en la toma de decisiones para mejorar los procesos 
observados” (p.278). 
Fases del Estudio de Tiempos 
La Oficina Internacional del Trabajo (1996), hace mención que una vez escogido 
el trabajo se procede a analizar, con las ocho etapas siguientes: 
Observar y registrar toda la investigación allega de la actividad que realiza el 
trabajador y las condiciones que sepan interferir en la realización de la labor. 
Tomar nota de la descripción completa de la técnica desordenando la operación 
en actividades. 
Analizar el desglose para determinar si se están manejando los mejores métodos 
y movimientos, y así poder definir el tamaño de la muestra. 
Tomar el tiempo con una herramienta apropiada, normalmente un cronómetro, y 
anotar el tiempo invertido por cada trabajador en llevar a cabo cada tarea de la 
operación. 
Establecer simultáneamente la velocidad de trabajo efectivo del operario por 
correlación. 
Realizar la conversión de los tiempos observados en tiempos básicos. 
Establecer los suplementos que serán necesarios para el tiempo básico de la 
operación. 





Para Niebel y Freivalds (2014), el “tiempo estándar es una técnica que te permite 
llevar el tiempo requerido que un trabajador lleve a cabo una tarea específica 
según el método establecido con la debida consideración de fatiga y retrasos 
inevitables del operario” (p.6). 
Menciona que el estudio de tiempos “es la aplicación de técnicas para determinar 
el tiempo que invierte un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea según 
una norma de rendimiento preestablecida” (Kanawaty, 1996, p.19). 
Tiempo Estándar (Te) 
 
 
Fuente: Niebel y Freyvals, p.345. 
Leyenda: 
Tp = Tiempo Promedio u observado 
Fv = Factor de Valoración 
S = Suplementos 
Estudio de Movimientos 
“El estudio de movimientos se centra en el análisis de los movimientos corporales 
del operario que se emplean para realizar una tarea” (Freivadls y Niebel, 2014, p. 
110). 
Diagrama de Flujo o Recorrido 
Según Niebel y Freivalds (2014), el “diagrama de flujo es una herramienta muy útil 
que permite registrar los costos ocultos no productivos como, distancias 
recorridas, retrasos y los almacenamientos temporales, una vez identificados se 
puede tomar acciones para reducirlos y por ende también la reducción de sus 
costos” (p.26). 
Objetivos 
Lo que quiere lograr este esquema es: 
 




Facilitar un perfil claro de todo el proceso en sí. 
Aplicar métodos, para mejorar la colocación de aparatos y buen manejo de 
equipos. 
Ayudar a contrastar metodologías. 
Excluye tiempos inútiles. 
Diagrama de Procesos 
Para García (2005), el “diagrama de procesos es una representación gráfica de 
los pasos que se siguen en una secuencia de actividades que contribuyen un 
proceso o procedimiento, identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su 
naturaleza; además, incluye toda la información que se considere necesaria para 
el análisis, tal como distancias recorridas, cantidad considerada y tiempo 
requerido ” (p.42). 
Por otro lado García (2005), hace mención algunos de los símbolos que se 
utilizan para la descripción gráfica: 








TRANSPORTE: Es el movimiento del material u objeto de estudio 




INSPECCIÓN: Se identifica mediante el símbolo de un cuadro el cual 
se produce cuando la calidad y cantidad de algún proceso se 




DEMORAS: Esta simbolizado mediante e símbolo de una “D” 





ALMACENAMIENTO: Esta simbolizado con el triángulo invertido el 
cual se entiende que la materia prima o producto se encuentra en 
almacén o está lista para ser derivada a este, pudiendo ser temporal o 
permanente. 





Diagrama de Actividades 
Para la Oficina Internacional del Trabajo (1996), el “diagrama de actividades 
muestra la trayectoria de un producto o procedimiento señalando todos los 
hechos sujetos a examen mediante el símbolo que corresponda” (p.91). 
Tipos de diagrama de actividad 
Según la Oficina Internacional del Trabajo (1996) el diagrama de actividades se 
desprende en tres tipos: 
 
Diagrama de operario 
“Es el diagrama donde se registra lo que hace la 
persona que trabaja” (p.91). 
 
Diagrama de material 
“Es el diagrama donde se registra como se 
manipula o trata el material” (p.91). 
 
Diagrama de equipo 
“Es el diagrama en donde se registra como se 
usa el equipo” (p.91). 
Fuente: Adaptado de Kanawaty, 1996, p.91 
Diagrama de proceso Hombre Maquina 
El diagrama de proceso hombre – máquina “es la representación gráfica de la 
secuencia de elementos que componen las operaciones en que intervienen 
hombres y máquinas, permite conocer el tiempo empleado para cada uno; es 
decir, saber el tiempo invertido por los hombres y el utilizado por las maquinas. 
Con base este conocimiento se puede determinar la eficiencia de los hombres y 
de las máquinas con el fin de aprovechar ambos factores al máximo” (García, 
Roberto, 2005, p.69) 
Diagrama Bimanual 
Para García (2005), el “diagrama bimanual muestra todos los movimientos 
realizados por la mano izquierda y por la mano derecha y la relación que existe 
entre ellos. El diagrama bimanual sirve principalmente para estudiar operaciones 
repetitivas, en cuyo caso se registra un solo ciclo completo de trabajo” (p.79). 
Para Kanawaty (1996), el “diagrama bimanual es un cursograma en que se 
consigna la actividad de las manos (o extremidades) del operario indicando la 




Símbolos a utilizar 




OPERACIÓN: Es utilizada para sujetar, utilizar y soltar una 
herramienta, pieza o material. 
 
 









SOSTENIMIENTO: (“almacenamiento”): con los diagramas 
bimanuales no se emplea el termino almacenamiento, y el 
símbolo que le correspondía se utiliza para indicar el acto de 
sostener alguna pieza, herramienta o material con la mano cuya 
actividad se está consignando. 
 
Fuente: Oficina Internacional del Trabajo, p. 152 
Variable Independiente 
Productividad 
Para Prokopenko (1989), “La productividad se define como el uso eficiente de 
recursos, trabajo, capital, tierra, materiales, energía, información en la producción 
de diversos bienes y servicios” (p.3). 
“La productividad es la relación entre producción e insumo” (Kanawaty, 1996, p.4). 
Así mismo Gutiérrez (2014), menciona que “la productividad son los resultados 
que se obtienen en un proceso para lograr mejores resultados considerando los 
recursos empleados para generarlo y está conformado por dos componentes 




Además García (2005), hace mención que “la productividad es el nivel de 
rendimiento con que se emplean los recursos disponibles para alcanzar los 
objetivos predeterminados” (p.9). 
 











Factores que influyen en la productividad 
Según Prokopenko (1989), los “factores principales que influyen en la 
productividad son dos: factores internos y factores externos” (p.9). 
Factores Internos - controlables  
“Los factores internos son los que están sujetos a su control. Para ocuparse de 
todos esos factores se requieren diferentes instituciones, personas, técnicas y 
métodos” (Prokopenko, 1989, p.9). 
Factores duros 
Producto: “Es el grado en que el producto satisface las necesidades de la 
producción” (p.11). 
Planta y equipo: “Este factor realiza un papel central en el programa de 
mejoramiento de la productividad aplicando un buen mantenimiento, 
funcionamiento de planta y equipo en condiciones oprimas, aumento de 
capacidad de planta, reducción de tiempos muertos y mediante el uso eficaz de 




Tecnología: “Fuente importante de incremento de la productividad, esta se puede 
lograr mediante un mayor volumen de bienes y servicios, perfeccionamiento de la 
calidad, aplicación de nuevos métodos de comercialización, etcétera” (p.12). 
Materiales y energía: “Este factor se aplica al reducir el consumo de materiales y 
energía para producir notables resultados, en esto está incluido la materia prima y 
los materiales indirectos” (p.12). 
Factores blandos 
Personas: “En este factor es el central debido a la importancia del factor humano 
dentro de la organización para así poder lograr el mejoramiento de la 
productividad” (p.13). 
Organización y sistemas: “En este factor se aplica la unidad de mando, la 
delegación y el área de control, debiendo esta estar orientada hacia los objetivos, 
debiendo ser objeto de manteamiento, reparación y reorganización de vez en 
cuando para lograr nuevos objetivos” (p.14). 
Métodos de trabajo: “Este factor tiene como objetivo lograr que el trabajo manual 
sea más productivo mediante el mejoramiento de la forma como se realiza, los 
movimientos humanos, instrumentos, disposición de lugar, materiales 
manipulados y las herramientas empleadas” (p.15). 
Estilo de dirección: “Este factor influye en el diseño organizativo, políticas de los 
colaboradores, descripción del lugar del trabajo, planificación y control, etcétera” 
(p.15). 
Factores externos – no controlables 
En este factor afectan considerable te la productividad en las empresas, debido a 
que estas no pueden controlar activamente y están clasificadas en: 
Ajustes estructurales: En este factor ayuda a que la empresa tengan cambios y 
sea más realista y estén orientadas hacia fines y ayuda a crear una infraestructura 
económica y social estos cambios son: 
Cambios económicos: “Este factor guarda relación con la modalidad del empleo 




Cambios demográficos y sociales: “En el caso de los cambios demográficos 
provocan un gran aumento de la población y en el caso de cambios sociales es la 
relación entre los hombres y las mujeres que trabajan estos influyen en los 
ingresos debido al crecimiento laboral para las mujeres” (p.20). 
Recursos naturales: “En este factor lo más importante son la mano de obra, 
tierra, energía y materia prima, para el incremento de la productividad, muy a 
menudo no se tienen en cuenta”: 
Mano de obra: “Es el recurso natural más importante de una organización, para 
logran un mayor incremento de la productividad estos deben estar con una mejor 
capacitación e instruida” (p.21). 
Tierra: “En este punto se exige una administración, explotación y políticas 
nacionales adecuadas, para un mejor aumento de la productividad agrícola” 
(p.21). 
Energía: “Este recurso es de suma importancia debido a que influye en las 
combinaciones capital/trabajo y aumenta o reduce la productividad, todas las 
organizaciones deben conocer, comprender y tener en cuenta sobre esto” (p.22). 
Materia prima: “Las materias primas son de suma importancia ya que si su costo 
aumenta, la razón económica para reparar, reutilizar y reciclar resulta más 
apremiante” (p.22). 
Administración pública e infraestructura: “En este punto las prácticas de los 
organismos estatales, los reglamentos, transporte y comunicaciones, energía, las 
medidas y los incentivos fiscales que afectan a la productividad” (p.22). 
Eficiencia 
Para García (2005), la “Eficiencia es la forma en que se usan los recursos de la 
empresa: humanos, materia prima, tecnológicos etcétera” (p.19). 
Según Gutiérrez (2014), la “eficiencia es la relación entre el resultado alcanzado y 





“la eficacia es el grado de cumplimiento de los objetivos, metas o estándares, 
etcétera” (García, 2005, p.19). 
Para Gutiérrez (2014), la “eficacia es el grado en que se realizan las actividades 
planificadas y se alcanzan los resultados planificados” (p.20). 
Marco conceptual 
Productividad: Implica la mejora del proceso productivo, significa una 
comparación favorable entre la cantidad de recursos utilizados y la cantidad de 
bienes y servicios producidos. 
Ingeniería de Métodos: Técnica para aumentar la producción por unidad de 
tiempo o reducir el costo por unidad de producción. 
Estudio de tiempos: Aplicación de técnicas para determinar el tiempo en que se 
lleva a cabo una operación o actividad, por un operario, maquina o según una 
norma o método establecido. 
Estudio de métodos: Es el registro y evaluación crítica y sistemática de las 
formas de realizar las operaciones, actividades, procesos, etcétera. Con el fin de 
efectuar mejoras. 
Diagramas de proceso: Son una familia de representaciones graficas relativas a 
un proceso industrial o administrativo, que sirven para visualizar y analizar de 
manera sistemática dicho proceso o ciclo de trabajo. 
Diagrama de operaciones de proceso: Muestra el orden cronológico de todas 
las operaciones e inspecciones realizadas en un proceso, así como materia prima 
y sub ensambles del producto principal. 
Diagrama de flujo de proceso: Muestra la secuencia de todas las operaciones, 
transporte, inspecciones, demoras y almacenamientos, también llamado 
cursograma analítico. 
Diagrama de recorrido de actividades: Permite visualizar los transportes en el 
plano de las instalaciones de tal manera que se puedan eliminar o reducir en 




Diagrama hombre – máquina: Este diagrama indica la relación exacta en tiempo 
entre el ciclo de trabajo del operario y el ciclo de trabajo de las maquinas. 
Diagrama bimanual: Es un instrumento más conocido como diagrama de mano 
izquierda y derecha que representa todos los movimientos y pausas realizadas 
por las manos. 
Eficiencia: Es la óptima utilización de los recursos disponibles para la obtención 
de resultados deseados. 
Eficacia: Capacidad para lograr el efecto que se desea o se espera. 
1.4. Formulación del problema 
Problema general 
¿Cómo la aplicación de la ingeniería de métodos mejora la productividad en la 
línea de confección de pantalones de vestir para dama, TEXTILES EDUAR – 
Comas - 2017? 
Problemas específicos 
¿De qué manera la aplicación de la ingeniería de métodos mejora la eficiencia en 
la línea de confección de pantalones de vestir para dama, TEXTILES EDUAR – 
Comas - 2017? 
¿De qué manera la aplicación de la ingeniería de métodos mejora la eficacia en la 
línea de confección de pantalones de vestir para dama, TEXTILES EDUAR – 
Comas - 2017? 
1.5. Justificación del estudio 
Justificación Técnica 
La aplicación de la ingeniería de métodos es muy beneficios para la empresa la 
cual ayudará a optimizar, analizar el proceso de confección de pantalones de 
vestir para dama de este modo permitiendo mejorar e incrementar la 
productividad de la misma, determinando los tiempos estándares y mejorando el 
proceso de producción, estudiando los métodos y tiempos que nos permita 
desarrollar un trabajo de forma óptima y productiva. Creando métodos de trabajo 




que serán evaluados mediante los instrumentos como el cronómetro donde se 
tomaran los tiempos y estos serán registrados mediante una hoja diseñada para 
su posterior análisis, se realizará un diagrama de análisis de proceso, para 
visualizar el proceso constructivo por operación desde el inicio hasta el final, de la 
misma manera se realizará un diagrama de actividades donde este servirá para 
visualizar la manipulación del proceso de inicio a fin; posteriormente el diagrama 
de recorrido, para visualizar el traslado de una área a otra de tal forma que se 
podrán analizar los puntos críticos o cuellos de botella que se puedan encontrar. 
El diagrama bimanual servirá para ver la manipulación de ambas manos y aplicar 
una mejora por cada proceso y el diagrama de hombre – máquina para visualizar 
como el trabajador se relaciona con la máquina de tal forma que estas 
herramientas sean aplicadas en su totalidad y ayuden a mejorar la productividad 
de la empresa. 
Justificación Económica 
La presente investigación busca mejorar la productividad en la línea de confección 
de pantalones de vestir para damas en la empresa TEXTILES EDUAR, es 
justificable económicamente debido a que la aplicación de la Ingeniería de 
Métodos, mejorar la producción, reduciendo los costos operativos que pueden 
crear durante el transcurso de confección, por consecuencia a mejorar la 
productividad esta estaría incrementando los ingresos y mejorando las utilidades 
de la empresa. 
Justificación Social 
Al aplicar esta herramienta permitirá beneficiar a los colaboradores y operarios, 
debido a que mediante esta técnica se espera buscar mejorar los lugares de 
trabajo, al mejorar el área de trabajo se estaría reduciendo los tiempos por 
operación, reduciendo la carga laborar logrando así un mejor ambiente de trabajo, 
y de la misma manera mejorar los proceso de confección para que los 
colaboradores consigan efectuar sus tareas de forma ordenada y óptima y poder 







La aplicación de la Ingeniería de Métodos mejorara la productividad en la línea de 
confección de pantalones de vestir para dama, TEXTILES EDUAR – Comas – 
2017. 
Hipótesis Específicas 
La aplicación de la ingeniería de métodos mejorara la eficiencia en la línea de 
confección de pantalones de vestir para dama, TEXTILES EDUAR – Comas – 
2017. 
La aplicación de la ingeniería de métodos mejorara la eficacia en la línea de 




Demostrar como la aplicación de la ingeniería de métodos mejora la productividad 
en la línea de confección de pantalones de vestir para dama, TEXTILES EDUAR - 
Comas – 2017. 
Objetivos Específicos 
Determinar de qué manera la aplicación de la ingeniería de métodos mejora la 
eficiencia en la línea de confección de pantalones de vestir para dama, TEXTILES 
EDUAR - Comas – 2017. 
Determinar de qué manera la aplicación de la ingeniería de métodos mejora la 
eficacia en la línea de confección de pantalones de vestir para dama, TEXTILES 




































2.1. Diseño de Investigación 
Tipo de estudio 
Por su finalidad, es de tipo aplicada, debido a que se utilizará la ingeniería de 
métodos como (Variable independiente) con el propósito de mejorar la 
productividad como (Variable dependiente) en la línea de confección de 
pantalones de vestir para dama, con el gran propósito de obtener mejores 
resultados. Según Valderrama (2014), hace moción que “la investigación aplicada 
depende de las innovaciones y aportes teóricos para llevar a cabo la solución de 
problemas con la finalidad de forjar bienestar a la sociedad” (p.164). 
Por su nivel, la presente investigación es descriptiva y explicativa. Según 
Valderrama (2014), es “descriptiva por que evalúa y describe los tipos de los 
hechos o fenómenos” (p.168). Por otro lado Valderrama (2014), menciona que “es 
explicativa en razón que busca explicar la relación entre las variables de estudio 
para conocer la estructura y aspectos, buscando el porqué del problema mediante 
la relación causa-efecto” (p.173). 
Por su enfoque, la presente investigación es de tipo cuantitativo, su análisis se 
fundamenta en aspectos observables y de medición por lo que se utiliza pruebas 
estadísticas. Para Valderrama (2014), menciona que “es cuantitativa usa la 
recolección y análisis de datos para contestar al problema general, utilizando 
métodos y técnicas estadísticas para contrastar la verdad o falsedad de la 
hipótesis” (p.106). 
Diseño de Investigación 
La presente investigación es de diseño Experimental de tipo Cuasi-Experimental, 
este tipo de diseño procederá a analizar una misma muestra en diferentes etapas 
de la variable dependiente con el fin de contrastar los resultados. Según 
Valderrama (2014), se le conoce como “diseño cuasi-experimental debido a que 
también se manipulan una de las variables independientes para ver su relación 







2.2. Variables, Operacionalización 
2.2.1. Variable Independiente: Ingeniería de Métodos 
Definición Conceptual 
“Implica el análisis en dos tiempos diferentes durante la historia de un producto” 
(Freivalds y Niebel, 2014. p.3). 
Definición Operacional 
La Ingeniería de Métodos, es una técnica la cual nos ayudará a reducir los 
desperdicios de mano de obra, tiempos muertos y facilitar el trabajo en la línea de 
confección de pantalones de vestir para dama, de tal manera que se lleguen a 
lograr los objetivos propuestos por la empresa. Por ello tendrá un fuerte impacto 
en los recursos y por ende, en las ganancias de la empresa. 
Dimensiones 
Estudio de Tiempos 
Para Kanawaty (1996, p.273), el “estudio de tiempos es una técnica de medición 
del trabajo empleada para registrar los tiempos y ritmos de trabajo 
correspondientes a los elementos de una tarea definida, efectuada en condiciones 
determinadas, y para analizar los datos a fin de averiguar el tiempo requerido para 
efectuar la tarea según una norma de ejecución preestablecida”. 
Tiempo estándar (Te) 
𝑇𝑒 = (𝑇𝑝)(𝐹𝑣)𝑥 (1 +%𝑆𝑢𝑝) 
Fuente: Niebel y Freyvals, p.345. 
Leyenda: 
Tp: Tiempo promedio u observado 
Fv: Factor de valoracon 
%Sup: % de  suplemento 
 




Para Freivalds y Niebel (2014), el “estudio de movimientos implica el análisis 
cuidadoso de los movimientos corporales que se emplea para realizar una tarea. 
Su propósito es eliminar o reducir movimientos ineficientes y facilitar y acelerar los 







CMP: Cantidad de movimientos planificados 
Cmi: Cantidad de movimientos iniciales 
Cmf: Cantidad de movimientos finales 
2.2.2. Variables Dependiente: Productividad 
Definición Conceptual 
“Tiene que ver con los resultados que se obtienen en un proceso o un sistema, 
por lo que incrementar la productividad es lograr mejores resultados considerando 
los recursos empleados para generarlos. En lo general, la productividad se mide 
por el cociente formado por los resultados logrados y los recursos empleados” 
(Gutiérrez, 2014, p.20). 
Definición Operacional 
La productividad en la compañía es muy significativo ya que es el porcentaje de 
rendimiento en relación a los insumos y para optimizar la productividad en la línea 
de confección de pantalones de vestir para dama, se medirá con los dos 
indicadores más importantes como son la eficiencia y eficacia del trabajador de tal 
manera que se logre obtener mejores resultados utilizando los más mínimos 
recursos para obtener el mejor resultado y aumentar la productividad. 
 
P = Eficiencia x Eficacia 






Para Gutiérrez (2014, p.20), la “eficiencia es la relación entre el resultado 





Fuente: Elaboración Propia 
Leyenda: 
TU= Tiempo usado de Producción de Pantalones de Vestir para Dama. 
TP= Tiempo Programado de Producción de Pantalones de Vestir para Dama. 
Eficacia 
Para Gutiérrez (2014, p.20), la “eficacia es el grado en que se realizan las 





Fuente: Elaboración Propia 
Leyenda: 
PL= Producción lograda de Pantalones de Vestir para Dama. 




Tabla N° 5: Matriz de Operacionalización de Variables 
 








Tp= Tiempo promedio u observado





CMP= Cantidad de Movimientos Planificados
Cmi = Cantidad de Movimientos Iniciales
Cmf = Cantidad de Movimientos Finales
Eficiencia
TU= Tiempo Usado de Produccion de Pantalones de Vestir para Dama
TP= Tiempo Programado de Produccion de Pantalones de Vestir para Dama
Eficacia
PL= Producción Lograda de Pantalones de Vestir para Dama
PP= Producción Programada de Pantalones de Vestir para Dama
Según Garcia (2005), es la 
tecnica que tiene por objetivo 
aumentar la productividad del 
trabajo mediante la eliminacion de 
todos los desperdicio de 
materiales, tiempo y esfuerzo; 
ademas, procura ser màs fàcil y 
lucrativa cada tarea y aumenta la 
calidad de los productos 
poniendolos al alcance del mayor 
nùmero de consumidores (p.1).
INGENIERIA DE 
METODOS
La Ingeniería de Métodos, es una 
técnica la cual nos permitirá eliminar los 
desperdicios de mano de obra, tiempos 
muertos y simplificar el trabajo en la 
línea de confección de pantalones de 
vestir para dama, de tal manera que se 
lleguen a lograr los objetivos propuestos 
por la empresa. Por ello tendrá un fuerte 
impacto en los recursos y por ende, en 
las utilidades de la empresa. 
PRODUCTIVIDAD
según Gutièrrez (2014), menciona 
que la productividad son los 
resultados que se obtienen en un 
proceso para lograr mejores 
resultados considerando los 
recursos empleados para 
generarlo y està conformado por 
dos componentes como son la 
eficiencia y eficacia (p.20).
La productividad en la empresa es muy 
importante ya que es el porcentaje de 
rendimiento en relación a los insumos y 
para mejorar la productividad en la línea 
de confección de pantalones de vestir 
para dama, se medirá con los dos 
indicadores más importantes como son 
la eficiencia y eficacia del trabajador de 
tal manera que se logre obtener mejores 
resultados utilizando los mas mínimos 
recursos para obtener el mejor resultado 
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2.3. Población y Muestra 
2.3.1. Población 
Según Quezada (2010), la “población constituye el conjunto de elementos que 
forman parte del grupo de estudio, por tanto, se refiere a todos los elementos que 
en forma individual podrían ser cobijados en la investigación” (p.95). 
La población para el presente proyecto de investigación está conformada por 30 
(treinta) días en la cual se va a realizar los estudios correspondientes. 
2.3.2. Muestra 
Para Valderrama (2015), la “muestra es un sub conjunto representativo de un 
universo o población. Es representativo, porque refleja fielmente las 
características de la población cuando se aplica la técnica adecuada de muestro 
de la cual procede; difiere de ella solo en el número de unidades incluidas y es 
adecuada, ya que se debe incluir un numero optimo y mínimo de unidades; este 
número se determina mediante el empleo de procedimientos diversos, para 
cometer un error de muestreo dado al estimar las características poblacionales 
más relevantes” (p.184). 
En la presente investigación, la muestra seleccionada es tipo censal siendo esta 
igual a la población es decir 30 días de producción. 
2.3.3. Muestreo  
Para Valderrama (2015), el “muestreo es proceso de selección de una parte 
representativa de la población, la cual permite estimar los parámetros de la 
población” (p.188). 
El muestreo es no probabilístico intencional en razón que la población de estudio 
seleccionada es pequeño y de fácil acceso 
Debido a que mi muestra es igual que mi población, no se utiliza técnica de 




2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnicas 
Según lo indicado en el libro de Valderrama, indica que existen diversas fuentes 
de recolección de datos como: fuentes primarias en las cuales se utilizan las 
técnicas de observación y mediante encuestas, y las fuentes secundarias 
mediante bibliotecas, tesis y hemerotecas. (Valderrama, 2014, p.194). 
De tal manera que en la presente investigación se pondrá en práctica las fuentes 
primarias es decir utilizando la técnica de la observación. 
“La observación consistirá en el registro sistemático, valido y confiable de 
comportamientos y situaciones observables a través de un conjunto de 
dimensiones e indicadores” (Valderrama, 2014, p.194). 
2.4.2. Instrumentos de Recolección de Datos 
Para Valderrama (2014), los “instrumentos de recolección de datos, son los 
medios materiales que emplea el investigador para recoger y almacenar la 
información” (p. 195). 
Para el presente proyecto de investigación se utilizará como instrumento el 
cronómetro, formulario de estudio de tiempos y el tablero de observaciones, 
siendo estos los materiales más importantes para un buen estudio. 










Con vuelta a cero





Para el desarrollo de la siguiente investigacion se va utilizar el cronómetro tipo 
mecanico con vuelta a cero. 
2.4.3. Formularios de estudio de tiempos 
“Los estudios de tiempos exigen el registro de numerosos datos (códigos o 
descripciones de elementos, duracion de elementos, notas explicativas), es por 
ello que los formularios impresos prácticamente obligan a seguir ciertos método y 
no dejan, pues, omitir ningún dato esencial” (Kanawaty, 1996, p. 278). 
2.4.4. Tablero de observaciones 
“Es sencillamente un tablero liso, generalmente de madera contrachapada o de 
un material plastico apropiado, donde se fijan los fomrmularios para anotar las 
observaciones” (Kanawaty, 1996, p. 275). 
Validez y Confiabilidad 
Juicio de Expertos 
 Se contará con tres (03) profesionales en Ingenieria Indutrial para la validez de 
dicho instrumento. (Ver Anexo 10). 
Confiabilidad 
De acuerdo a lo mencionado anteriormente sobre las fuentes empleadas para la 
recolección de datos debido a que son fuentes reales de la empresa la 
confiabilidad es aceptable. A sí mismo para la confiabilidad del instrumento 
(cronómetro) se adjunta su ficha técnica utilizada para la medicion de tiempo. (ver 
Anexo 6). 
2.5. Metodo de Análisis de Datos 
Se realizará el método de análisis de datos que son técnicas de estudio que nos 
ayudaran a tener datos confiables y validos según el método a utilizar, así 






2.5.1. Análisis Descriptivo 
Para Valderrama (2015), el “analisis descriptivo, es donde se hace uso de 
medidas de tendencia central. Media, mediana y moda. Medias de variabilidad. 
Rango, desviacion estándar, varianza, coeficiente de variabilidad. Medidas de 
asimetria y kurtosis. Graficos. Dependeran de las variables” (p.230). 
2.5.2. Analisis Inferencial 
Por otro lado Valderrama (2014), menciona que en el analisis inferencial se 
realiza la prueba de la hipótesis, como prueba de comparacion de medias, 
coeficiente de correlación de pearson, regresión lineal simple, todas estas para 
obtener una mayor capacidad de predicción (p.230). 
En la presente investigación es de método cuantitativo, debido a que se     
adjuntará  la información y datos estadísticos recolectados durante el tiempo de 
estudio para corroborar la hipótesis mencionada, del cual se usará el programa 
SPPS v21. El análisis es descriptivo dado que se hará uso de la media, mediana, 
moda y desviación estándar. Así mismo, en el análisis inferencial se realizará la 
comparación de medias para ver la aceptación o rechazo de la hipótesis. 
2.6. Aspectos Éticos 
En el presente proyecto de investigación, se respeta la privacidad en la 
información, del mismo modo la recolección de datos que se obtendrá serán datos 
confiables de la empresa TEXTILES EDUAR, con el fin de mejorar la 
productividad. 
2.7. Desarrollo de la Propuesta 
2.7.1. Descripción de la situación actual de la empresa 
La empresa TEXTILES EDUAR, se dedica a la confección de pantalones de vestir 








Tabla N° 6: Datos de la Empresa 
 
DATOS DE LA EMPRESA 
Razón Social Textiles Eduar 
RUC 10405267387 
Representante Legal Morales Villavicencio, José Eduardo 
Dirección Fiscal Jr. Miguel Iglesias Nro. 141 A.H. Villa Señor De Los 
Milagros Zn. Dos (Pis2 Av.Tupac Amaru/Hospital De 
Collique) Lima - Lima – Comas 
Fecha De Actividades 02/05/2013 
Actividad Comercial Fabricación De Prendas De Vestir 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Ubicación  
JR. MIGUEL IGLESIAS NRO. 141 A.H. VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS ZN. 









Fuente: Elaboración Propia 





La empresa TEXTILES EDUAR tiene como misión ofrecer a sus clientes los 
mejores productos del mercado en la línea de pantalones de vestir para dama, 
conforme la demanda del mercado y las exigencias de sus clientes para poderles 
brindar productos de calidad. 
2.7.3. Visión 
Posicionarse en el mercado nacional, ser líderes en el rubro de confección, 
proyectándose como una empresa competente y de gran importancia en nuestro 
país. 
Cultura Organizacional 
Políticas fundamentales: Calidad, confianza, puntualidad, mejores precios en el 
mercado. 
2.7.4. Análisis del Proceso Productivo 
En el siguiente punto se describe el proceso para la confección de pantalón de 
vestir dama de la empresa TEXTILES EDUAR con la finalidad de conocer cómo 
se está llevando a cabo y que mejoras se debe de realizar para pueda alcanzar 
una mayor productividad en los procedimientos realizados. 
Producto 
El producto principal de la empresa TEXTILES EDUAR es el pantalón de vestir 
dama y este es confeccionado de acuerdo a las indicaciones del cliente. 
Proceso de Producción  
A continuación se describe cuáles son los pasos a seguir para la confección del 
pantalón de vestir para dama. 
Ingreso de materia prima: Ingresan al almacén en rollos tubulares para luego 
ser enviado a corte. 
Tendido, tizado y corte: Se recepción del almacén para ser tendido de acuerdo 
a la cantidad de prendas que se requiere. 




Acabados: Ingresan ya los productos terminados he aquí donde se quitan los 
hilos, se verifican si todo está bien para luego colocarlas en bolsas. 
Almacenaje: Se almacenan los productos terminados listos para ser enviados 
a las tiendas. 
TIEMPOS Y HORARIOS 
El tiempo es un medio muy importante para todos los colaboradores de una 
organización, en una empresa es muy insuficiente ya que el tiempo es 
desaprovechado por sus colaboradores, es por ello que se debe de utilizar de 
manera efectiva.  
En la empresa TEXTILES EDUAR la jornada de trabajo es de 9 horas, pero 
solo se considera 8 horas trabajo debido a que 1 hora es el refrigerio, teniendo 
un total de 48 horas de trabajo productivo por 6 días de la semana que son de 
lunes a sábado. 
Tabla N° 7: Horario de Trabajo del Área de Costura 
Horario Tiempo 
Horas 
Trabajo que se lleva 
a cabo 
8:00 am – 1:00 pm 5:00 horas Trabajo  
1:00 pm – 2:00 pm 1:00 hora Refrigerio  
2:00 pm – 6:00 pm 3:00 horas Trabajo  
Tiempo total de trabajo 9:00 horas 
Tiempo de descanso 1:00 hora 
 
Fuente: Elaboración Propia 
2.7.5. Análisis de la Situación Actual de la Empresa 
Para la identificación del proceso que se realiza actualmente en la Empresa 
TEXTILES EDUAR, se llevó a cabo una entrevista con el Gerente General Sr. 
Morales Villavicencio, José Eduardo, el cual brindo la información necesaria para 
la recolección de datos del funcionamiento del área de costura de la empresa , de 
este modo se pudo identificar los principales problemas que tienen en el área 




toda las actividades que realiza en el proceso de confección del pantalón de vestir 
para dama. 
Aplicar la Ingeniería de Métodos en el proceso de confección del pantalón 
de vestir para dama. 
Selección del Trabajo 
En el siguiente trabajo de investigación se realizará estudio de los procesos de 
confección del pantalón de vestir para dama de la empresa TEXTILES EDUAR, 
para ello se consideró de acuerdo a lo visto en el área de costura y de acuerdo a 
entrevistas con el jefe de área se seleccionaron los procesos que presenta 
mayores problemas en los procesos de confección como son: confección del 
pantalón de vestir y distribución de planta. 
IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS A ESTUDIAR 
Área de confección del Pantalón 
Este proceso presenta movimientos innecesarios, tiempos sumamente elevados 
ya que el operario no tiene un orden de operaciones, teniendo el área sumamente 
desordenada para realizar su trabajo. 










Fuente: Elaboración Propia 















Fuente: Elaboración Propia 
Distribución de planta  
En la distribución de planta se puede notar que existe un gran desorden y mala 
distribución de la maquinaria, y estos ocasionan tiempos muy altos en el traslado 
de una maquinaria a otra para poder realizar las operaciones del proceso al no 
tener una buena distribución tienden a realizar largos recorridos que son 
innecesarios. 








Fuente: Elaboración Propia 
Figura N° 9 




Fotografía del área manual 
Figura N° 11 
 
Fuente: Elaboración Propia 
REGISTRAR 
Se seleccionaron los procesos para su análisis, se procederá a registrar toda la 
información necesaria de lo que se está realizando en el proceso de confección 
del pantalón de vestir para dama realizando diagramas que nos ayuden a 
identificar como se está llevando a cabo actualmente la confección del pantalón y 
de qué manera mejorar estos problemas con la finalidad de incrementar la 
productividad en la empresa. 
Por lo antes mencionado para la siguiente investigación se realizó el área de 
costura, es decir la línea de confección de pantalones de vestir, debido a que esta 
área es la parte central de la empresa y donde se ha encontrado mayores 
problemas en el proceso de la confección que se ara mención más adelante, 
debido a esos problemas tienen una baja productividad. 
2.7.6. Pre prueba 
A continuación, se representa a través de un diagrama de operaciones de 











Operación – Inspección 2 
Transporte 1 
Total 23 








Bastillado de Bolsillo Union de Piezas
Pespunte de Bolsillo Volteado de Piezas
Pegado de Bolsillo a cuerpo
Coser las Piernas Pespuente de Lado Lateral
Coser las Piernas Union parte posterio
Union parte delantera Union de piernas
Union pierna delanteras Basta y recubierto
Union cremalleras Union y costura de las piernas
Basta y recubierto
Pegado de cierre a cuerpo











Tabla N° 8: Diagrama de Análisis del proceso de confección de pantalón de 
vestir para dama 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 En la tabla N°8 se muestra el diagrama de análisis del proceso de confección del 
pantalón de vestir para dama, se puede observar el tiempo de operación que es 
de 161,192 minutos en la confección de pantalones. 
1 Piezas en almacen 0
2 Traer piezas al area de trabajo 3 2,19
3 Pegado de entretela a bolsillo 0 2,84
4 Llevar a maquina remalladora 1 1,79
5 Bastillado de bolsillo con remalle 0 3,47
6 Llevado a maquina recta 0,25 2,40
7 Pespuente de bolsillo con recta 0 3,23
8 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 0 5,78
9 Llevar a maquina remalladora 0,3 2,09
10 Coser con remalle las Piernas delanteras 0 5,18
11 Union de parte delantera con remalle 0 5,75
12 Union pierna delantera con remalle 0 4,74
13 Union Cremalleras con remalle 0 5,50
14 Llevar a maquina recta 2,5 2,11
15 Coser Basta 0 3,51
16 Coser recubierto 0 4,39
17 Llevar a maquina remalladora 0,31 2,52
18 Coser piernas  posteriores 0 4,47
19 Union parte posterior con remalle 0 5,51
20 Union de piernas posteriores 0 4,19
21 Llevar a maquina recta 0,25 1,49
22 Coser Basta 0 4,10
23 Coser recubierto 0 4,12
24 Llevar a maquina recta 0,24 2,09
25 Pegado de cierre a cuerpo 0 5,19
26 Union de piezas de pretina 0 5,10
27 Llevar a mesa manual 3 1,14
28 Volteado de pretina manual 0 1,13
29 Regreso de pretina a maquina recta 0,2 1,17
30 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 0 5,21
31 Llevar todas las piezas a una maquina recta 0,25 2,21
32 Pegado de pretina a cuerpo 0 6,09
33 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 0,3 1,12
34 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 0 3,06
35 Trasladar prenda a maquina hojaladora 3 1,09
36 Costura para hojal 0,42 1,17
37 Llevar prenda a maquina botonera 0,31 2,54
38 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 0 3,17
39 Llevar prenda a maquina recta 0,45 2,09
40 Costura de etiqueta a prenda 0 2,03
41 Limpieza prenda 0 3,03
42 Llevar prenda a planchado manual 3 2,36
43 Planchado de prenda 0 4,05
44 Inspeccion de producto terminado 0 3,20
45 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 0,18 5,22
46 Embolsado de Prenda 0 2,07
47 Trasladar al area de almacen 0,25 5,05






DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO
N° DESCRIPCIÓN Dist. (m) Tie. (seg) OBSERVACIÓN
confeccion de pantalon para dama
Area de Produccion
Pantalon de Vestir Dama





Tabla N° 9: Diagrama de Bimanual del proceso de  confección de pantalón 
de vestir para dama 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En la Tabla N°9, se muestra el diagrama bimanual del proceso de Confección de 
Pantalón de Vestir para Dama, se puede observar las actividades que realiza el 
operario con la mano derecha e izquierda, con la derecha realiza 65 actividades 




Diagrama de Recorrido  
El siguiente diagrama graficado a continuación nos permitirá analizar de una 
mejor forma como está distribuida el área de producción de la Empresa 
TEXTILES EDUAR, se graficará cada área de trabajo, teniendo como referencia 
que el área en general mide 180m2 de toda la planta. 
En el diagrama de recorrido se analiza el trayecto que realizan los operarios en la 
realización de su trabajo, en la figura N°13 del diagrama de recorrido de 
TEXTILES EDUAR se identifica que existen cruces en el momento de transportar 
el producto de un lugar a otro así como largas distancias entre un operación y 

















Fuente: Elaboración Propia 




Estudio de Tiempo Método Actual 
Se realizó un estudio de tiempos a los procesos de confección del pantalón de 
vestir para dama para saber cuánto demora un operario en realizar sus 
actividades asignadas, se utilizó un cronómetro con el método de vuelta a cero 
debido a que acabado de tomar el tiempo de cada elemento se vuelve al inicio sin 
que pare, realizando la suma de los tiempos por cada operación, luego se 
realizara la valoración por ritmo de trabajo para que sea multiplicado por el 
promedio de los tiempos observados , teniendo como resultado un tiempo normal 
que nos ayudara a calcular el tiempo estándar lo que se quiere obtener , el cual 
se multiplicara el TN por los suplementos de trabajo más 1 según la formula, a 
continuación el registro tiempos de por cada operación realizada. 
 
Formula del Tiempo Estándar 
 
 Ts= T.O x FV * (1+%Suplementos) 
 
Fuente: Niebel y Freyvals, p.345. 
Para los suplementos se tomó en consideración el libro de la OIT Pág. 339, donde 
hace mención a los suplementos fijos es decir por: 
Necesidades Personales: 7% 
Fatiga Básica: 4% 
Estos suplementos son los que se ajustan a las situaciones de cada área de 
trabajo, se debe aclara que los porcentajes utilizados se obtiene de la tabla de 
suplementos de descanso. 
Para el factor de valoración de le asigno el 95% 





Tabla N° 10: Toma de Tiempos de la Confección del Pantalón de Vestir para Dama 
 
Fuente: Elaboración Propia







1 Traer piezas al area de trabajo 2,15 2,18 2,18 2,20 2,20 2,16 2,21 2,16 2,18 2,17 2,19 2,18 2,18 2,18 2,22 2,16 2,17 2,19 2,16 2,21 2,22 2,16 2,20 2,20 2,20 2,21 2,20 2,19 2,19 2,18 2,19 0,95 2,08 0,11 2,31
2 Pegado de entretela a bolsillo 4,15 3,42 4,44 2,95 3,49 0,39 4,84 0,48 3,84 1,15 4,53 4,77 3,41 3,58 1,32 0,95 4,23 0,01 2,67 0,67 0,74 3,62 3,97 3,59 4,63 2,83 0,41 1,40 4,44 4,17 2,84 0,95 2,69 0,11 2,99
3 Llevar a maquina remalladora 1,40 1,73 1,96 2,07 1,67 1,85 1,51 1,65 2,14 1,93 1,54 1,53 1,62 1,98 1,46 1,54 1,47 2,00 1,79 2,09 1,61 1,87 2,01 2,03 1,84 1,95 2,02 1,85 1,52 1,96 1,79 0,95 1,70 0,11 1,88
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3,08 3,62 3,53 3,80 3,09 3,47 3,55 3,58 3,77 3,67 3,55 3,67 3,34 3,67 3,52 3,39 3,60 3,71 3,14 3,75 3,62 3,28 3,58 3,10 3,41 3,33 3,74 3,13 3,11 3,44 3,47 0,95 3,30 0,11 3,66
5 Llevado a maquina recta 2,35 2,45 2,44 2,41 2,45 2,38 2,35 2,37 2,39 2,35 2,41 2,39 2,42 2,37 2,37 2,45 2,42 2,40 2,35 2,37 2,41 2,39 2,43 2,38 2,37 2,43 2,45 2,45 2,40 2,42 2,40 0,95 2,28 0,11 2,53
6 Pespuente de bolsillo con recta 3,18 3,25 3,28 3,21 3,25 3,21 3,26 3,23 3,27 3,25 3,21 3,20 3,21 3,20 3,22 3,20 3,21 3,26 3,26 3,28 3,26 3,20 3,19 3,26 3,28 3,26 3,23 3,24 3,21 3,25 3,23 0,95 3,07 0,11 3,41
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5,55 5,72 5,70 5,98 5,85 5,93 5,59 5,63 5,78 5,98 5,71 5,95 5,87 5,68 5,65 5,91 5,96 5,78 5,88 5,82 5,66 5,86 5,59 6,00 5,65 5,77 5,61 5,64 6,01 5,58 5,78 0,95 5,49 0,11 6,09
8 Llevar a maquina remalladora 2,05 2,07 2,09 2,06 2,08 2,09 2,10 2,07 2,06 2,08 2,07 2,07 2,10 2,11 2,06 2,11 2,11 2,10 2,10 2,07 2,11 2,10 2,10 2,08 2,11 2,06 2,11 2,07 2,06 2,10 2,09 0,95 1,98 0,11 2,20
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 5,09 5,13 5,19 5,16 5,24 5,12 5,25 5,25 5,21 5,19 5,23 5,20 5,17 5,13 5,14 5,17 5,20 5,20 5,10 5,14 5,25 5,24 5,13 5,20 5,12 5,20 5,25 5,20 5,10 5,25 5,18 0,95 4,92 0,11 5,46
10 Union de parte delantera con remalle 5,55 5,77 5,68 5,81 5,81 5,82 5,76 5,74 6,01 5,88 5,74 5,77 5,72 5,57 5,68 5,90 5,97 5,67 5,76 5,66 5,99 5,64 5,56 5,58 5,76 5,72 5,58 5,96 5,86 5,60 5,75 0,95 5,46 0,11 6,06
11 Union pierna delantera con remalle 4,55 4,57 4,56 4,72 4,63 4,61 4,84 4,67 4,82 4,93 4,70 4,97 5,01 4,90 4,68 4,74 4,91 4,83 4,58 4,88 4,91 4,79 4,63 4,62 4,62 4,80 4,57 4,94 4,77 4,59 4,74 0,95 4,51 0,11 5,00
12 Union Cremalleras con remalle 5,43 5,50 5,55 5,52 5,53 5,50 5,51 5,49 5,50 5,55 5,44 5,49 5,51 5,44 5,45 5,49 5,45 5,53 5,51 5,52 5,51 5,46 5,49 5,51 5,55 5,52 5,47 5,55 5,54 5,55 5,50 0,95 5,23 0,11 5,80
13 Llevar a maquina recta 2,09 2,13 2,12 2,13 2,11 2,12 2,10 2,10 2,12 2,11 2,13 2,10 2,12 2,13 2,12 2,10 2,10 2,11 2,12 2,12 2,10 2,13 2,11 2,11 2,13 2,11 2,11 2,12 2,13 2,10 2,11 0,95 2,01 0,11 2,23
14 Coser Basta 3.45 3,51 3,52 3,52 3,46 3,49 3,52 3,50 3,54 3,46 3,47 3,48 3,47 3,55 3,51 3,55 3,54 3,48 3,53 3,51 3,55 3,52 3,51 3,51 3,53 3,52 3,54 3,51 3,47 3,54 3,51 0,95 3,34 0,11 3,70
15 Coser recubierto 4,34 4,43 4,43 4,38 4,37 4,37 4,40 4,36 4,37 4,42 4,37 4,37 4,36 4,38 4,39 4,36 4,38 4,38 4,45 4,44 4,40 4,35 4,35 4,39 4,39 4,44 4,36 4,36 4,40 4,37 4,39 0,95 4,17 0,11 4,62
16 Llevar a maquina remalladora 2,45 2,55 2,46 2,51 2,55 2,46 2,55 2,52 2,51 2,51 2,50 2,53 2,56 2,52 2,55 2,54 2,56 2,52 2,48 2,51 2,55 2,46 2,56 2,46 2,51 2,48 2,48 2,52 2,56 2,56 2,52 0,95 2,39 0,11 2,65
17 Coser piernas  posteriores 4,36 4,41 4,51 4,39 4,55 4,58 4,42 4,54 4,53 4,44 4,44 4,54 4,45 4,57 4,39 4,57 4,38 4,40 4,49 4,57 4,46 4,37 4,58 4,46 4,44 4,46 4,51 4,43 4,44 4,40 4,47 0,95 4,25 0,11 4,71
18 Union parte posterior con remalle 5,45 5,50 5,48 5,49 5,51 5,47 5,55 5,53 5,53 5,51 5,53 5,54 5,55 5,51 5,50 5,47 5,47 5,54 5,50 5,54 5,46 5,52 5,50 5,48 5,50 5,54 5,51 5,51 5,53 5,47 5,51 0,95 5,23 0,11 5,81
19 Union de piernas posteriores 4,12 4,13 4,18 4,15 4,24 4,23 4,17 4,23 4,21 4,25 4,20 4,21 4,20 4,20 4,14 4,22 4,17 4,18 4,15 4,14 4,23 4,16 4,19 4,16 4,20 4,16 4,20 4,23 4,16 4,22 4,19 0,95 3,98 0,11 4,42
20 Llevar a maquina recta 1,45 1,47 1,50 1,46 1,49 1,47 1,47 1,49 1,50 1,46 1,51 1,51 1,47 1,50 1,48 1,50 1,49 1,50 1,47 1,50 1,50 1,49 1,49 1,48 1,49 1,49 1,48 1,51 1,50 1,50 1,49 0,95 1,41 0,11 1,57
21 Coser Basta 4,06 4,07 4,10 4,08 4,13 4,09 4,09 4,07 4,09 4,09 4,11 4,07 4,13 4,08 4,11 4,11 4,10 4,11 4,12 4,12 4,08 4,13 4,07 4,10 4,08 4,09 4,09 4,10 4,12 4,07 4,10 0,95 3,89 0,11 4,32
22 Coser recubierto 4,09 4,11 4,13 4,12 4,11 4,13 4,13 4,10 4,12 4,13 4,11 4,12 4,11 4,13 4,12 4,12 4,13 4,10 4,10 4,11 4,10 4,11 4,12 4,13 4,11 4,13 4,11 4,10 4,11 4,11 4,12 0,95 3,91 0,11 4,34
23 Llevar a maquina recta 2,06 2,09 2,07 2,07 2,10 2,09 2,10 2,10 2,08 2,08 2,09 2,11 2,08 2,09 2,08 2,08 2,11 2,08 2,08 2,10 2,07 2,10 2,08 2,07 2,09 2,07 2,07 2,11 2,07 2,11 2,09 0,95 1,98 0,11 2,20
24 Pegado de cierre a cuerpo 5,16 5,18 5,21 5,19 5,17 5,19 5,21 5,21 5,20 5,19 5,17 5,17 5,19 5,17 5,20 5,18 5,19 5,21 5,18 5,17 5,17 5,19 5,20 5,18 5,21 5,20 5,19 5,20 5,19 5,17 5,19 0,95 4,93 0,11 5,47
25 Union de piezas de pretina 5,07 5,12 5,11 5,11 5,08 5,10 5,10 5,08 5,10 5,08 5,08 5,08 5,11 5,08 5,11 5,10 5,08 5,12 5,08 5,11 5,10 5,11 5,09 5,08 5,12 5,08 5,12 5,10 5,10 5,08 5,10 0,95 4,84 0,11 5,37
26 Llevar a mesa manual 1,12 1,14 1,14 1,13 1,13 1,14 1,15 1,13 1,14 1,15 1,15 1,13 1,15 1,13 1,13 1,13 1,15 1,15 1,13 1,14 1,15 1,13 1,13 1,15 1,15 1,15 1,13 1,13 1,14 1,13 1,14 0,95 1,08 0,11 1,20
27 Volteado de pretina manual 1,10 1,13 1,12 1,12 1,14 1,12 1,14 1,12 1,13 1,14 1,12 1,12 1,13 1,14 1,14 1,14 1,12 1,12 1,12 1,13 1,13 1,14 1,14 1,13 1,13 1,13 1,13 1,14 1,13 1,14 1,13 0,95 1,07 0,11 1,19
28 Regreso de pretina a maquina recta 1,14 1,17 1,15 1,16 1,16 1,18 1,15 1,15 1,17 1,18 1,17 1,16 1,17 1,15 1,18 1,15 1,18 1,15 1,15 1,17 1,17 1,17 1,18 1,18 1,17 1,16 1,18 1,17 1,17 1,17 1,17 0,95 1,11 0,11 1,23
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 5,18 5,21 5,22 5,20 5,20 5,21 5,19 5,19 5,20 5,19 5,22 5,23 5,19 5,21 5,23 5,21 5,21 5,20 5,22 5,20 5,19 5,23 5,22 5,20 5,20 5,21 5,19 5,20 5,22 5,23 5,21 0,95 4,95 0,11 5,49
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2,18 2,23 2,20 2,22 2,19 2,19 2,20 2,21 2,22 2,22 2,21 2,19 2,22 2,21 2,22 2,20 2,23 2,21 2,21 2,23 2,23 2,22 2,19 2,23 2,23 2,22 2,22 2,22 2,19 2,23 2,21 0,95 2,10 0,11 2,33
31 Pegado de pretina a cuerpo 6,07 6,11 6,10 6,10 6,08 6,09 6,11 6,11 6,10 6,09 6,09 6,08 6,10 6,09 6,09 6,08 6,10 6,08 6,08 6,10 6,08 6,10 6,11 6,10 6,08 6,09 6,09 6,11 6,11 6,09 6,09 0,95 5,79 0,11 6,43
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1,10 1,12 1,13 1,13 1,13 1,12 1,12 1,12 1,13 1,13 1,12 1,12 1,13 1,13 1,12 1,12 1,13 1,12 1,13 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,13 1,13 1,12 1,13 1,13 1,12 1,12 0,95 1,07 0,11 1,18
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3,04 3,06 3,05 3,05 3,05 3,07 3,06 3,07 3,06 3,07 3,07 3,06 3,05 3,07 3,07 3,05 3,05 3,05 3,06 3,05 3,06 3,07 3,05 3,06 3,05 3,05 3,05 3,05 3,06 3,07 3,06 0,95 2,90 0,11 3,22
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1,06 1,10 1,07 1,08 1,09 1,10 1,07 1,10 1,09 1,08 1,09 1,10 1,08 1,10 1,09 1,07 1,09 1,08 1,08 1,08 1,10 1,07 1,10 1,09 1,07 1,09 1,08 1,09 1,08 1,08 1,09 0,95 1,03 0,11 1,14
35 Costura para hojal 1,15 1,16 1,16 1,17 1,17 1,16 1,17 1,16 1,18 1,18 1,18 1,16 1,18 1,16 1,16 1,17 1,17 1,18 1,17 1,16 1,18 1,16 1,18 1,17 1,17 1,16 1,16 1,16 1,17 1,18 1,17 0,95 1,11 0,11 1,23
36 Llevar prenda a maquina botonera 2,50 2,51 2,51 2,54 2,57 2,51 2,53 2,59 2,57 2,51 2,57 2,51 2,57 2,54 2,53 2,54 2,53 2,53 2,52 2,58 2,59 2,53 2,53 2,58 2,55 2,56 2,53 2,54 2,58 2,58 2,54 0,95 2,42 0,11 2,68
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 3,12 3,21 3,20 3,18 3,21 3,18 3,20 3,15 3,13 3,21 3,19 3,15 3,17 3,17 3,18 3,17 3,18 3,19 3,13 3,15 3,20 3,14 3,15 3,18 3,16 3,21 3,14 3,15 3,18 3,17 3,17 0,95 3,01 0,11 3,34
38 Llevar prenda a maquina recta 2,05 2,08 2,06 2,07 2,12 2,07 2,08 2,12 2,09 2,10 2,12 2,08 2,10 2,06 2,06 2,10 2,12 2,10 2,12 2,06 2,12 2,09 2,09 2,12 2,11 2,10 2,11 2,06 2,08 2,11 2,09 0,95 1,99 0,11 2,21
39 Costura de etiqueta a prenda 2,01 2,04 2,05 2,01 2,05 2,01 2,05 2,01 2,05 2,06 2,04 2,05 2,03 2,05 2,02 2,02 2,04 2,06 2,03 2,05 2,02 2,04 2,03 2,02 2,02 2,05 2,04 2,05 2,03 2,01 2,03 0,95 1,93 0,11 2,15
40 Limpieza prenda 3,01 3,04 3,04 3,02 3,06 3,03 3,02 3,02 3,05 3,04 3,02 3,03 3,02 3,03 3,05 3,05 3,02 3,05 3,02 3,05 3,02 3,02 3,05 3,02 3,05 3,06 3,03 3,04 3,03 3,02 3,03 0,95 2,88 0,11 3,20
41 Llevar prenda a planchado manual 2,29 2,38 2,32 2,41 2,34 2,36 2,37 2,35 2,31 2,36 2,41 2,37 2,39 2,31 2,42 2,30 2,36 2,37 2,33 2,31 2,31 2,36 2,41 2,34 2,31 2,37 2,42 2,34 2,41 2,35 2,36 0,95 2,24 0,11 2,48
42 Planchado de prenda 4,01 4,02 4,05 4,02 4,04 4,03 4,05 4,03 4,02 4,02 4,06 4,03 4,06 4,06 4,02 4,03 4,08 4,05 4,02 4,03 4,06 4,03 4,08 4,07 4,07 4,07 4,08 4,08 4,05 4,08 4,05 0,95 3,84 0,11 4,27
43 Inspeccion de producto terminado 3,15 3,19 3,25 3,21 3,17 3,23 3,17 3,20 3,24 3,21 3,20 3,24 3,19 3,16 3,21 3,22 3,23 3,20 3,18 3,22 3,25 3,21 3,23 3,20 3,21 3,18 3,18 3,19 3,16 3,19 3,20 0,95 3,04 0,11 3,38
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 5,14 5,20 5,16 5,19 5,24 5,25 5,24 5,21 5,26 5,23 5,20 5,16 5,17 5,26 5,23 5,24 5,25 5,22 5,25 5,19 5,20 5,21 5,23 5,25 5,24 5,15 5,25 5,24 5,16 5,26 5,22 0,95 4,96 0,11 5,50
45 Embolsado de Prenda 2,01 2,02 2,07 2,13 2,09 2,02 2,05 2,07 2,13 2,13 2,04 2,05 2,12 2,03 2,07 2,13 2,09 2,10 2,12 2,05 2,12 2,06 2,06 2,06 2,09 2,12 2,08 2,02 2,03 2,08 2,07 0,95 1,97 0,11 2,19





TOMA DE TIEMPOS DE PRODUCCION DE CONFECCIÓN DE PANTALON DE VESTIR DAMA
Confección de Pantalon de Vestir Dama
Pantalon de Vestir Dama




En la Tabla N°10, se muestra los tiempos registrados teniendo antes de la 
aplicación de la ingeniería de métodos, para el proceso de confección del 
pantalón de vestir para dama en el periodo de  01 de Julio al 04 de Agosto del 
2017, obteniendo como tiempo estándar un total de 160,19 minutos. 
Tabla N° 11: Productividad Antes 
 






















01/07/2017 180 132 8 5,83 0,73 0,73 0,53
03/07/2017 180 130 8 5,83 0,73 0,72 0,53
04/07/2017 180 129 8 5,83 0,73 0,72 0,52
05/07/2017 180 130 8 5,83 0,73 0,72 0,53
06/07/2017 180 130 8 5,83 0,73 0,72 0,53
07/07/2017 180 133 8 5,83 0,73 0,74 0,54
08/07/2017 180 129 8 5,83 0,73 0,72 0,52
10/07/2017 180 133 8 5,83 0,73 0,74 0,54
11/07/2017 180 129 8 5,83 0,73 0,72 0,52
12/07/2017 180 131 8 5,83 0,73 0,73 0,53
13/07/2017 180 129 8 5,83 0,73 0,72 0,52
14/07/2017 180 129 8 5,83 0,73 0,72 0,52
15/07/2017 180 130 8 5,83 0,73 0,72 0,53
17/07/2017 180 130 8 5,83 0,73 0,72 0,53
18/07/2017 180 132 8 5,83 0,73 0,73 0,53
19/07/2017 180 132 8 5,83 0,73 0,73 0,53
20/07/2017 180 129 8 5,83 0,73 0,72 0,52
21/07/2017 180 132 8 5,83 0,73 0,73 0,53
22/07/2017 180 131 8 5,83 0,73 0,73 0,53
24/07/2017 180 132 8 5,83 0,73 0,73 0,53
25/07/2017 180 132 8 5,83 0,73 0,73 0,53
26/07/2017 180 130 8 5,83 0,73 0,72 0,53
27/07/2017 180 129 8 5,83 0,73 0,72 0,52
28/07/2017 180 130 8 5,83 0,73 0,72 0,53
29/07/2017 180 129 8 5,83 0,73 0,72 0,52
31/07/2017 180 130 8 5,83 0,73 0,72 0,53
01/08/2017 180 132 8 5,83 0,73 0,73 0,53
02/08/2017 180 132 8 5,83 0,73 0,73 0,53
03/08/2017 180 129 8 5,83 0,73 0,72 0,52
04/08/2017 180 129 8 5,83 0,73 0,72 0,52
0,73 0,72 0,53Promedio
PRODUCCION DIARIA DE PANTALON DE VESTIR PARA DAMA









En la Tabla N°11, se muestra la eficiencia antes de la mejora con un porcentaje 
de 73%, de la misma manera la eficacia es de 72% en el área de confección de 
pantalones de vestir para dama y la productividad es de 53% en el periodo de  01 
de Julio al 04 de Agosto del 2017. 
2.7.7. Implementación de la Propuesta 
Para demostrar que la Ingeniería de Métodos mejora la productividad en la 
confección de pantalones de vestir para dama se realizó una Pre Prueba para 
observar cómo se encontraba su situación actual, mediante la percepción de 
datos como la toma de tiempo para conocer su tiempo estándar, diagrama de 
operaciones y diagrama de actividades para conocer su procedimiento de 
fabricación mediante una representación simbólica y descripciones, diagrama 
bimanual para conocer el manejo de las dos manos y diagrama de recorrido para 
conocer el traslado de una actividad entre sí. Esto se llevó a cabo en el periodo de 
01 de julio del 2017 al 04 agosto del 2017, así mismo, se tomó datos de la 
producción durante el periodo mencionado para su respectivo análisis. Luego de 
recolectar toda la información necesaria, se realizó un análisis para encontrar los 
puntos críticos que se encontraban en el proceso de confección de pantalones de 
vestir para dama y posteriormente dar mejores propuestas utilizando la ingeniería 
de métodos mediante las herramientas propuestas por las mismas. Después de 
implementar la propuesta de la mejora se realizó una Post Prueba para comparar 
los resultados de la toma de tiempo, diagrama de operaciones, diagrama de 
actividades, diagrama bimanual y diagrama de recorrido con los resultados de la 
pre prueba, llevándose a cabo en el periodo de 14 de agosto del 2017 al 16 de 
setiembre del 2017; así mismo se comparó los datos de la producción para 
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Determinación del Proyecto
Diagnóstico de la empresa
Recopilacion de Información
Realizar el estudio de DOP, DAP 
Realizar el estudio
 del Diagrama Bimanual
Realizar el diagrama de rrecorrido
Registrar la toma de tiempos por proceso
Registrar la toma de tiempos por proceso
Registrar la toma de tiempos por proceso
Registrar la toma de tiempos por proceso
Registrar la toma de tiempos por proceso
Analizar los resultados obtenidos 
del pre prueba
Capacitación al personal sobre la 
implementación de la mejora
Definir los Nuevos Métodos a Utilizar
Implementación del estudio de la mejora
Estudio de DAP (Mejora)
Estudio del Diagrama Bimanul (Mejora)
Reunión sobre la implementación 
de nuevo Diagrama de Recorrido
Realizar el Diagrama de Recorrido (Mejora)
Registrar toma de tiempos (Mejorado)
Dar Segurimiento a la Mejora 
Presentación de Resultados Obtenidos
Aplicación de la Ingeníeria de Métodos
Dar Segurimiento a la Mejora Implementada
Descripción de Actividades
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2.7.9. Ejecución de la Propuesta 
En el análisis realizado a través de la percepción de datos del diagrama de 
operaciones del proceso, diagrama de análisis del proceso, diagrama bimanual y 
diagrama de recorrido de su Pre y Post prueba se percibe que existe mejoras, 
debido a que existen traslados y actividades que generan problemas en el tiempo 
de fabricación teniendo como consecuencia la baja productividad. Es por ello, que 
se realizó propuestas para mejorar los problemas que se encuentran en el 
proceso, a continuación, mencionamos lo siguiente:  
Se realizó nuevos métodos de trabajo luego de analizar la situación actual de 
cada proceso que a continuación se describen: 
Tabla N° 12: Formato de Mejora de Actividades 
 






















Veronica Nataly Lobato Cruz
Sr. Eduardo Morales Villavicencio
Traer piezas al área de trabajo
Recoger piezas
Colocarlo en la maquina para inicio de operación 
Al recoger las piezas para su posterior operación el operario se traslada mediante 
caminata hacia la primera maquina para el inicio de operación.
Reordenar el sistema de producción como agrupamiento 
de la maquinaria según el sistema de layout.
Se lograra reducir 3 metros de distancia entre el área de materia prima





Tabla N° 13: Formato de Mejora de Actividades 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla N° 14: Formato de Mejora de Actividades 
 
















Veronica Nataly Lobato Cruz
Sr. Eduardo Morales Villavicencio
Llevar a Maquina Remalladora
Despues de pegado de la entretela se lleva a la maquina remalladora 
para la siguiente operación 
Bastillado de bolsillo con remalle
Una vez pegado la entretela a bolsillo se procede a trasladar a la maquina 
remalladora para realizar el bastillado de bolsillo. De la cual se realiza una 
caminata larga para la posterior operación. 
Acondicionar la maquina según la operación siguiente para poder reducir tiempos 
y distancias
Lograr reducir 10  segundos en el tiempo de las operaciones y eliminar 1 metro en 
















Veronica Nataly Lobato Cruz
Sr. Eduardo Morales Villavicencio
Llevado a mesa manual
Recojo de prenda de maquina
Dejado de prenda en área manual
Se procede a rellevar al área manual para realizar el volteado de pretina para su 
posterior operación.
Colocar el área manual en la parte centrica en sistema modular donde pueda esta 
ser de facil acceso para los operarios.




Tabla N° 15: Formato de Mejora de Actividades 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla N° 16: Formato de Mejora de Actividades 
 


















Veronica Nataly Lobato Cruz
Sr. Eduardo Morales Villavicencio
Traslado de Prenda a Maquina Hojaladora
Terminado de contorno de pespunte
Deja de prenda en maquina hojaladora
Se recoje prenda despues del pespunte para trasladarlo a maquina hojaladora, se 
procede a hacer la operación del hojal para continuar con el siguiente proceso.
Colocar el área manual en la parte centrica en sistema modular donde pueda esta 
ser de facil acceso para los operarios.
















Veronica Nataly Lobato Cruz
Sr. Eduardo Morales Villavicencio
Traslado de Prenda a Maquina Hojaladora
Terminado de contorno de pespunte
Deja de prenda en maquina hojaladora
Se recoje prenda despues del pespunte para trasladarlo a maquina hojaladora, se 
procede a hacer la operación del hojal para continuar con el siguiente proceso.
Colocar el área manual en la parte centrica en sistema modular donde pueda esta 
ser de facil acceso para los operarios.




Tabla N° 17: Formato de Mejora de Actividades 
 
Fuente: Elaboración Propia 
IMPLANTAR IDEA 
La implementación del nuevo método mejorado en el área de producción de la 
empresa TEXTILES EDUAR ha tenido interés en los trabajadores y sobre todo del 
dueño de la empresa, por lo cual se presentara la propuesta el día 07 de Agosto  
del presente año con el fin de llevar a cabo la implementación por el periodo de 30 
días trabajados y relacionarlos con el mes que ya fueron tomados los datos Julio 
para definir si aplicando la ingeniería de métodos mejoro la productividad en la 
confección de pantalón de vestir para dama en la empresa. 
La capacitación del personal se realizó en el área de costura, el cual se detalló de 
manera clara y precisa todo lo que requiere realizar en la empresa los métodos a 
utilizar los tiempos que se quiere mejorar, los costos que desean reducir para 
poder alcanzar mayores utilidades, mayor producción para beneficio de la 
empresa. 
En el estudio anterior de la pre prueba, se pudo observar problemas en el proceso 
y el recorrido, y la mala organización de los trabajadores a la hora de la 
















Veronica Nataly Lobato Cruz
Sr. Eduardo Morales Villavicencio
Llevar prenda a planchado manual
Armado de pantalon
Planchado final
Una vez finalizado las operaciones se traslada la prenda final hacia el área de 
planchado manual para planchar ya el producto terminado.
Ubicar el área de planchado manual en la parte final donde termina el proceso, 
para asi poder reducir tiempos y distancias y esta debe estar ubicado fente al area 
de inspección, embolsado y almacen.





Se realizó una mejora en la distribución de planta donde se utilizó el sistema 
modular con el objetivo de mejorar la productividad para ello se redujo las 
distancias entre cada puesto de trabajo de modo que se redujo la distancia de 
cada proceso dentro de la línea de trabajo de tal manera que los operarios 
trabajen de forma ordenada de acuerdo a la secuencia de las operaciones  a su 
vez se reubico las áreas de trabajo para reducir los tiempos y distancia de 
traslado de una operación a otra de tal manera que se eliminó esperas y 
distancias entre sí. También se facilitó a los operarios una caja de accesorios por 
cada máquina para tener un mejor procedimiento de armado en la prenda 
eliminando procesos repetitivos del manejo de las dos manos y orejeras las 
cuales ayudarán a reducir lo que es la fatiga de ruido. 




















2.7.10. Post Prueba 
Tabla N° 18: Diagrama de Análisis del Proceso de Confección de Pantalón 
de Vestir para Dama 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En la tabla N°18, muestra el diagrama de análisis del proceso de confección del 
pantalón de vestir para dama se puede observar el tiempo total de las operación 
se ha reducido de 151,92 minutos a 129,69 minutos, obteniendo como 
disminución un total de 22,24 minutos y se redujo una distancia de 19,21 metros a 
4,70 metros, teniendo como disminución un total de 14,51 metros. 
1 Piezas en almacen 0
2 Traer piezas al area de trabajo 1 2,00
3 Pegado de entretela a bolsillo 0 3,54
4 Llevar a maquina remalladora 0,2 1,14
5 Bastillado de bolsillo con remalle 0 3,14
6 Llevado a maquina recta 0,2 1,49
7 Pespuente de bolsillo con recta 0 3,09
8 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 0 5,11
9 Llevar a maquina remalladora 0,15 1,32
10 Coser con remalle las Piernas delanteras 0 3,47
11 Union de parte delantera con remalle 0 3,36
12 Union pierna delantera con remalle 0 3,39
13 Union Cremalleras con remalle 0 5,13
14 Llevar a maquina recta 0,3 1,17
15 Coser Basta 0 3,01
16 Coser recubierto 0 3,43
17 Llevar a maquina remalladora 0,13 1,44
18 Coser piernas  posteriores 0 3,41
19 Union parte posterior con remalle 0 4,80
20 Union de piernas posteriores 0 3,54
21 Llevar a maquina recta 0,16 0,99
22 Coser Basta 0 3,50
23 Coser recubierto 0 3,40
24 Llevar a maquina recta 0,12 1,43
25 Pegado de cierre a cuerpo 0 5,11
26 Union de piezas de pretina 0 5,05
27 Llevar a mesa manual 0,46 1,21
28 Volteado de pretina manual 0 1,44
29 Regreso de pretina a maquina recta 0,1 1,27
30 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 0 4,55
31 Llevar todas las piezas a una maquina recta 0,15 2,12
32 Pegado de pretina a cuerpo 0 2,65
33 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 0,21 1,81
34 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 0 3,03
35 Trasladar prenda a maquina hojaladora 0,4 1,35
36 Costura para hojal 0 2,00
37 Llevar prenda a maquina botonera 0,2 2,05
38 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 0 2,54
39 Llevar prenda a maquina recta 0,23 2,08
40 Costura de etiqueta a prenda 0 2,17
41 Limpieza prenda 0 3,02
42 Llevar prenda a planchado manual 0,42 2,06
43 Planchado de prenda 0 4,01
44 Inspeccion de producto terminado 0 3,12
45 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 0,1 4,15
46 Embolsado de Prenda 0 2,50
47 Trasladar al area de almacen 0,17 4,12
4,70 129,68 27 17 0 1 2
DIAGRAMA DE ANALISIS DEL PROCESO
N° DESCRIPCIÓN Dist. (m) Tie. (seg) OBSERVACIÓN
confeccion de pantalon para dama
Area de Produccion
Pantalon de Vestir Dama






































Tabla N° 19: Diagrama Bimanual del proceso de confección de pantalón de 
vestir para dama 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Como se observa en el diagrama bimanual de confección de pantalón de vestir 
para dama luego de la implementación de la mejora se disminuyó las actividades 
de operaciones ambas manos, el de la mano izquierda de 35 operaciones a 33 
operaciones y en la mano derecha de 46 operaciones a 44 operaciones; además 
la actividad de transporte de la mano Izquierda se redujo de 5 a 4. La actividad de 
espera de la mano izquierda se redujo de 3 a 1; así mismo la actividad de 
sostenimiento se redujo en ambas manos, el de la mano Izquierda de 22 a 17 y el 





Coger piezas de bolsillo Coge Piezas de bolsillo 1 1
Acomodar piezas Acomoda piezas 2 2
Sostiene piezas Cose ambas piezas 1
Retira piezas de maquina Retira piezas de maquina 1
Sostiene pieza Corta hilos sobrantes 0.1
Sostiene bolsillo Remallar bolsillo 2
Acomoda maquina a 1/8" de tope Acomoda maquina a 1/8" de tope 2 1
Sostiene accesorio Cambiado accesorio de maquina recta 1
Sostiene prenda Coser pespuente 3
Cambia accesorio de maquina recta a pie plano Cambia accesorio de maquina recta a pie plano 4 1
Acomoda delantero a maquina recta Acomoda delantero a maquina recta 3 1
Acomoda y sostiene cuerpo Cose bolsillo a cuerpo a 1/4" 3 2
Prueba maquina remalladora Prueba maquina remalladora 1 1
Acomoda prenda en maquina Acomoda prenda en maquina 2 2
Sostiene prenda mientras remalle Rellama piernas delanteras 3
Voltea preda Voltea prenda 2 1
Acomoda prenda en maquina Acomoda prenda en maquina 2 1
Une piezas con remalle Une piezas con remalle piernas delanteras 4 2
Cose piezas para cremallera Cose piezas para cremallera 4 3
Sostiene prenda Recoge prenda 0.1
Acomoda Prenda en maquina Acomoda Prenda en maquina 1 1
Sostiene prenda Cose basta 2
Acomoda prenda en maquina Acomoda prenda en maquina 3 3
Acomoda en maquina Acomoda en maquina 3 1
Sostiene prenda Cose recubierto 2
Acomoda prenda en maquina Acomoda prenda en maquina 3 1
Sostiene prenda Cose cierre a 1/4" a cuerpo 3
Acomoda piezas Recoge piezas de pretina de mesa 2 1
Une piezas de pretina con recta Une piezas de pretina con recta 4 3
Voltea pretina Voltea pretina 2 1
Acomoda maquina Coge pretina 2 0.2
Sostiene pretina Cose pretina a 1/8" 3
Coge cinta metrica Recoge prenda de mesa 1 0.3
Coloca tope a maquina a 1/4" Coloca tope a maquina a 1/4" 2 1
Sostiene pretina Coge pretina 1
Acomoda en maquina ambas piezas Acomoda en maquina ambas piezas 2 2
Cose con maquina recta Cose con maquina recta 3 3
Coge accesorio de maquina pie plano Coge destornillador 1 1
Cambia accesorio de 1/16" Cambia accesorio de 1/16" 3 1
Cose pespuente contorno de cintura Cose pespuente contorno de cintura 3 4
Habilita maquina hojaladora Habilita maquina hojaladora 4 2
Acomoda prenda en maquina Acomoda prenda en maquina 2 2
Hace hojal en prenda Hace hojal en prenda 3 1
Habilita maquina botonera Habilita maquina botonera 4 1
Coge boton Sostiene prenda 1
Coloca boton a maquina Coloca prenda a maquina 2 1
Sostiene prenda Cose boton 2
Voltea prenda al revez Voltea prenda al revez 3 1
Sostiene prenda Acomoda prenda en maquina 2
Acomoda prenda en maquina Sostiene Etiqueta 3
Cambia color de hilo Cambia color de hilo 3 1
Sostiene prenda Cose etiqueta a cuerpo lateral 1
Sostiene prenda Coge piquetera 0.3
Sostiene prenda Corta hilos sobrantes 1






65 65 55 55












Descripción de Mano Izquierdo
Actividad Actividad
Descripción de Mano Derecho










DIAGRAMA DE RECORRIDO  
El siguiente diagrama de recorrido propuesto se puede observar una nueva 
distribución de toda el área de producción, se redujeron los largos recorridos entre 
operaciones consecutivas, también se realizó una nueva distribución debido a que 
no tenía un orden desde el inicio de la operación hasta el término del producto en 
el almacén, se registra una mejor secuencia del proceso de confección de 
pantalón de vestir para dama, reduciéndose de 19,21 metros de recorrido a 4.70 
metros obteniendo una mejora de 14,51 metros de recorrido en las cuales se verá 

















Fuente: Elaboración Propia 
 





Formula del Tiempo Estándar para la post prueba 
 
 Ts= T.O x FV * (1+%Suplementos) 
 
Fuente: Niebel y Freyvals, p.345. 
Para los suplementos se tomó en consideración el libro de la OIT Pág. 339, donde 
hace mención a los suplementos fijos es decir por: 
Necesidades Personales: 5% 
Fatiga Básica: 4% 
Estos suplementos son los que se ajustan a las situaciones de cada área de 
trabajo, se debe aclara que los porcentajes utilizados se obtiene de la tabla de 
suplementos de descanso. 
Para el factor de valoración de le asigno el 95% 











Tabla N° 20: Toma de Tiempos del proceso de confección de pantalón de vestir para dama (Después) 
 
Fuente: Elaboración Propia





1 Traer piezas al area de trabajo 2,01 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,95 1,90 0,09 2,07
2 Pegado de entretela a bolsillo 3,55 3,54 3,54 3,53 3,54 3,54 3,54 3,54 3,53 3,53 3,55 3,52 3,53 3,55 3,54 3,53 3,55 3,52 3,55 3,54 3,52 3,52 3,54 3,52 3,53 3,54 3,55 3,54 3,53 3,52 3,54 0,95 3,36 0,09 3,66
3 Llevar a maquina remalladora 1,15 1,14 1,13 1,13 1,14 1,13 1,13 1,14 1,14 1,14 1,13 1,14 1,13 1,14 1,13 1,14 1,14 1,14 1,13 1,13 1,13 1,14 1,13 1,13 1,13 1,13 1,14 1,14 1,13 1,14 1,14 0,95 1,08 0,09 1,18
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3,15 3,15 3,13 3,14 3,13 3,12 3,14 3,15 3,15 3,15 3,14 3,15 3,15 3,15 3,15 3,14 3,13 3,14 3,15 3,14 3,12 3,12 3,12 3,13 3,14 3,12 3,14 3,13 3,13 3,15 3,14 0,95 2,98 0,09 3,25
5 Llevado a maquina recta 1,51 1,49 1,50 1,51 1,50 1,48 1,49 1,49 1,50 1,48 1,51 1,47 1,51 1,50 1,50 1,47 1,50 1,51 1,51 1,51 1,50 1,48 1,49 1,48 1,47 1,47 1,50 1,51 1,48 1,49 1,49 0,95 1,42 0,09 1,55
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.10 3,09 3,10 3,07 3,07 3,10 3,08 3,07 3,09 3,10 3,09 3,10 3,08 3,09 3,10 3,09 3,09 3,08 3,10 3,07 3,10 3,07 3,09 3,10 3,07 3,08 3,08 3,10 3,08 3,10 3,09 0,95 2,93 0,09 3,20
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5,12 5,10 5,09 5,12 5,10 5,12 5,10 5,09 5,10 5,09 5,12 5,12 5,10 5,09 5,10 5,11 5,09 5,12 5,12 5,10 5,12 5,12 5,12 5,10 5,11 5,10 5,10 5,11 5,10 5,12 5,11 0,95 4,85 0,09 5,29
8 Llevar a maquina remalladora 1,30 1,33 1,33 1,31 1,33 1,30 1,32 1,32 1,33 1,31 1,31 1,30 1,33 1,30 1,30 1,30 1,33 1,33 1,31 1,30 1,33 1,32 1,33 1,30 1,33 1,33 1,32 1,30 1,30 1,31 1,32 0,95 1,25 0,09 1,36
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 3,45 3,47 3,46 3,47 3,48 3,47 3,47 3,46 3,47 3,46 3,47 3,48 3,47 3,46 3,48 3,47 3,45 3,48 3,46 3,47 3,45 3,47 3,46 3,47 3,48 3,46 3,45 3,45 3,45 3,46 3,47 0,95 3,29 0,09 3,59
10 Union de parte delantera con remalle 3,35 3,35 3,36 3,35 3,35 3,35 3,36 3,37 3,37 3,37 3,35 3,36 3,37 3,35 3,37 3,37 3,35 3,35 3,38 3,36 3,36 3,38 3,35 3,37 3,36 3,35 3,36 3,38 3,35 3,36 3,36 0,95 3,19 0,09 3,48
11 Union pierna delantera con remalle 3,38 3,39 3,40 3,40 3,39 3,38 3,40 3,38 3,40 3,39 3,40 3,40 3,41 3,41 3,39 3,41 3,38 3,38 3,38 3,38 3,39 3,41 3,40 3,41 3,40 3,39 3,39 3,38 3,41 3,38 3,39 0,95 3,22 0,09 3,51
12 Union Cremalleras con remalle 5,16 5,14 5,15 5,12 5,12 5,13 5,14 5,13 5,13 5,12 5,13 5,13 5,12 5,12 5,14 5,14 5,15 5,12 5,14 5,12 5,15 5,15 5,14 5,15 5,12 5,14 5,12 5,13 5,15 5,13 5,13 0,95 4,88 0,09 5,32
13 Llevar a maquina recta 1,19 1,16 1,15 1,17 1,15 1,17 1,17 1,16 1,17 1,16 1,17 1,18 1,18 1,18 1,16 1,17 1,18 1,18 1,18 1,16 1,17 1,18 1,15 1,16 1,15 1,15 1,17 1,18 1,15 1,18 1,17 0,95 1,11 0,09 1,21
14 Coser Basta 3,02 3,01 3,02 3,01 3,01 3,00 3,00 3,00 3,00 3,01 3,01 3,02 3,02 3,01 3,01 3,00 3,00 3,00 3,01 3,02 3,01 3,02 3,01 3,02 3,02 3,02 3,02 3,00 3,00 3,02 3,01 0,95 2,86 0,09 3,12
15 Coser recubierto 3,45 3,45 3,44 3,43 3,42 3,45 3,44 3,43 3,42 3,43 3,44 3,43 3,42 3,42 3,43 3,44 3,43 3,45 3,42 3,42 3,44 3,43 3,45 3,44 3,43 3,45 3,42 3,43 3,44 3,44 3,43 0,95 3,26 0,09 3,56
16 Llevar a maquina remalladora 1,45 1,43 1,45 1,43 1,42 1,44 1,44 1,43 1,45 1,42 1,45 1,43 1,43 1,42 1,45 1,43 1,42 1,45 1,43 1,42 1,45 1,42 1,44 1,45 1,42 1,42 1,42 1,44 1,45 1,45 1,44 0,95 1,36 0,09 1,49
17 Coser piernas  posteriores 3,42 3,42 3,39 3,42 3,39 3,41 3,39 3,40 3,41 3,42 3,41 3,40 3,41 3,39 3,41 3,40 3,40 3,40 3,41 3,40 3,39 3,41 3,41 3,42 3,42 3,39 3,40 3,40 3,42 3,40 3,41 0,95 3,24 0,09 3,53
18 Union parte posterior con remalle 5,00 4,60 4,93 4,84 4,97 4,87 4,64 4,85 4,72 4,97 4,97 4,76 4,59 4,77 4,67 4,61 4,89 4,84 4,86 4,66 4,92 4,80 4,92 4,80 4,65 4,92 4,85 4,76 4,62 4,62 4,80 0,95 4,56 0,09 4,97
19 Union de piernas posteriores 3,55 3,54 3,53 3,52 3,55 3,55 3,53 3,54 3,54 3,54 3,54 3,52 3,54 3,55 3,54 3,52 3,53 3,54 3,55 3,55 3,52 3,52 3,55 3,55 3,55 3,55 3,52 3,55 3,54 3,54 3,54 0,95 3,36 0,09 3,66
20 Llevar a maquina recta 1,01 1,00 1,01 1,00 1,00 0,98 0,99 0,99 1,00 0,99 0,99 1,01 0,99 0,98 0,98 0,98 1,00 0,99 0,99 0,98 0,98 0,99 1,00 0,99 0,98 0,99 1,01 1,00 1,01 1,01 0,99 0,95 0,94 0,09 1,03
21 Coser Basta 3,51 3,48 3,48 3,49 3,50 3,50 3,50 3,48 3,48 3,49 3,51 3,51 3,50 3,51 3,51 3,50 3,50 3,50 3,51 3,50 3,51 3,50 3,48 3,51 3,49 3,50 3,51 3,50 3,51 3,50 3,50 0,95 3,32 0,09 3,62
22 Coser recubierto 3,41 3,40 3,40 3,40 3,39 3,40 3,41 3,41 3,38 3,40 3,38 3,41 3,41 3,39 3,41 3,39 3,41 3,39 3,40 3,38 3,40 3,41 3,40 3,40 3,39 3,40 3,40 3,41 3,41 3,40 3,40 0,95 3,23 0,09 3,52
23 Llevar a maquina recta 1.45 1,43 1,41 1,42 1,44 1,41 1,43 1,43 1,43 1,44 1,44 1,41 1,41 1,44 1,43 1,41 1,42 1,42 1,42 1,44 1,42 1,44 1,43 1,42 1,42 1,42 1,44 1,41 1,44 1,41 1,43 0,95 1,35 0,09 1,48
24 Pegado de cierre a cuerpo 5,12 5,10 5,09 5,10 5,11 5,12 5,11 5,12 5,09 5,12 5,11 5,09 5,10 5,10 5,11 5,12 5,11 5,10 5,12 5,12 5,10 5,11 5,11 5,12 5,10 5,11 5,09 5,11 5,09 5,10 5,11 0,95 4,85 0,09 5,29
25 Union de piezas de pretina 5,06 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 0,95 4,80 0,09 5,23
26 Llevar a mesa manual 1,23 1,23 1,22 1,21 1,22 1,23 1,22 1,20 1,21 1,22 1,20 1,23 1,23 1,22 1,23 1,22 1,20 1,21 1,21 1,21 1,21 1,23 1,20 1,21 1,20 1,20 1,20 1,21 1,22 1,21 1,21 0,95 1,15 0,09 1,26
27 Volteado de pretina manual 1,45 1,44 1,44 1,45 1,44 1,43 1,44 1,44 1,44 1,44 1,43 1,43 1,45 1,45 1,45 1,43 1,45 1,45 1,43 1,45 1,43 1,44 1,44 1,44 1,43 1,45 1,43 1,44 1,45 1,43 1,44 0,95 1,37 0,09 1,49
28 Regreso de pretina a maquina recta 1,25 1,24 2,01 1,23 1,25 1,25 1,28 1,24 1,23 1,25 1,23 1,23 1,24 1,23 1,24 1,23 1,23 1,25 1,25 1,23 1,24 1,24 1,25 1,24 1,24 1,25 1,23 1,24 1,23 1,23 1,27 0,95 1,20 0,09 1,31
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 4,57 4,56 4,57 4,56 4,54 4,55 4,56 4,54 4,55 4,54 4,55 4,54 4,55 4,55 4,57 4,54 4,57 4,54 4,54 4,56 4,54 4,57 4,55 4,57 4,55 4,54 4,55 4,57 4,54 4,56 4,55 0,95 4,33 0,09 4,71
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2,13 2,13 2,11 2,13 2,11 2,11 2,10 2,13 2,11 2,12 2,10 2,12 2,13 2,13 2,10 2,13 2,11 2,12 2,11 2,13 2,12 2,10 2,12 2,11 2,11 2,12 2,11 2,13 2,10 2,12 2,12 0,95 2,01 0,09 2,19
31 Pegado de pretina a cuerpo 5,55 2,56 2,55 2,56 2,55 2,56 2,55 2,56 2,56 2,55 2,55 2,55 2,56 2,56 2,55 2,55 2,56 2,55 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,55 2,55 2,56 2,55 2,55 2,55 2,55 2,65 0,95 2,52 0,09 2,75
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 2,00 1,70 1,74 1,76 1,93 1,88 1,61 1,84 1,94 1,80 2,00 1,81 2,00 1,98 1,61 1,91 1,60 1,93 1,66 1,76 1,87 1,90 1,87 1,59 1,67 1,58 1,80 1,72 1,96 1,96 1,81 0,95 1,72 0,09 1,88
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3,04 3,03 3,03 3,03 3,23 3,01 3,04 3,02 3,03 3,04 3,01 3,01 3,02 3,03 3,02 3,03 3,01 3,03 3,04 3,03 3,04 3,03 3,01 3,02 3,04 3,02 3,04 3,03 3,01 3,04 3,03 0,95 2,88 0,09 3,14
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1,35 1,35 1,35 1,36 1,35 1,36 1,35 1,35 1,36 1,36 1,35 1,36 1,35 1,36 1,35 1,35 1,36 1,35 1,36 1,35 1,35 1,36 1,36 1,35 1,35 1,35 1,36 1,35 1,35 1,35 1,35 0,95 1,29 0,09 1,40
35 Costura para hojal 2,01 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,95 1,90 0,09 2,07
36 Llevar prenda a maquina botonera 2,05 2,06 2,05 2,05 2,06 2,05 2,05 2,06 2,05 2,06 2,05 2,05 2,06 2,05 2,06 2,05 2,06 2,05 2,05 2,05 2,05 2,06 2,06 2,05 2,05 2,05 2,06 2,05 2,06 2,05 2,05 0,95 1,95 0,09 2,13
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 2,55 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 0,95 2,41 0,09 2,63
38 Llevar prenda a maquina recta 2.09 2,09 2,08 2,09 2,09 2,08 2,09 2,09 2,09 2,08 2,09 2,08 2,09 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,09 2,08 2,08 2,08 2,09 2,09 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 0,95 1,98 0,09 2,16
39 Costura de etiqueta a prenda 2,17 2,17 2,16 2,17 2,17 2,16 2,17 2,17 2,17 2,16 2,17 2,16 2,17 2,17 2,16 2,17 2,16 2,17 2,17 2,16 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,16 2,17 2,17 2,16 2,17 0,95 2,06 0,09 2,24
40 Limpieza prenda 3,00 3,02 3,02 3,03 3,01 3,02 3,01 3,03 3,02 3,03 3,03 3,01 3,03 3,03 3,03 3,02 3,02 3,03 3,02 3,03 3,03 3,01 3,00 3,01 3,03 3,01 3,02 3,00 3,00 3,00 3,02 0,95 2,87 0,09 3,13
41 Llevar prenda a planchado manual 2,07 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 0,95 1,96 0,09 2,13
42 Planchado de prenda 4,00 4,00 4,01 4,00 4,00 4,01 4,01 4,00 4,01 4,01 4,00 4,00 4,01 4,01 4,01 4,01 4,00 4,00 4,00 4,00 4,01 4,00 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,00 4,00 4,01 4,01 0,95 3,81 0,09 4,15
43 Inspeccion de producto terminado 3,12 3,11 3,11 3,12 3,12 3,11 3,11 3,12 3,12 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,12 3,11 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,11 3,12 3,11 3,12 3,11 3,12 3,12 3,11 3,11 3,12 0,95 2,96 0,09 3,23
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 4,15 4,14 4,15 4,15 4,15 4,15 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,15 4,15 4,14 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,14 4,14 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,14 4,15 4,14 4,14 4,15 0,95 3,94 0,09 4,29
45 Embolsado de Prenda 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 0,95 2,38 0,09 2,59





TOMA DE TIEMPOS DE PRODUCCION DE CONFECCIÓN DE PANTALON DE VESTIR DAMA
Confección de Pantalon de Vestir Dama
Pantalon de Vestir Dama




En la Tabla N°20, se muestra los tiempos registrados teniendo después de la 
aplicación de la ingeniería de métodos, para el proceso de confección del 
pantalón de vestir para dama en el periodo de  14 de Agosto del 2017 al 16 de 
Setiembre del 2017, obteniendo como tiempo estándar un total de 134.29 
minutos. 
Estimación Productividad Mejorada 
Para determinar la productividad mejorada que se obtuvo de la empresa 
TEXTILES EDUAR en la producción de confección de pantalones de vestir para 
dama se identificó el siguiente cuadro con la producción de confección por día 
durante el mes de 14 de Agosto de 2017 hasta el 16 de Noviembre de 2017 días  

















Tabla N° 21: Productividad Mejorada 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación  
En el presente cuadro se muestra la eficiencia después de la mejora que es de un 
85% así mismo la eficacia que es de un 80% en el área de producción de 
pantalones de vestir para dama y un incremento de la productividad en 68% en el 






















14/08/2017 180 146 8 6,4 0,81 0,80 0,65
15/08/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
16/08/2017 180 152 8 6,4 0,84 0,80 0,68
17/08/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
18/08/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
19/08/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
21/08/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
22/08/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
23/08/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
24/08/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
25/08/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
26/08/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
28/08/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
29/08/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
30/08/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
31/08/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
01/09/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
02/09/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
04/09/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
05/09/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
06/09/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
07/09/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
08/09/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
09/09/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
11/09/2017 180 154 8 6,4 0,86 0,80 0,69
12/09/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
13/09/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
14/09/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
15/09/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
16/09/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
0,85 0,80 0,68Promedio
PRODUCCION DIARIA DE PANTALON DE VESTIR PARA DAMA








2.7.11. SITUACIÓN MEJORADA 
Análisis del Resultado Antes vs Método Propuesto 
Se realiza una tabla de comparación entre el método actual y el propuesto 
resumiendo los métodos de estudio del trabajo en el área de confección de 
pantalones de vestir de la empresa TEXTILES EDUAR, entre los meses de Julio, 
Agosto y Setiembre. 
Variable Independiente: Ingeniería de Métodos 
Dimensión 1: Estudio de Tiempos - Tiempo Estándar 
Tabla N° 22: Tiempo Estándar Antes y Después 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Se observa en la Tabla N°22 el resumen el tiempo estándar de los procesos en de 
estudio obteniendo 160,19  minutos obtenidos antes y después 134,29, 










Figura N° 16 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En la figura N°16, de gráfico de barras se puede mostrar claramente en cuanto a 
mejorado el tiempo estándar de los procesos de producción con referencia al 
tiempo estándar inicial utilizando la herramienta de ingeniería de métodos, se 
logró obtener la mejora demostrada en la figura. 
Dimensión 2: Estudio de Movimientos 
Tabla N° 23: Diagrama Bimanual Antes y Después 
 













OPERACIÓN 35 46 33 44 2 2
INSPECCIÓN 0 0 0 0 0 0
TRANSPORTE 5 16 4 9 1 7
DEMORA 3 0 1 0 2 0
ALMACENAMIENTO 22 3 17 2 5 1
TOTAL ACTIVIDADES 65 65 55 55 10 10
RESUMEN ECÓNOMICO
TOTAL








En la Tabla N°23, se muestra el resumen de las actividades realizadas durante la 
confección del pantalón de vestir ya mejorados de la mano izquierda, de 35 
operaciones se redujo a 3 operaciones, de 5 trasportes se redujo a 4, de 3 
esperas se redujo a 1, de 22 sostenimientos se redujo a 17, teniendo como 
resultado final de 65 actividades a 55 actividades, para el caso de la mano 
derecha de la misma manera se puede visualizar que de 46 operaciones se 
redujo a 44, de 16 transportes se redujo a 9, de 3 sostenimientos se redujo a dos, 
teniendo como resultado final 55 actividades de la mano derecha. También se 
muestra el resumen económico de ambas manos que hacen un total de 10 
actividades eliminadas, con el nuevo método. 
Figura N° 17 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En la Figura N°17, se puede mostrar claramente en cuanto fue disminuida la 
cantidad de actividades realizadas con ambas manos en el diagrama bimanual la 







Tabla N° 24: Comparativo del Diagrama de Recorrido 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En la Tabla N°24, se observa el resumen del diagrama de recorrido, teniendo 
como recorrido inicial de las operaciones dentro de la distribución de la planta 
19,21 metros y con el mejorado se redujo a 4,7 metros, con una diferencia de 
14,51 metros. 
Figura N° 18 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En la Figura N°18, se muestra las distancias en metros del antes y después del 
diagrama de recorrido, las cuales fueron reducidas de 19,21 metros a 4, 7 metros, 
con la nueva distribución de planta se redujo una distancia de 14,51 metros. 
 
 
ACTIVIDAD ANTES PROPUESTO DIFERENCIA






Variable Dependiente: Productividad 
Dimensión 1: Eficiencia 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En la Tabla N° 25, se observa el comparativo de la eficiencia antes con un 
promedio de 73% y después con un 85%, obteniendo un incremento de 12% de 











































Figura N° 19 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En la Figura N°19, del gráfico de barras, se puede observar la mejora de la 
eficiencia del operario en la confección del pantalón de vestir para dama la cual se 
muestra de una eficiencia inicial de 73% a una mejorada de 85%, teniendo como 
resultado el incremento de esta a en un 12%. 










Fuente: Elaboración Propia 









































En la Tabla N°26, se observa el comparativo de antes y después de la eficacia 
teniendo como promedio inicial de 72% y un promedio después de la mejora de 
80%, obteniendo un 8% de incremento de la eficacia. 
Figura N° 20 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En la Figura N°20, se puede observar la mejora antes de la eficacia del nivel de 
cumplimiento de confección de pantalones de vestir para dama por el operario y a 
la vez el después de la mejora, utilizando la herramienta de la productividad se 
obtuvo una mejora incrementando el nivel de cumplimiento en un 8% demostrado 
en el gráfico. 
Estimación Productividad Mejorada 
Tabla N° 27: Comparativo Productividad Antes y Después 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En la Tabla N°27, se realizó una comparación de la eficiencia, eficacia y 
productividad de las cuales de ambas dimensiones tenemos una productividad 
mejorada que inicialmente fue de 53% y esta se incrementó en un 15%, teniendo 










2.7.12. Análisis Económico - Financiero 
En esta etapa se analizara sobre la inversión que se realizó para implementación 
de la ingeniería de métodos, por ende se analizara cuanto es el costo de inversión 
y el periodo de recuperación. 
Tabla N° 28: Presupuesto Recursos 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla N° 29: Presupuesto Servicios 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Tabla N° 30: Inversión Total 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
MATERIALES CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
Tablero de Observación 1 10 10
Impresiones 2 45 90
Memoria USB 1 35 35
Libros 7 55 385
Copias 900 0,2 180
Cronómetro 1 220 220
Hojas Bond 1 Millar 12 12
Lapiceros 3 0,5 1,5
















Análisis Costo Beneficio  
Tabla N° 31: Costo Total de Producción 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Según información brindada de la empresa TEXTILES EDUAR, el costo total para 
fabricar un pantalón de vestir para dama es de S/ 30.00 Soles, teniendo un precio 
total para la Venta de S/ 52.00. 
Tabla N° 32: Análisis Costos Beneficio  
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
De la Tabla N°32, se observa que la utilidad antes durante los 30 días de pre 
prueba era de S/ 86,108.00 soles en los meses de 01 de Julio – 04 Agosto, y la 
utilidad implementando la mejora a los meses de 14 de Agosto – 16 de Setiembre 
incremento a S/ 100,826.00 soles por lo que se tiene una diferencia de 
S/14,718.00 Soles, en la cual se puede visualizar el incremento de ganancia 




Meses Julio - Agosto Agosto - Setiembre
Beneficio S/.203.528,00 S/.238.316,00
Costo







Figura N° 21 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En la Figura N°21, se visualiza la utilidad inicial y final, que se obtuvo a partir de la 






































3.1. Análisis Descriptivo 
Variable Independiente: Ingeniería de Métodos 
Dimensión 1: Estudio de Tiempos  
Tiempo Estándar Antes y Después 
Figura N° 22 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En la Figura N°22, se observa el tiempo estándar inicial de 160,19 minutos en que 
el operario realizaba su trabajo y el tiempo estándar después que es de 134,29 









Dimensión 2: Estudio de Movimientos 
Total de Actividades Mano Izquierda y Derecha Antes y Después 
Figura N° 23 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
De la Figura N°23, se interpreta la mejora de actividades de la mano derecha e 
izquierda antes de un total de 65 actividades y después con 55 actividades de 










Diagrama de Recorrido Antes y Después 
Figura N° 24 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
De la figura N°24, se interpreta la distancia de recorrido antes era de 19,21 metros 













Variable Dependiente: Productividad 
Dimensión 1: Eficiencia 
Figura N° 25 
 
Fuente: Elaboración Propia 
De la Figura N°25, se interpreta la mejora de la eficiencia que antes era de 0,73 y 
después 0,85 obteniendo un incremento del 0,12 de eficiencia del trabajador. 
Dimensión 2: Eficacia 
Figura N° 26 
 
Fuente: Elaboración Propia 
De la Figura N°26, se interpreta la mejora de la eficacia que antes era 0,72 y 





Figura N° 27 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
De la Figura N°27, se interpreta la mejora de la productividad que antes era de 
0,53 y después de 0,68 obteniendo un incremento del 0,15 de productividad del 
trabajador. 
3.2. Análisis Inferencial  
Se realiza el análisis inferencial en la siguiente tesis en la cual consta en la 
descripción de las variables para poder probar la hipótesis general y las 
específicas, de igual manera como los resultados obtenidos. 
Análisis de la Hipótesis General 
Ha: La aplicación de la Ingeniería de Métodos mejorara la productividad en la 
línea de confección de pantalones de vestir para dama, TEXTILES EDUAR – 
Comas – 2017. 
Para contrastar la hipótesis general, es necesario realizar la prueba de normalidad 
mediante el estadígrafo de Shapiro Wilk, con la finalidad de conocer si los datos 




Regla de Decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico.  
Si ρvalor > 0.05 los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico 
Tabla N° 33: Prueba de Normalidad de Productividad Antes y Después con 
Shapiro-Wilk 
 
Fuente: Elaboración Propia 
De acuerdo a la tabla N°33, se observa la significancia de la productividad antes y 
después, muestra valores menores a 0,05, de acuerdo a la regla de decisión, por 
lo tanto queda demostrado que tienen un comportamientos no paramétrico. 
Debido a que se requiere saber si la productividad ha mejorado, se procederá al 
análisis con el estadígrafo de Wilcoxon. 
Contrastación de la Hipótesis General 
Ho: La aplicación de la Ingeniería de Métodos no mejorara la productividad en la 
línea de confección de pantalones de vestir para dama, TEXTILES EDUAR – 
Comas – 2017. 
Ha: La aplicación de la Ingeniería de Métodos mejorara la productividad en la 
línea de confección de pantalones de vestir para dama, TEXTILES EDUAR – 





PRODUCTIVIDAD ANTES ,745 30 ,000
PRODUCTIVIDAD DESPUES ,282 30 ,000
Shapiro-Wilk
Pruebas de normalidad




Regla de decisión: 
Ho: µpa ≥ µpd 
Ha: µpa < µpd 
Dónde: 
µpa: Productividad antes de aplicar la ingeniería de métodos 
µpd: Productividad después de aplicar la ingeniería de métodos 
Tabla N° 34: Análisis descriptivo de la productividad antes y después con 
Wilcoxon 
 
Fuente: Elaboración Propia 
De los resultados de la Tabla N°34, ha quedado demostrado que la media de la 
productividad antes (0,5273) es menor que la media de la productividad después 
(0,6793), por consiguiente no se cumple Ho: µpa ≥ µpd, por tal razón se rechaza 
la hipótesis nula de que la aplicación de la Ingeniería de Métodos no mejorara la 
productividad en la línea de confección de pantalones de vestir para dama, 
TEXTILES EDUAR – Comas – 2017. 
Con la finalidad de confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al 
análisis mediante el ρvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la 







30 ,5273 ,00583 ,52 ,54
PRODUCTIVIDAD DESPUES





Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula.  
Si ρvalor > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 
Tabla N° 35: Análisis del Pvalor Productividad 
 
Fuente: Elaboración Propia 
De la Tabla N°35, se puede verificar que la significancia de la prueba de 
Wilcoxon, aplicada a la productividad antes y después es de 0,000, por 
consiguiente y de acuerdo a la regla de decisión se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta que la aplicación de la Ingeniería de Métodos mejorara la productividad en 
la línea de confección de pantalones de vestir para dama, TEXTILES EDUAR – 
Comas – 2017. 
Análisis de la primera hipótesis especifica 
Ha: La aplicación de la ingeniería de métodos mejorara la eficiencia en la línea de 
confección de pantalones de vestir para dama, TEXTILES EDUAR – Comas – 
2017. 
Para poder contrastar la primera hipótesis específica, con respecto a la eficiencia  
primero se debe realizar la prueba de normalidad, esto se realiza para saber si los 
datos (antes y después) tienen comportamiento paramétrico o no paramétrico 
dicha prueba se realiza mediante el estadígrafo de Shapiro Wilk, debido a que mi 
población y muestra componen un número de 30 datos. 
 







a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo






Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, los datos de la serie tienen un comportamiento no paramétrico.  
Si ρvalor > 0.05 los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico. 
Tabla N° 36: Prueba de normalidad de eficiencia 
 
De la tabla N°36, se observa que la significancia de la eficiencia, antes y después,  
tiene valores menores a 0.05, entonces de acuerdo a la regla de decisión, queda 
demostrado que tienen comportamiento no paramétrico. Puesto que se quiere 
saber si la eficiencia ha mejorado o no se realizó la contrastación de la primera 
hipótesis específica con el estadígrafo de Wilcoxon. 
Contrastación de la Primera Hipótesis 
Ho: La aplicación de la ingeniería de métodos no mejorara la eficiencia en la línea 
de confección de pantalones de vestir para dama, TEXTILES EDUAR – 
Comas – 2017. 
Ha: La aplicación de la ingeniería de métodos mejorara la eficiencia en la línea de 
confección de pantalones de vestir para dama, TEXTILES EDUAR – Comas – 
2017. 
Regla de decisión 
Ho:   µEa  ≥ µEd 
Ha:   µEa < µEd 
 
Estadístico gl Sig.









Tabla N° 37: Estadísticos Descriptivos de Eficiencia con Wilcoxon 
 
Fuente: Elaboración Propia 
De los resultados de la Tabla N°37, ha quedado demostrado que la media de la 
eficiencia antes (0,7297) es menor que la media de la eficiencia después (0,8487), 
por consiguiente no se cumple Ho: µEa ≥ µEd, por tal razón se rechaza la 
hipótesis nula de que la aplicación de la Ingeniería de Métodos no mejorara la 
productividad en la línea de confección de pantalones de vestir para dama, 
TEXTILES EDUAR – Comas – 2017, y se acepta la hipótesis alterna quedando 
demostrado que la aplicación de la ingeniería de métodos mejorara la eficiencia 
en la línea de confección de pantalones de vestir para dama, TEXTILES EDUAR 
– Comas – 2017. 
Con la finalidad de confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al 
análisis mediante el ρvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la 
prueba de Wilcoxon. 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula.  





N Media Desviación estándar Mínimo Máximo
Eficiencia Antes 30 ,7297 ,00183 ,72 ,73
Eficiencia Después





Tabla N° 38: Análisis de ρv de eficiencia con Wilcoxon 
 
Fuente: Elaboración Propia 
De la tabla N°38, se verifica la significancia de la prueba de Wilcoxon aplicada a la 
eficiencia antes y después es de 0.000, por consiguiente de acuerdo a la regla de 
decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna el cual es 
que la aplicación de la ingeniería de métodos mejorara la eficiencia en la línea de 
confección de pantalones de vestir para dama, TEXTILES EDUAR – Comas – 
2017. 
Análisis de la Segunda hipótesis especifica 
Ha: La aplicación de la ingeniería de métodos mejorara la eficacia en la línea de 
confección de pantalones de vestir para dama, TEXTILES EDUAR – Comas – 
2017. 
Para poder contrastar la segunda hipótesis específica, con respecto a la eficacia 
primero se debe realizar la prueba de normalidad, esto se realiza para saber si los 
datos (antes y después) tienen comportamiento paramétrico o no paramétrico 
dicha prueba se realiza mediante el estadígrafo de Shapiro Wilk, debido a que mi 
población y muestra componen un número de 30 datos. 
Regla de decisión: 





Sig. asintótica (bilateral) ,000
Estadísticos de prueba
a
a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo




Si ρvalor > 0.05 los datos de la serie tienen un comportamiento paramétrico. 
Tabla N° 39: Prueba de normalidad de eficacia 
 
Fuente: Elaboración Propia 
De la tabla N°39, se observa que la significancia de la eficacia, antes y después,  
tiene valores menores a 0.05, entonces de acuerdo a la regla de decisión, queda 
demostrado que tienen comportamiento no paramétrico. Puesto que se quiere 
saber si la eficacia ha mejorado o no se realizó la contrastación de la segunda 
hipótesis específica con el estadígrafo de Wilcoxon. 
Contrastación de la Segunda Hipótesis 
Ho: La aplicación de la ingeniería de métodos no mejorara la eficacia en la línea 
de confección de pantalones de vestir para dama, TEXTILES EDUAR – 
Comas – 2017. 
Ha: La aplicación de la ingeniería de métodos mejorara la eficacia en la línea de 
confección de pantalones de vestir para dama, TEXTILES EDUAR – Comas – 
2017. 
Regla de decisión 
Ho:   µEa  ≥ µEd 













Tabla N° 40: Estadísticos Descriptivos de la Eficacia con Wilcoxon 
 
Fuente: Elaboración Propia 
De los resultados de la Tabla N°40, ha quedado demostrado que la media de la 
eficacia antes (0,7247) es menor que la media de la eficacia después (0,7997), 
por consiguiente no se cumple Ho: µEa ≥ µEd, por tal razón se rechaza la 
hipótesis nula de que la aplicación de la ingeniería de métodos no mejorara la 
eficacia en la línea de confección de pantalones de vestir para dama, TEXTILES 
EDUAR – Comas – 2017. y se acepta la hipótesis alterna quedando demostrado 
que la aplicación de la ingeniería de métodos mejorara la eficacia en la línea de 
confección de pantalones de vestir para dama, TEXTILES EDUAR – Comas – 
2017. 
Con la finalidad de confirmar que el análisis es el correcto, procederemos al 
análisis mediante el ρvalor o significancia de los resultados de la aplicación de la 
prueba de Wilcoxon. 
Regla de decisión: 
Si ρvalor ≤ 0.05, se rechaza la hipótesis nula.  






N Media Desviación estándar Mínimo Máximo
Eficacia Antes 30 ,7247 ,00629 ,72 ,74





Tabla N° 41: Análisis de ρv de eficacia con Wilcoxon 
 
Fuente: Elaboración Propia 
De la tabla N°41, se verifica la significancia de la prueba de Wilcoxon aplicada a la 
eficacia antes y después es de 0.000, por consiguiente de acuerdo a la regla de 
decisión se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna el cual es 
que la aplicación de la ingeniería de métodos mejorara la eficacia en la línea de 



















a. Prueba de Wilcoxon de los rangos con signo




4.  4. Discusión  
En el desarrollo de la presente tesis se ha demostrado que la aplicación de la 
ingeniería de métodos incrementa la productividad en la línea de confección de 
pantalones de vestir para dama en la Empresa TEXTILES EDUAR, con esta 
implementación se logró grandes cambios en el proceso de la confección tanto en 
la eficiencia y eficacia logrando mejorar la productividad de la empresa. 
1. Por medio de los resultados obtenidos en la Figura Nº27 se puede observar que  
la productividad en la línea de confección de pantalones de vestir para dama se 
ha incrementado en un 15% como consecuencia de la aplicación de la ingeniería 
de métodos. Este resultado es semejante a la tesis de Ulco (2015), que en su 
investigación nos dice que gracias a la aplicación de la ingeniería de métodos en 
el proceso inicial permitió determinar un tiempo estándar de 407.51 minutos/millar 
y una productividad de 156 cajas/hora, permitiendo así mejorar las actividades 
que estaban afectando la productividad y logrando incrementar la productividad 
en un 23.7%. 
2. Prosiguiendo en los resultados obtenidos en Figura Nº25 se puede observar que 
la eficiencia en la línea de confección de pantalones de vestir para dama 
incremento en un 12% como consecuencia de la aplicación de la ingeniería de 
métodos. Este resultado es semejante a la tesis de ÀLZATE, Nathalia y 
SANCHEZ, Julián (2013), que en su investigación hace mención que con la 
metodología aplicada de estudio de métodos y tiempos en la línea de producción 
de calzados de la empresa Caprichosa se logró reducir los tiempos de trabajo, 
cargas de trabajo obteniendo así una eficiencia de 43% antes a  87% después de 
la mejora. 
3. Finalmente en los resultados obtenidos en Figura Nº26 se puede observar que la 
eficacia en la línea de confección de pantalones de vestir para dama incremento 
en un 8% como resultado de la aplicación de la ingeniería de métodos. Este 
resultado es similar a la tesis de Guaraca (2015), que en su investigación 
referenciada en trabajos previos del presente proyecto, nos dice que con el 
estudio de métodos y medición del trabajo en la sección de prensado de pastillas 




136  logrando así un incremento  de 28 pastillas/HH en la jornada de 11 horas y 






















5.  5. Conclusión  
Las conclusiones que se llegó en relación con la hipótesis, objetivos son los 
siguientes: 
1. Al efectuar un análisis del estudio inicial de la línea de confección de pantalones 
de vestir para dama de la empresa TEXTILES EDUAR, se obtuvo en el primer 
periodo una productividad de 53% al aplicar la ingeniería de métodos se 
incrementó en un 15%  después de la mejora, obteniendo como productividad 
actual del 68%. 
2. Prosiguiendo con el análisis del estudio inicial de la línea de confección de 
pantalones de vestir para dama de la empresa TEXTILES EDUAR se obtuvo en el 
primer periodo una eficiencia  de 72% al aplicar la ingeniería de métodos se 
incrementó en un 8%  después de la mejora, obteniendo como eficiencia actual un 
80%. 
3. Se concluye que en el  estudio inicial de la línea de confección de pantalones de 
vestir para dama de la empresa TEXTILES EDUAR, se obtuvo en la primera fase 
una eficacia de 72% al aplicar la ingeniería de métodos se incrementó un 8%  
después de la mejora, obteniendo como eficacia actual un 80% en unidades 











6. 6. Recomendaciones 
Las recomendaciones que se sugiere son en relación a los resultados obtenidos 
de la presente investigación. 
Es importante que la empresa continúe con la aplicación de mejora debido a que 
se demostró ayudo mucho a reducir tiempos, procesos, recorridos, e incrementar 
su producción por día, es por esa razón que deben seguir implementando y 
mejorando cada día para obtener mejores resultados. 
Dar seguimiento a lo que está suscitando en la empresa TEXTILES EDUAR en 
relación a la línea de confección de pantalones de vestir para dama, para que los 
trabajadores se sientan más comprometidos en su área, para seguir mejorando la 
productividad en sus procesos. 
Es muy importante y recomendable que todas las áreas se vean involucradas en 
el proceso de mejora obtenida en la línea para que vean que si se logra grandes 
resultados y se trabaja de acuerdo a los métodos establecidos, trabajos definidos, 
tiempos establecidos y ser constantes para tener un mejor logro de la 
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PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ESCALA




Tp= Tiempo promedio u observado
Fv= Factor de Valoración
%Sup= Suplemento
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Eduar - Comas – 2017.
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para dama, Textiles 





CMP= Cantidad de Movimientos Planificados
Cmi = Cantidad de Movimientos Iniciales
Cmf = Cantidad de Movimientos Finales
Probelmas Especificos Objetivos Especificos Hipotesis Especificos Eficiencia
Eficiencia= TU/TP(100%)
TU= Tiempo Usado de Produccion de Pantalones de Vestir para Dama
TP= Tiempo Programado de Produccion de Pantalones de Vestir para 
Dama
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Según Garcia (2005), es la 
tecnica que tiene por objetivo 
aumentar la productividad del 
trabajo mediante la 
eliminacion de todos los 
desperdicio de materiales, 
tiempo y esfuerzo; ademas, 
procura ser màs fàcil y 
lucrativa cada tarea y aumenta 
la calidad de los productos 
poniendolos al alcance del 
mayor nùmero de 
consumidores (p.1).
La Ingeniería de Métodos, es 
una técnica la cual nos 
permitirá eliminar los 
desperdicios de mano de 
obra, tiempos muertos y 
simplificar el trabajo en la 
línea de confección de 
pantalones de vestir para 
dama, de tal manera que se 
lleguen a lograr los objetivos 
propuestos por la empresa. 
Por ello tendrá un fuerte 
impacto en los recursos y 
por ende, en las utilidades 
de la empresa. 
según Gutièrrez (2014), 
menciona que la productividad 
son los resultados que se 
obtienen en un proceso para 
lograr mejores resultados 
considerando los recursos 
empleados para generarlo y 
està conformado por dos 
componentes como son la 
eficiencia y eficacia (p.20).
PRODUCTIVIDAD
La productividad en la 
empresa es muy importante 
ya que es el porcentaje de 
rendimiento en relación a los 
insumos y para mejorar la 
productividad en la línea de 
confección de pantalones de 
vestir para dama, se medirá 
con los dos indicadores más 
importantes como son la 
eficiencia y eficacia del 
trabajador de tal manera que 
se logre obtener mejores 
resultados utilizando los mas 
mínimos recursos para 
obtener el mejor resultado y 
aumentar la productividad.
Ts=       ( + %   )
CMP=
       




Anexo N°2: Registro del Tiempo Estándar Antes – Pre Prueba 
 
Fuente: Elaboración Propia








1 Traer piezas al area de trabajo 2,15 2,18 2,18 2,20 2,20 2,16 2,21 2,16 2,18 2,17 2,19 2,18 2,18 2,18 2,22 2,16 2,17 2,19 2,16 2,21 2,22 2,16 2,20 2,20 2,20 2,21 2,20 2,19 2,19 2,18 2,19 0,95 2,08 0,11 2,31
2 Pegado de entretela a bolsillo 4,15 3,42 4,44 2,95 3,49 0,39 4,84 0,48 3,84 1,15 4,53 4,77 3,41 3,58 1,32 0,95 4,23 0,01 2,67 0,67 0,74 3,62 3,97 3,59 4,63 2,83 0,41 1,40 4,44 4,17 2,84 0,95 2,69 0,11 2,99
3 Llevar a maquina remalladora 1,40 1,73 1,96 2,07 1,67 1,85 1,51 1,65 2,14 1,93 1,54 1,53 1,62 1,98 1,46 1,54 1,47 2,00 1,79 2,09 1,61 1,87 2,01 2,03 1,84 1,95 2,02 1,85 1,52 1,96 1,79 0,95 1,70 0,11 1,88
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3,08 3,62 3,53 3,80 3,09 3,47 3,55 3,58 3,77 3,67 3,55 3,67 3,34 3,67 3,52 3,39 3,60 3,71 3,14 3,75 3,62 3,28 3,58 3,10 3,41 3,33 3,74 3,13 3,11 3,44 3,47 0,95 3,30 0,11 3,66
5 Llevado a maquina recta 2,35 2,45 2,44 2,41 2,45 2,38 2,35 2,37 2,39 2,35 2,41 2,39 2,42 2,37 2,37 2,45 2,42 2,40 2,35 2,37 2,41 2,39 2,43 2,38 2,37 2,43 2,45 2,45 2,40 2,42 2,40 0,95 2,28 0,11 2,53
6 Pespuente de bolsillo con recta 3,18 3,25 3,28 3,21 3,25 3,21 3,26 3,23 3,27 3,25 3,21 3,20 3,21 3,20 3,22 3,20 3,21 3,26 3,26 3,28 3,26 3,20 3,19 3,26 3,28 3,26 3,23 3,24 3,21 3,25 3,23 0,95 3,07 0,11 3,41
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5,55 5,72 5,70 5,98 5,85 5,93 5,59 5,63 5,78 5,98 5,71 5,95 5,87 5,68 5,65 5,91 5,96 5,78 5,88 5,82 5,66 5,86 5,59 6,00 5,65 5,77 5,61 5,64 6,01 5,58 5,78 0,95 5,49 0,11 6,09
8 Llevar a maquina remalladora 2,05 2,07 2,09 2,06 2,08 2,09 2,10 2,07 2,06 2,08 2,07 2,07 2,10 2,11 2,06 2,11 2,11 2,10 2,10 2,07 2,11 2,10 2,10 2,08 2,11 2,06 2,11 2,07 2,06 2,10 2,09 0,95 1,98 0,11 2,20
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 5,09 5,13 5,19 5,16 5,24 5,12 5,25 5,25 5,21 5,19 5,23 5,20 5,17 5,13 5,14 5,17 5,20 5,20 5,10 5,14 5,25 5,24 5,13 5,20 5,12 5,20 5,25 5,20 5,10 5,25 5,18 0,95 4,92 0,11 5,46
10 Union de parte delantera con remalle 5,55 5,77 5,68 5,81 5,81 5,82 5,76 5,74 6,01 5,88 5,74 5,77 5,72 5,57 5,68 5,90 5,97 5,67 5,76 5,66 5,99 5,64 5,56 5,58 5,76 5,72 5,58 5,96 5,86 5,60 5,75 0,95 5,46 0,11 6,06
11 Union pierna delantera con remalle 4,55 4,57 4,56 4,72 4,63 4,61 4,84 4,67 4,82 4,93 4,70 4,97 5,01 4,90 4,68 4,74 4,91 4,83 4,58 4,88 4,91 4,79 4,63 4,62 4,62 4,80 4,57 4,94 4,77 4,59 4,74 0,95 4,51 0,11 5,00
12 Union Cremalleras con remalle 5,43 5,50 5,55 5,52 5,53 5,50 5,51 5,49 5,50 5,55 5,44 5,49 5,51 5,44 5,45 5,49 5,45 5,53 5,51 5,52 5,51 5,46 5,49 5,51 5,55 5,52 5,47 5,55 5,54 5,55 5,50 0,95 5,23 0,11 5,80
13 Llevar a maquina recta 2,09 2,13 2,12 2,13 2,11 2,12 2,10 2,10 2,12 2,11 2,13 2,10 2,12 2,13 2,12 2,10 2,10 2,11 2,12 2,12 2,10 2,13 2,11 2,11 2,13 2,11 2,11 2,12 2,13 2,10 2,11 0,95 2,01 0,11 2,23
14 Coser Basta 3.45 3,51 3,52 3,52 3,46 3,49 3,52 3,50 3,54 3,46 3,47 3,48 3,47 3,55 3,51 3,55 3,54 3,48 3,53 3,51 3,55 3,52 3,51 3,51 3,53 3,52 3,54 3,51 3,47 3,54 3,51 0,95 3,34 0,11 3,70
15 Coser recubierto 4,34 4,43 4,43 4,38 4,37 4,37 4,40 4,36 4,37 4,42 4,37 4,37 4,36 4,38 4,39 4,36 4,38 4,38 4,45 4,44 4,40 4,35 4,35 4,39 4,39 4,44 4,36 4,36 4,40 4,37 4,39 0,95 4,17 0,11 4,62
16 Llevar a maquina remalladora 2,45 2,55 2,46 2,51 2,55 2,46 2,55 2,52 2,51 2,51 2,50 2,53 2,56 2,52 2,55 2,54 2,56 2,52 2,48 2,51 2,55 2,46 2,56 2,46 2,51 2,48 2,48 2,52 2,56 2,56 2,52 0,95 2,39 0,11 2,65
17 Coser piernas  posteriores 4,36 4,41 4,51 4,39 4,55 4,58 4,42 4,54 4,53 4,44 4,44 4,54 4,45 4,57 4,39 4,57 4,38 4,40 4,49 4,57 4,46 4,37 4,58 4,46 4,44 4,46 4,51 4,43 4,44 4,40 4,47 0,95 4,25 0,11 4,71
18 Union parte posterior con remalle 5,45 5,50 5,48 5,49 5,51 5,47 5,55 5,53 5,53 5,51 5,53 5,54 5,55 5,51 5,50 5,47 5,47 5,54 5,50 5,54 5,46 5,52 5,50 5,48 5,50 5,54 5,51 5,51 5,53 5,47 5,51 0,95 5,23 0,11 5,81
19 Union de piernas posteriores 4,12 4,13 4,18 4,15 4,24 4,23 4,17 4,23 4,21 4,25 4,20 4,21 4,20 4,20 4,14 4,22 4,17 4,18 4,15 4,14 4,23 4,16 4,19 4,16 4,20 4,16 4,20 4,23 4,16 4,22 4,19 0,95 3,98 0,11 4,42
20 Llevar a maquina recta 1,45 1,47 1,50 1,46 1,49 1,47 1,47 1,49 1,50 1,46 1,51 1,51 1,47 1,50 1,48 1,50 1,49 1,50 1,47 1,50 1,50 1,49 1,49 1,48 1,49 1,49 1,48 1,51 1,50 1,50 1,49 0,95 1,41 0,11 1,57
21 Coser Basta 4,06 4,07 4,10 4,08 4,13 4,09 4,09 4,07 4,09 4,09 4,11 4,07 4,13 4,08 4,11 4,11 4,10 4,11 4,12 4,12 4,08 4,13 4,07 4,10 4,08 4,09 4,09 4,10 4,12 4,07 4,10 0,95 3,89 0,11 4,32
22 Coser recubierto 4,09 4,11 4,13 4,12 4,11 4,13 4,13 4,10 4,12 4,13 4,11 4,12 4,11 4,13 4,12 4,12 4,13 4,10 4,10 4,11 4,10 4,11 4,12 4,13 4,11 4,13 4,11 4,10 4,11 4,11 4,12 0,95 3,91 0,11 4,34
23 Llevar a maquina recta 2,06 2,09 2,07 2,07 2,10 2,09 2,10 2,10 2,08 2,08 2,09 2,11 2,08 2,09 2,08 2,08 2,11 2,08 2,08 2,10 2,07 2,10 2,08 2,07 2,09 2,07 2,07 2,11 2,07 2,11 2,09 0,95 1,98 0,11 2,20
24 Pegado de cierre a cuerpo 5,16 5,18 5,21 5,19 5,17 5,19 5,21 5,21 5,20 5,19 5,17 5,17 5,19 5,17 5,20 5,18 5,19 5,21 5,18 5,17 5,17 5,19 5,20 5,18 5,21 5,20 5,19 5,20 5,19 5,17 5,19 0,95 4,93 0,11 5,47
25 Union de piezas de pretina 5,07 5,12 5,11 5,11 5,08 5,10 5,10 5,08 5,10 5,08 5,08 5,08 5,11 5,08 5,11 5,10 5,08 5,12 5,08 5,11 5,10 5,11 5,09 5,08 5,12 5,08 5,12 5,10 5,10 5,08 5,10 0,95 4,84 0,11 5,37
26 Llevar a mesa manual 1,12 1,14 1,14 1,13 1,13 1,14 1,15 1,13 1,14 1,15 1,15 1,13 1,15 1,13 1,13 1,13 1,15 1,15 1,13 1,14 1,15 1,13 1,13 1,15 1,15 1,15 1,13 1,13 1,14 1,13 1,14 0,95 1,08 0,11 1,20
27 Volteado de pretina manual 1,10 1,13 1,12 1,12 1,14 1,12 1,14 1,12 1,13 1,14 1,12 1,12 1,13 1,14 1,14 1,14 1,12 1,12 1,12 1,13 1,13 1,14 1,14 1,13 1,13 1,13 1,13 1,14 1,13 1,14 1,13 0,95 1,07 0,11 1,19
28 Regreso de pretina a maquina recta 1,14 1,17 1,15 1,16 1,16 1,18 1,15 1,15 1,17 1,18 1,17 1,16 1,17 1,15 1,18 1,15 1,18 1,15 1,15 1,17 1,17 1,17 1,18 1,18 1,17 1,16 1,18 1,17 1,17 1,17 1,17 0,95 1,11 0,11 1,23
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 5,18 5,21 5,22 5,20 5,20 5,21 5,19 5,19 5,20 5,19 5,22 5,23 5,19 5,21 5,23 5,21 5,21 5,20 5,22 5,20 5,19 5,23 5,22 5,20 5,20 5,21 5,19 5,20 5,22 5,23 5,21 0,95 4,95 0,11 5,49
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2,18 2,23 2,20 2,22 2,19 2,19 2,20 2,21 2,22 2,22 2,21 2,19 2,22 2,21 2,22 2,20 2,23 2,21 2,21 2,23 2,23 2,22 2,19 2,23 2,23 2,22 2,22 2,22 2,19 2,23 2,21 0,95 2,10 0,11 2,33
31 Pegado de pretina a cuerpo 6,07 6,11 6,10 6,10 6,08 6,09 6,11 6,11 6,10 6,09 6,09 6,08 6,10 6,09 6,09 6,08 6,10 6,08 6,08 6,10 6,08 6,10 6,11 6,10 6,08 6,09 6,09 6,11 6,11 6,09 6,09 0,95 5,79 0,11 6,43
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1,10 1,12 1,13 1,13 1,13 1,12 1,12 1,12 1,13 1,13 1,12 1,12 1,13 1,13 1,12 1,12 1,13 1,12 1,13 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,13 1,13 1,12 1,13 1,13 1,12 1,12 0,95 1,07 0,11 1,18
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3,04 3,06 3,05 3,05 3,05 3,07 3,06 3,07 3,06 3,07 3,07 3,06 3,05 3,07 3,07 3,05 3,05 3,05 3,06 3,05 3,06 3,07 3,05 3,06 3,05 3,05 3,05 3,05 3,06 3,07 3,06 0,95 2,90 0,11 3,22
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1,06 1,10 1,07 1,08 1,09 1,10 1,07 1,10 1,09 1,08 1,09 1,10 1,08 1,10 1,09 1,07 1,09 1,08 1,08 1,08 1,10 1,07 1,10 1,09 1,07 1,09 1,08 1,09 1,08 1,08 1,09 0,95 1,03 0,11 1,14
35 Costura para hojal 1,15 1,16 1,16 1,17 1,17 1,16 1,17 1,16 1,18 1,18 1,18 1,16 1,18 1,16 1,16 1,17 1,17 1,18 1,17 1,16 1,18 1,16 1,18 1,17 1,17 1,16 1,16 1,16 1,17 1,18 1,17 0,95 1,11 0,11 1,23
36 Llevar prenda a maquina botonera 2,50 2,51 2,51 2,54 2,57 2,51 2,53 2,59 2,57 2,51 2,57 2,51 2,57 2,54 2,53 2,54 2,53 2,53 2,52 2,58 2,59 2,53 2,53 2,58 2,55 2,56 2,53 2,54 2,58 2,58 2,54 0,95 2,42 0,11 2,68
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 3,12 3,21 3,20 3,18 3,21 3,18 3,20 3,15 3,13 3,21 3,19 3,15 3,17 3,17 3,18 3,17 3,18 3,19 3,13 3,15 3,20 3,14 3,15 3,18 3,16 3,21 3,14 3,15 3,18 3,17 3,17 0,95 3,01 0,11 3,34
38 Llevar prenda a maquina recta 2,05 2,08 2,06 2,07 2,12 2,07 2,08 2,12 2,09 2,10 2,12 2,08 2,10 2,06 2,06 2,10 2,12 2,10 2,12 2,06 2,12 2,09 2,09 2,12 2,11 2,10 2,11 2,06 2,08 2,11 2,09 0,95 1,99 0,11 2,21
39 Costura de etiqueta a prenda 2,01 2,04 2,05 2,01 2,05 2,01 2,05 2,01 2,05 2,06 2,04 2,05 2,03 2,05 2,02 2,02 2,04 2,06 2,03 2,05 2,02 2,04 2,03 2,02 2,02 2,05 2,04 2,05 2,03 2,01 2,03 0,95 1,93 0,11 2,15
40 Limpieza prenda 3,01 3,04 3,04 3,02 3,06 3,03 3,02 3,02 3,05 3,04 3,02 3,03 3,02 3,03 3,05 3,05 3,02 3,05 3,02 3,05 3,02 3,02 3,05 3,02 3,05 3,06 3,03 3,04 3,03 3,02 3,03 0,95 2,88 0,11 3,20
41 Llevar prenda a planchado manual 2,29 2,38 2,32 2,41 2,34 2,36 2,37 2,35 2,31 2,36 2,41 2,37 2,39 2,31 2,42 2,30 2,36 2,37 2,33 2,31 2,31 2,36 2,41 2,34 2,31 2,37 2,42 2,34 2,41 2,35 2,36 0,95 2,24 0,11 2,48
42 Planchado de prenda 4,01 4,02 4,05 4,02 4,04 4,03 4,05 4,03 4,02 4,02 4,06 4,03 4,06 4,06 4,02 4,03 4,08 4,05 4,02 4,03 4,06 4,03 4,08 4,07 4,07 4,07 4,08 4,08 4,05 4,08 4,05 0,95 3,84 0,11 4,27
43 Inspeccion de producto terminado 3,15 3,19 3,25 3,21 3,17 3,23 3,17 3,20 3,24 3,21 3,20 3,24 3,19 3,16 3,21 3,22 3,23 3,20 3,18 3,22 3,25 3,21 3,23 3,20 3,21 3,18 3,18 3,19 3,16 3,19 3,20 0,95 3,04 0,11 3,38
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 5,14 5,20 5,16 5,19 5,24 5,25 5,24 5,21 5,26 5,23 5,20 5,16 5,17 5,26 5,23 5,24 5,25 5,22 5,25 5,19 5,20 5,21 5,23 5,25 5,24 5,15 5,25 5,24 5,16 5,26 5,22 0,95 4,96 0,11 5,50
45 Embolsado de Prenda 2,01 2,02 2,07 2,13 2,09 2,02 2,05 2,07 2,13 2,13 2,04 2,05 2,12 2,03 2,07 2,13 2,09 2,10 2,12 2,05 2,12 2,06 2,06 2,06 2,09 2,12 2,08 2,02 2,03 2,08 2,07 0,95 1,97 0,11 2,19
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Anexo N°3: Registro del Tiempo Estándar Después – Post Prueba 
 
Fuente: Elaboración Propia





1 Traer piezas al area de trabajo 2,01 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,95 1,90 0,09 2,07
2 Pegado de entretela a bolsillo 3,55 3,54 3,54 3,53 3,54 3,54 3,54 3,54 3,53 3,53 3,55 3,52 3,53 3,55 3,54 3,53 3,55 3,52 3,55 3,54 3,52 3,52 3,54 3,52 3,53 3,54 3,55 3,54 3,53 3,52 3,54 0,95 3,36 0,09 3,66
3 Llevar a maquina remalladora 1,15 1,14 1,13 1,13 1,14 1,13 1,13 1,14 1,14 1,14 1,13 1,14 1,13 1,14 1,13 1,14 1,14 1,14 1,13 1,13 1,13 1,14 1,13 1,13 1,13 1,13 1,14 1,14 1,13 1,14 1,14 0,95 1,08 0,09 1,18
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3,15 3,15 3,13 3,14 3,13 3,12 3,14 3,15 3,15 3,15 3,14 3,15 3,15 3,15 3,15 3,14 3,13 3,14 3,15 3,14 3,12 3,12 3,12 3,13 3,14 3,12 3,14 3,13 3,13 3,15 3,14 0,95 2,98 0,09 3,25
5 Llevado a maquina recta 1,51 1,49 1,50 1,51 1,50 1,48 1,49 1,49 1,50 1,48 1,51 1,47 1,51 1,50 1,50 1,47 1,50 1,51 1,51 1,51 1,50 1,48 1,49 1,48 1,47 1,47 1,50 1,51 1,48 1,49 1,49 0,95 1,42 0,09 1,55
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.10 3,09 3,10 3,07 3,07 3,10 3,08 3,07 3,09 3,10 3,09 3,10 3,08 3,09 3,10 3,09 3,09 3,08 3,10 3,07 3,10 3,07 3,09 3,10 3,07 3,08 3,08 3,10 3,08 3,10 3,09 0,95 2,93 0,09 3,20
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5,12 5,10 5,09 5,12 5,10 5,12 5,10 5,09 5,10 5,09 5,12 5,12 5,10 5,09 5,10 5,11 5,09 5,12 5,12 5,10 5,12 5,12 5,12 5,10 5,11 5,10 5,10 5,11 5,10 5,12 5,11 0,95 4,85 0,09 5,29
8 Llevar a maquina remalladora 1,30 1,33 1,33 1,31 1,33 1,30 1,32 1,32 1,33 1,31 1,31 1,30 1,33 1,30 1,30 1,30 1,33 1,33 1,31 1,30 1,33 1,32 1,33 1,30 1,33 1,33 1,32 1,30 1,30 1,31 1,32 0,95 1,25 0,09 1,36
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 3,45 3,47 3,46 3,47 3,48 3,47 3,47 3,46 3,47 3,46 3,47 3,48 3,47 3,46 3,48 3,47 3,45 3,48 3,46 3,47 3,45 3,47 3,46 3,47 3,48 3,46 3,45 3,45 3,45 3,46 3,47 0,95 3,29 0,09 3,59
10 Union de parte delantera con remalle 3,35 3,35 3,36 3,35 3,35 3,35 3,36 3,37 3,37 3,37 3,35 3,36 3,37 3,35 3,37 3,37 3,35 3,35 3,38 3,36 3,36 3,38 3,35 3,37 3,36 3,35 3,36 3,38 3,35 3,36 3,36 0,95 3,19 0,09 3,48
11 Union pierna delantera con remalle 3,38 3,39 3,40 3,40 3,39 3,38 3,40 3,38 3,40 3,39 3,40 3,40 3,41 3,41 3,39 3,41 3,38 3,38 3,38 3,38 3,39 3,41 3,40 3,41 3,40 3,39 3,39 3,38 3,41 3,38 3,39 0,95 3,22 0,09 3,51
12 Union Cremalleras con remalle 5,16 5,14 5,15 5,12 5,12 5,13 5,14 5,13 5,13 5,12 5,13 5,13 5,12 5,12 5,14 5,14 5,15 5,12 5,14 5,12 5,15 5,15 5,14 5,15 5,12 5,14 5,12 5,13 5,15 5,13 5,13 0,95 4,88 0,09 5,32
13 Llevar a maquina recta 1,19 1,16 1,15 1,17 1,15 1,17 1,17 1,16 1,17 1,16 1,17 1,18 1,18 1,18 1,16 1,17 1,18 1,18 1,18 1,16 1,17 1,18 1,15 1,16 1,15 1,15 1,17 1,18 1,15 1,18 1,17 0,95 1,11 0,09 1,21
14 Coser Basta 3,02 3,01 3,02 3,01 3,01 3,00 3,00 3,00 3,00 3,01 3,01 3,02 3,02 3,01 3,01 3,00 3,00 3,00 3,01 3,02 3,01 3,02 3,01 3,02 3,02 3,02 3,02 3,00 3,00 3,02 3,01 0,95 2,86 0,09 3,12
15 Coser recubierto 3,45 3,45 3,44 3,43 3,42 3,45 3,44 3,43 3,42 3,43 3,44 3,43 3,42 3,42 3,43 3,44 3,43 3,45 3,42 3,42 3,44 3,43 3,45 3,44 3,43 3,45 3,42 3,43 3,44 3,44 3,43 0,95 3,26 0,09 3,56
16 Llevar a maquina remalladora 1,45 1,43 1,45 1,43 1,42 1,44 1,44 1,43 1,45 1,42 1,45 1,43 1,43 1,42 1,45 1,43 1,42 1,45 1,43 1,42 1,45 1,42 1,44 1,45 1,42 1,42 1,42 1,44 1,45 1,45 1,44 0,95 1,36 0,09 1,49
17 Coser piernas  posteriores 3,42 3,42 3,39 3,42 3,39 3,41 3,39 3,40 3,41 3,42 3,41 3,40 3,41 3,39 3,41 3,40 3,40 3,40 3,41 3,40 3,39 3,41 3,41 3,42 3,42 3,39 3,40 3,40 3,42 3,40 3,41 0,95 3,24 0,09 3,53
18 Union parte posterior con remalle 5,00 4,60 4,93 4,84 4,97 4,87 4,64 4,85 4,72 4,97 4,97 4,76 4,59 4,77 4,67 4,61 4,89 4,84 4,86 4,66 4,92 4,80 4,92 4,80 4,65 4,92 4,85 4,76 4,62 4,62 4,80 0,95 4,56 0,09 4,97
19 Union de piernas posteriores 3,55 3,54 3,53 3,52 3,55 3,55 3,53 3,54 3,54 3,54 3,54 3,52 3,54 3,55 3,54 3,52 3,53 3,54 3,55 3,55 3,52 3,52 3,55 3,55 3,55 3,55 3,52 3,55 3,54 3,54 3,54 0,95 3,36 0,09 3,66
20 Llevar a maquina recta 1,01 1,00 1,01 1,00 1,00 0,98 0,99 0,99 1,00 0,99 0,99 1,01 0,99 0,98 0,98 0,98 1,00 0,99 0,99 0,98 0,98 0,99 1,00 0,99 0,98 0,99 1,01 1,00 1,01 1,01 0,99 0,95 0,94 0,09 1,03
21 Coser Basta 3,51 3,48 3,48 3,49 3,50 3,50 3,50 3,48 3,48 3,49 3,51 3,51 3,50 3,51 3,51 3,50 3,50 3,50 3,51 3,50 3,51 3,50 3,48 3,51 3,49 3,50 3,51 3,50 3,51 3,50 3,50 0,95 3,32 0,09 3,62
22 Coser recubierto 3,41 3,40 3,40 3,40 3,39 3,40 3,41 3,41 3,38 3,40 3,38 3,41 3,41 3,39 3,41 3,39 3,41 3,39 3,40 3,38 3,40 3,41 3,40 3,40 3,39 3,40 3,40 3,41 3,41 3,40 3,40 0,95 3,23 0,09 3,52
23 Llevar a maquina recta 1.45 1,43 1,41 1,42 1,44 1,41 1,43 1,43 1,43 1,44 1,44 1,41 1,41 1,44 1,43 1,41 1,42 1,42 1,42 1,44 1,42 1,44 1,43 1,42 1,42 1,42 1,44 1,41 1,44 1,41 1,43 0,95 1,35 0,09 1,48
24 Pegado de cierre a cuerpo 5,12 5,10 5,09 5,10 5,11 5,12 5,11 5,12 5,09 5,12 5,11 5,09 5,10 5,10 5,11 5,12 5,11 5,10 5,12 5,12 5,10 5,11 5,11 5,12 5,10 5,11 5,09 5,11 5,09 5,10 5,11 0,95 4,85 0,09 5,29
25 Union de piezas de pretina 5,06 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 0,95 4,80 0,09 5,23
26 Llevar a mesa manual 1,23 1,23 1,22 1,21 1,22 1,23 1,22 1,20 1,21 1,22 1,20 1,23 1,23 1,22 1,23 1,22 1,20 1,21 1,21 1,21 1,21 1,23 1,20 1,21 1,20 1,20 1,20 1,21 1,22 1,21 1,21 0,95 1,15 0,09 1,26
27 Volteado de pretina manual 1,45 1,44 1,44 1,45 1,44 1,43 1,44 1,44 1,44 1,44 1,43 1,43 1,45 1,45 1,45 1,43 1,45 1,45 1,43 1,45 1,43 1,44 1,44 1,44 1,43 1,45 1,43 1,44 1,45 1,43 1,44 0,95 1,37 0,09 1,49
28 Regreso de pretina a maquina recta 1,25 1,24 2,01 1,23 1,25 1,25 1,28 1,24 1,23 1,25 1,23 1,23 1,24 1,23 1,24 1,23 1,23 1,25 1,25 1,23 1,24 1,24 1,25 1,24 1,24 1,25 1,23 1,24 1,23 1,23 1,27 0,95 1,20 0,09 1,31
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 4,57 4,56 4,57 4,56 4,54 4,55 4,56 4,54 4,55 4,54 4,55 4,54 4,55 4,55 4,57 4,54 4,57 4,54 4,54 4,56 4,54 4,57 4,55 4,57 4,55 4,54 4,55 4,57 4,54 4,56 4,55 0,95 4,33 0,09 4,71
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2,13 2,13 2,11 2,13 2,11 2,11 2,10 2,13 2,11 2,12 2,10 2,12 2,13 2,13 2,10 2,13 2,11 2,12 2,11 2,13 2,12 2,10 2,12 2,11 2,11 2,12 2,11 2,13 2,10 2,12 2,12 0,95 2,01 0,09 2,19
31 Pegado de pretina a cuerpo 5,55 2,56 2,55 2,56 2,55 2,56 2,55 2,56 2,56 2,55 2,55 2,55 2,56 2,56 2,55 2,55 2,56 2,55 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,55 2,55 2,56 2,55 2,55 2,55 2,55 2,65 0,95 2,52 0,09 2,75
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 2,00 1,70 1,74 1,76 1,93 1,88 1,61 1,84 1,94 1,80 2,00 1,81 2,00 1,98 1,61 1,91 1,60 1,93 1,66 1,76 1,87 1,90 1,87 1,59 1,67 1,58 1,80 1,72 1,96 1,96 1,81 0,95 1,72 0,09 1,88
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3,04 3,03 3,03 3,03 3,23 3,01 3,04 3,02 3,03 3,04 3,01 3,01 3,02 3,03 3,02 3,03 3,01 3,03 3,04 3,03 3,04 3,03 3,01 3,02 3,04 3,02 3,04 3,03 3,01 3,04 3,03 0,95 2,88 0,09 3,14
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1,35 1,35 1,35 1,36 1,35 1,36 1,35 1,35 1,36 1,36 1,35 1,36 1,35 1,36 1,35 1,35 1,36 1,35 1,36 1,35 1,35 1,36 1,36 1,35 1,35 1,35 1,36 1,35 1,35 1,35 1,35 0,95 1,29 0,09 1,40
35 Costura para hojal 2,01 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,95 1,90 0,09 2,07
36 Llevar prenda a maquina botonera 2,05 2,06 2,05 2,05 2,06 2,05 2,05 2,06 2,05 2,06 2,05 2,05 2,06 2,05 2,06 2,05 2,06 2,05 2,05 2,05 2,05 2,06 2,06 2,05 2,05 2,05 2,06 2,05 2,06 2,05 2,05 0,95 1,95 0,09 2,13
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 2,55 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 0,95 2,41 0,09 2,63
38 Llevar prenda a maquina recta 2.09 2,09 2,08 2,09 2,09 2,08 2,09 2,09 2,09 2,08 2,09 2,08 2,09 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,09 2,08 2,08 2,08 2,09 2,09 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 0,95 1,98 0,09 2,16
39 Costura de etiqueta a prenda 2,17 2,17 2,16 2,17 2,17 2,16 2,17 2,17 2,17 2,16 2,17 2,16 2,17 2,17 2,16 2,17 2,16 2,17 2,17 2,16 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,16 2,17 2,17 2,16 2,17 0,95 2,06 0,09 2,24
40 Limpieza prenda 3,00 3,02 3,02 3,03 3,01 3,02 3,01 3,03 3,02 3,03 3,03 3,01 3,03 3,03 3,03 3,02 3,02 3,03 3,02 3,03 3,03 3,01 3,00 3,01 3,03 3,01 3,02 3,00 3,00 3,00 3,02 0,95 2,87 0,09 3,13
41 Llevar prenda a planchado manual 2,07 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 0,95 1,96 0,09 2,13
42 Planchado de prenda 4,00 4,00 4,01 4,00 4,00 4,01 4,01 4,00 4,01 4,01 4,00 4,00 4,01 4,01 4,01 4,01 4,00 4,00 4,00 4,00 4,01 4,00 4,01 4,01 4,01 4,01 4,01 4,00 4,00 4,01 4,01 0,95 3,81 0,09 4,15
43 Inspeccion de producto terminado 3,12 3,11 3,11 3,12 3,12 3,11 3,11 3,12 3,12 3,11 3,11 3,11 3,11 3,11 3,12 3,11 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,11 3,12 3,11 3,12 3,11 3,12 3,12 3,11 3,11 3,12 0,95 2,96 0,09 3,23
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 4,15 4,14 4,15 4,15 4,15 4,15 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,15 4,15 4,14 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,14 4,14 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,14 4,15 4,14 4,14 4,15 0,95 3,94 0,09 4,29
45 Embolsado de Prenda 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 0,95 2,38 0,09 2,59
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Anexo N°4: Base de Datos Producción Antes 
 



























01/07/2017 180 132 8 5,83 0,73 0,73 0,53
03/07/2017 180 130 8 5,83 0,73 0,72 0,53
04/07/2017 180 129 8 5,83 0,73 0,72 0,52
05/07/2017 180 130 8 5,83 0,73 0,72 0,53
06/07/2017 180 130 8 5,83 0,73 0,72 0,53
07/07/2017 180 133 8 5,83 0,73 0,74 0,54
08/07/2017 180 129 8 5,83 0,73 0,72 0,52
10/07/2017 180 133 8 5,83 0,73 0,74 0,54
11/07/2017 180 129 8 5,83 0,73 0,72 0,52
12/07/2017 180 131 8 5,83 0,73 0,73 0,53
13/07/2017 180 129 8 5,83 0,73 0,72 0,52
14/07/2017 180 129 8 5,83 0,73 0,72 0,52
15/07/2017 180 130 8 5,83 0,73 0,72 0,53
17/07/2017 180 130 8 5,83 0,73 0,72 0,53
18/07/2017 180 132 8 5,83 0,73 0,73 0,53
19/07/2017 180 132 8 5,83 0,73 0,73 0,53
20/07/2017 180 129 8 5,83 0,73 0,72 0,52
21/07/2017 180 132 8 5,83 0,73 0,73 0,53
22/07/2017 180 131 8 5,83 0,73 0,73 0,53
24/07/2017 180 132 8 5,83 0,73 0,73 0,53
25/07/2017 180 132 8 5,83 0,73 0,73 0,53
26/07/2017 180 130 8 5,83 0,73 0,72 0,53
27/07/2017 180 129 8 5,83 0,73 0,72 0,52
28/07/2017 180 130 8 5,83 0,73 0,72 0,53
29/07/2017 180 129 8 5,83 0,73 0,72 0,52
31/07/2017 180 130 8 5,83 0,73 0,72 0,53
01/08/2017 180 132 8 5,83 0,73 0,73 0,53
02/08/2017 180 132 8 5,83 0,73 0,73 0,53
03/08/2017 180 129 8 5,83 0,73 0,72 0,52
04/08/2017 180 129 8 5,83 0,73 0,72 0,52
0,73 0,72 0,53Promedio
PRODUCCION DIARIA DE PANTALON DE VESTIR PARA DAMA








Anexo N°5: Base de Datos Producción Después 
 

























14/08/2017 180 146 8 6,4 0,81 0,80 0,65
15/08/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
16/08/2017 180 152 8 6,4 0,84 0,80 0,68
17/08/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
18/08/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
19/08/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
21/08/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
22/08/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
23/08/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
24/08/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
25/08/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
26/08/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
28/08/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
29/08/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
30/08/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
31/08/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
01/09/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
02/09/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
04/09/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
05/09/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
06/09/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
07/09/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
08/09/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
09/09/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
11/09/2017 180 154 8 6,4 0,86 0,80 0,69
12/09/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
13/09/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
14/09/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
15/09/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
16/09/2017 180 153 8 6,4 0,85 0,80 0,68
0,85 0,80 0,68Promedio
PRODUCCION DIARIA DE PANTALON DE VESTIR PARA DAMA














Anexo N°7: Juicio de Expertos 1 
 




Anexo N°8: Juicio de Experto 2 
 






































DATOS TITULO Y/O GRADO 
Silva Siu, Daniel Ricardo Mg. Ing. Industrial  
Malpartida Gutierrez, Jorge Nelson Dr. Industrial 




Anexo N°11: Carta de Presentación 
 
 















Anexo N°13: Ficha de Capacitación3 
 
 





Anexo N°14: Ficha de Capacitación 
 
 





Anexo N°15: Ficha de Capacitación 
 





Anexo N°15: Margen de Utilidad Pre Prueba 
 























01/07/2017 132 S/.52,00 S/.6.864,00 S/.30,00 132 S/.3.960,00 S/.2.904,00
03/07/2017 130 S/.52,00 S/.6.760,00 S/.30,00 130 S/.3.900,00 S/.2.860,00
04/07/2017 129 S/.52,00 S/.6.708,00 S/.30,00 129 S/.3.870,00 S/.2.838,00
05/07/2017 130 S/.52,00 S/.6.760,00 S/.30,00 130 S/.3.900,00 S/.2.860,00
06/07/2017 130 S/.52,00 S/.6.760,00 S/.30,00 130 S/.3.900,00 S/.2.860,00
07/07/2017 133 S/.52,00 S/.6.916,00 S/.30,00 133 S/.3.990,00 S/.2.926,00
08/07/2017 129 S/.52,00 S/.6.708,00 S/.30,00 129 S/.3.870,00 S/.2.838,00
10/07/2017 133 S/.52,00 S/.6.916,00 S/.30,00 133 S/.3.990,00 S/.2.926,00
11/07/2017 129 S/.52,00 S/.6.708,00 S/.30,00 129 S/.3.870,00 S/.2.838,00
12/07/2017 131 S/.52,00 S/.6.812,00 S/.30,00 131 S/.3.930,00 S/.2.882,00
13/07/2017 129 S/.52,00 S/.6.708,00 S/.30,00 129 S/.3.870,00 S/.2.838,00
14/07/2017 129 S/.52,00 S/.6.708,00 S/.30,00 129 S/.3.870,00 S/.2.838,00
15/07/2017 130 S/.52,00 S/.6.760,00 S/.30,00 130 S/.3.900,00 S/.2.860,00
17/07/2017 130 S/.52,00 S/.6.760,00 S/.30,00 130 S/.3.900,00 S/.2.860,00
18/07/2017 132 S/.52,00 S/.6.864,00 S/.30,00 132 S/.3.960,00 S/.2.904,00
19/07/2017 132 S/.52,00 S/.6.864,00 S/.30,00 132 S/.3.960,00 S/.2.904,00
20/07/2017 129 S/.52,00 S/.6.708,00 S/.30,00 129 S/.3.870,00 S/.2.838,00
21/07/2017 132 S/.52,00 S/.6.864,00 S/.30,00 132 S/.3.960,00 S/.2.904,00
22/07/2017 131 S/.52,00 S/.6.812,00 S/.30,00 131 S/.3.930,00 S/.2.882,00
24/07/2017 132 S/.52,00 S/.6.864,00 S/.30,00 132 S/.3.960,00 S/.2.904,00
25/07/2017 132 S/.52,00 S/.6.864,00 S/.30,00 132 S/.3.960,00 S/.2.904,00
26/07/2017 130 S/.52,00 S/.6.760,00 S/.30,00 130 S/.3.900,00 S/.2.860,00
27/07/2017 129 S/.52,00 S/.6.708,00 S/.30,00 129 S/.3.870,00 S/.2.838,00
28/07/2017 130 S/.52,00 S/.6.760,00 S/.30,00 130 S/.3.900,00 S/.2.860,00
29/07/2017 129 S/.52,00 S/.6.708,00 S/.30,00 129 S/.3.870,00 S/.2.838,00
31/07/2017 130 S/.52,00 S/.6.760,00 S/.30,00 130 S/.3.900,00 S/.2.860,00
01/08/2017 132 S/.52,00 S/.6.864,00 S/.30,00 132 S/.3.960,00 S/.2.904,00
02/08/2017 132 S/.52,00 S/.6.864,00 S/.30,00 132 S/.3.960,00 S/.2.904,00
03/08/2017 129 S/.52,00 S/.6.708,00 S/.30,00 129 S/.3.870,00 S/.2.838,00
04/08/2017 129 S/.52,00 S/.6.708,00 S/.30,00 129 S/.3.870,00 S/.2.838,00
TOTAL 3914 S/.203.528,00 3914 S/.117.420,00 S/.86.108,00







Anexo N°16: Margen de Utilidad Post Prueba 
 






















14/08/2017 146 S/.52,00 S/.7.592,00 S/.30,00 146 S/.4.380,00 S/.3.212,00
15/08/2017 153 S/.52,00 S/.7.956,00 S/.30,00 153 S/.4.590,00 S/.3.366,00
16/08/2017 152 S/.52,00 S/.7.904,00 S/.30,00 152 S/.4.560,00 S/.3.344,00
17/08/2017 153 S/.52,00 S/.7.956,00 S/.30,00 153 S/.4.590,00 S/.3.366,00
18/08/2017 153 S/.52,00 S/.7.956,00 S/.30,00 153 S/.4.590,00 S/.3.366,00
19/08/2017 153 S/.52,00 S/.7.956,00 S/.30,00 153 S/.4.590,00 S/.3.366,00
21/08/2017 153 S/.52,00 S/.7.956,00 S/.30,00 153 S/.4.590,00 S/.3.366,00
22/08/2017 153 S/.52,00 S/.7.956,00 S/.30,00 153 S/.4.590,00 S/.3.366,00
23/08/2017 153 S/.52,00 S/.7.956,00 S/.30,00 153 S/.4.590,00 S/.3.366,00
24/08/2017 153 S/.52,00 S/.7.956,00 S/.30,00 153 S/.4.590,00 S/.3.366,00
25/08/2017 153 S/.52,00 S/.7.956,00 S/.30,00 153 S/.4.590,00 S/.3.366,00
26/08/2017 153 S/.52,00 S/.7.956,00 S/.30,00 153 S/.4.590,00 S/.3.366,00
28/08/2017 153 S/.52,00 S/.7.956,00 S/.30,00 153 S/.4.590,00 S/.3.366,00
29/08/2017 153 S/.52,00 S/.7.956,00 S/.30,00 153 S/.4.590,00 S/.3.366,00
30/08/2017 153 S/.52,00 S/.7.956,00 S/.30,00 153 S/.4.590,00 S/.3.366,00
31/08/2017 153 S/.52,00 S/.7.956,00 S/.30,00 153 S/.4.590,00 S/.3.366,00
01/09/2017 153 S/.52,00 S/.7.956,00 S/.30,00 153 S/.4.590,00 S/.3.366,00
02/09/2017 153 S/.52,00 S/.7.956,00 S/.30,00 153 S/.4.590,00 S/.3.366,00
04/09/2017 153 S/.52,00 S/.7.956,00 S/.30,00 153 S/.4.590,00 S/.3.366,00
05/09/2017 153 S/.52,00 S/.7.956,00 S/.30,00 153 S/.4.590,00 S/.3.366,00
06/09/2017 153 S/.52,00 S/.7.956,00 S/.30,00 153 S/.4.590,00 S/.3.366,00
07/09/2017 153 S/.52,00 S/.7.956,00 S/.30,00 153 S/.4.590,00 S/.3.366,00
08/09/2017 153 S/.52,00 S/.7.956,00 S/.30,00 153 S/.4.590,00 S/.3.366,00
09/09/2017 153 S/.52,00 S/.7.956,00 S/.30,00 153 S/.4.590,00 S/.3.366,00
11/09/2017 154 S/.52,00 S/.8.008,00 S/.30,00 154 S/.4.620,00 S/.3.388,00
12/09/2017 153 S/.52,00 S/.7.956,00 S/.30,00 153 S/.4.590,00 S/.3.366,00
13/09/2017 153 S/.52,00 S/.7.956,00 S/.30,00 153 S/.4.590,00 S/.3.366,00
14/09/2017 153 S/.52,00 S/.7.956,00 S/.30,00 153 S/.4.590,00 S/.3.366,00
15/09/2017 153 S/.52,00 S/.7.956,00 S/.30,00 153 S/.4.590,00 S/.3.366,00
16/09/2017 153 S/.52,00 S/.7.956,00 S/.30,00 153 S/.4.590,00 S/.3.366,00









TIEMPOS OBSERVADOS POR DIA – PRE PRUEBA 
Anexo N°17 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D1
1 Traer piezas al area de trabajo 2.15 2.14 2.13 2.16 2.15 2.14 2.16 2.14 2.15 2.15 2.15
2 Pegado de entretela a bolsillo 4.15 4.15 4.15 4.15 4.16 4.15 4.15 4.13 4.15 4.15 4.15
3 Llevar a maquina remalladora 1.40 1.40 1.40 1.39 1.40 1.38 1.41 1.40 1.39 1.40 1.40
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.07 3.08 3.08 3.09 3.08 3.08
5 Llevado a maquina recta 2.32 2.35 2.35 2.34 2.35 2.35 2.35 2.33 2.36 2.35 2.35
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.18 3.16 3.18 3.17 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55
8 Llevar a maquina remalladora 2.02 2.06 2.05 2.03 2.05 2.03 2.06 2.04 2.05 2.05 2.05
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09
10 Union de parte delantera con remalle 5.55 5.54 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55
11 Union pierna delantera con remalle 4.55 4.55 4.55 4.55 4.54 4.55 4.55 4.55 4.53 4.55 4.55
12 Union Cremalleras con remalle 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43 5.44 5.43 5.43 5.43 5.43 5.43
13 Llevar a maquina recta 2.08 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.06 2.09 2.09 2.09 2.09
14 Coser Basta 3.45 3.45 3.44 3.45 3.45 3.45 3.45 3.43 3.45 3.45 3.45
15 Coser recubierto 4.31 4.34 4.35 4.34 4.32 4.34 4.34 4.34 4.33 4.34 4.34
16 Llevar a maquina remalladora 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.44 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45
17 Coser piernas  posteriores 4.36 4.36 4.35 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36
18 Union parte posterior con remalle 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45 5.44 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45
19 Union de piernas posteriores 4.12 4.12 4.11 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12
20 Llevar a maquina recta 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.44 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45
21 Coser Basta 4.06 4.06 4.06 4.05 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06
22 Coser recubierto 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.08 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09
23 Llevar a maquina recta 2.06 2.06 2.05 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.16 5.14 5.16 5.16 5.16 5.16 5.13 5.16 5.16 5.16 5.16
25 Union de piezas de pretina 5.07 5.07 5.06 5.07 5.07 5.07 5.05 5.07 5.07 5.07 5.07
26 Llevar a mesa manual 1.12 1.11 1.12 1.12 1.12 1.13 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12
27 Volteado de pretina manual 1.10 1.09 1.10 1.10 1.10 1.10 1.09 1.10 1.10 1.10 1.10
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.14 1.14 1.14 1.12 1.14 1.14 1.14 1.12 1.14 1.14 1.14
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 5.18 5.18 5.18 5.17 5.18 5.18 5.18 5.17 5.18 5.18 5.18
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.18 2.18 2.18 2.16 2.18 2.18 2.16 2.18 2.18 2.18 2.18
31 Pegado de pretina a cuerpo 6.07 6.08 6.07 6.07 6.07 6.06 6.07 6.07 6.07 6.07 6.07
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.10 1.10 1.09 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.01 3.04 3.04 3.04 3.04
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.06 1.06 1.05 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06
35 Costura para hojal 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.14 1.15 1.15 1.15 1.15
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 3.12 3.12 3.12 3.11 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12
38 Llevar prenda a maquina recta 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.03 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05
39 Costura de etiqueta a prenda 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01
40 Limpieza prenda 3.01 3.01 3.01 3.00 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01
41 Llevar prenda a planchado manual 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29
42 Planchado de prenda 4.01 4.01 4.02 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01
43 Inspeccion de producto terminado 3.15 3.15 3.15 3.14 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14 5.12 5.14 5.14 5.14 5.14
45 Embolsado de Prenda 2.01 2.01 2.01 2.02 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01
46 Trasladar al area de almacen 5.00 5.00 4.99 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
TOMA DE TIEMPOS DIA 1
Confección de Pantalon de Vestir Dama
Veronica Nataly Lobato Cruz









Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D2
1 Traer piezas al area de trabajo 2.19 2.14 2.17 2.20 2.18 2.17 2.16 2.19 2.20 2.15 2.18
2 Pegado de entretela a bolsillo 3.00 4.00 4.15 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.42
3 Llevar a maquina remalladora 1.70 1.80 1.72 1.72 1.80 1.71 1.73 1.65 1.80 1.67 1.73
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62
5 Llevado a maquina recta 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72
8 Llevar a maquina remalladora 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13
10 Union de parte delantera con remalle 5.77 5.77 5.77 5.77 5.77 5.77 5.77 5.77 5.77 5.77 5.77
11 Union pierna delantera con remalle 4.55 4.60 4.55 4.55 4.54 4.55 4.55 4.67 4.59 4.55 4.57
12 Union Cremalleras con remalle 5.55 5.55 5.43 5.43 5.50 5.55 5.43 5.50 5.52 5.54 5.50
13 Llevar a maquina recta 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13
14 Coser Basta 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
15 Coser recubierto 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.42 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43
16 Llevar a maquina remalladora 2.55 2.55 2.53 2.55 2.55 2.55 2.54 2.55 2.55 2.55 2.55
17 Coser piernas  posteriores 4.41 4.41 4.40 4.41 4.41 4.41 4.42 4.41 4.41 4.41 4.41
18 Union parte posterior con remalle 5.50 5.50 5.49 5.50 5.50 5.51 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
19 Union de piernas posteriores 4.13 4.13 4.12 4.13 4.13 4.13 4.12 4.13 4.13 4.13 4.13
20 Llevar a maquina recta 1.47 1.47 1.46 1.47 1.47 1.48 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47
21 Coser Basta 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07
22 Coser recubierto 4.11 4.11 4.11 4.12 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11
23 Llevar a maquina recta 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.08 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.18 5.18 5.19 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18
25 Union de piezas de pretina 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.11 5.12 5.12 5.12 5.12
26 Llevar a mesa manual 1.14 1.14 1.14 1.12 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14
27 Volteado de pretina manual 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.15 1.17 1.17 1.17 1.17
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23
31 Pegado de pretina a cuerpo 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10
35 Costura para hojal 1.16 1.16 1.15 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21
38 Llevar prenda a maquina recta 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08
39 Costura de etiqueta a prenda 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04
40 Limpieza prenda 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04
41 Llevar prenda a planchado manual 2.38 2.38 2.39 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38
42 Planchado de prenda 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02
43 Inspeccion de producto terminado 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 5.20 5.20 5.20 5.21 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20
45 Embolsado de Prenda 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02
46 Trasladar al area de almacen 5.05 5.05 5.05 5.06 5.05 5.07 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 2
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D3
1 Traer piezas al area de trabajo 2.18 2.18 2.18 2.18 2.17 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18
2 Pegado de entretela a bolsillo 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44
3 Llevar a maquina remalladora 1.96 1.96 1.95 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.53 3.53 3.53 3.52 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53
5 Llevado a maquina recta 2.44 2.44 2.44 2.43 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44 2.44
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.28 3.26 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.70 5.70 5.70 5.70 5.71 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70 5.70
8 Llevar a maquina remalladora 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.08 2.09 2.09 2.09
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 5.19 5.19 5.19 5.18 5.19 5.19 5.18 5.19 5.19 5.19 5.19
10 Union de parte delantera con remalle 5.68 5.68 5.67 5.68 5.68 5.68 5.67 5.68 5.68 5.68 5.68
11 Union pierna delantera con remalle 4.56 4.56 4.55 4.56 4.56 4.56 4.56 4.55 4.56 4.56 4.56
12 Union Cremalleras con remalle 5.55 5.54 5.55 5.55 5.55 5.54 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55
13 Llevar a maquina recta 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12
14 Coser Basta 3.52 3.52 3.51 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52
15 Coser recubierto 4.43 4.43 4.43 4.43 4.42 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43
16 Llevar a maquina remalladora 2.46 2.46 2.43 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46
17 Coser piernas  posteriores 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.50 4.51 4.51 4.51 4.51
18 Union parte posterior con remalle 5.48 5.48 5.48 5.47 5.48 5.48 5.48 5.47 5.48 5.48 5.48
19 Union de piernas posteriores 4.18 4.18 4.18 4.16 4.18 4.18 4.17 4.18 4.18 4.18 4.18
20 Llevar a maquina recta 1.50 1.50 1.49 1.49 1.50 1.50 1.49 1.50 1.50 1.50 1.50
21 Coser Basta 4.10 4.10 4.11 4.10 4.10 4.12 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10
22 Coser recubierto 4.13 4.13 4.12 4.13 4.13 4.14 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13
23 Llevar a maquina recta 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.21 5.21 5.21 5.19 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21
25 Union de piezas de pretina 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.13 5.11 5.11 5.11 5.11
26 Llevar a mesa manual 1.14 1.14 1.14 1.12 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14
27 Volteado de pretina manual 1.12 1.10 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.10 1.12 1.12 1.12
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.15 1.15 1.15 1.15 1.14 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 5.22 5.21 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.21 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20
31 Pegado de pretina a cuerpo 6.10 6.09 6.10 6.10 6.10 6.09 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.05 3.05 3.04 3.05 3.05 3.05 3.05 3.04 3.05 3.05 3.05
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.07 1.07 1.07 1.06 1.07 1.07 1.07 1.06 1.07 1.07 1.07
35 Costura para hojal 1.16 1.16 1.16 1.15 1.16 1.16 1.16 1.15 1.16 1.16 1.16
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.51 2.51 2.51 2.50 2.51 2.51 2.51 2.50 2.51 2.51 2.51
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
38 Llevar prenda a maquina recta 2.06 2.06 2.06 2.04 2.06 2.06 2.06 2.05 2.06 2.06 2.06
39 Costura de etiqueta a prenda 2.05 2.04 2.05 2.05 2.05 2.05 2.04 2.05 2.05 2.05 2.05
40 Limpieza prenda 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04
41 Llevar prenda a planchado manual 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32
42 Planchado de prenda 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05
43 Inspeccion de producto terminado 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16
45 Embolsado de Prenda 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07
46 Trasladar al area de almacen 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.06 5.04 5.04 5.06 5.04 5.04
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 3
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D4
1 Traer piezas al area de trabajo 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20
2 Pegado de entretela a bolsillo 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95 2.95
3 Llevar a maquina remalladora 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80
5 Llevado a maquina recta 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.98 5.98 5.98 5.98 5.96 5.98 5.98 5.98 5.98 5.98 5.98
8 Llevar a maquina remalladora 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16
10 Union de parte delantera con remalle 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81 5.81
11 Union pierna delantera con remalle 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72
12 Union Cremalleras con remalle 5.52 5.52 5.51 5.52 5.52 5.52 5.52 5.51 5.52 5.52 5.52
13 Llevar a maquina recta 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13
14 Coser Basta 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52
15 Coser recubierto 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38
16 Llevar a maquina remalladora 2.51 2.51 2.50 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51
17 Coser piernas  posteriores 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39
18 Union parte posterior con remalle 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49
19 Union de piernas posteriores 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15
20 Llevar a maquina recta 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.47 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46
21 Coser Basta 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08
22 Coser recubierto 4.12 4.12 4.11 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12
23 Llevar a maquina recta 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.20 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19
25 Union de piezas de pretina 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11
26 Llevar a mesa manual 1.13 1.13 1.13 1.12 1.13 1.13 1.13 1.12 1.13 1.13 1.13
27 Volteado de pretina manual 1.12 1.12 1.12 1.10 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.15 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 5.20 5.20 5.20 5.21 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.22 2.22 2.22 2.22 2.19 2.22 2.20 2.22 2.22 2.22 2.22
31 Pegado de pretina a cuerpo 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08
35 Costura para hojal 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18
38 Llevar prenda a maquina recta 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07
39 Costura de etiqueta a prenda 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01
40 Limpieza prenda 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02
41 Llevar prenda a planchado manual 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41
42 Planchado de prenda 4.02 4.02 4.02 4.02 4.05 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02
43 Inspeccion de producto terminado 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 5.19 5.19 5.19 5.20 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19
45 Embolsado de Prenda 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13
46 Trasladar al area de almacen 5.02 5.00 5.02 5.02 5.02 5.02 5.03 5.02 5.01 5.02 5.02
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 4
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D5
1 Traer piezas al area de trabajo 2.20 2.20 2.20 2.19 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20
2 Pegado de entretela a bolsillo 3.49 3.49 3.49 3.50 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49
3 Llevar a maquina remalladora 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 1.66 1.67 1.67 1.67 1.67
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.09 3.09 3.09 3.09 3.08 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09
5 Llevado a maquina recta 2.45 2.45 2.44 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.25 3.25 3.25 3.24 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.85 5.84 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85 5.85
8 Llevar a maquina remalladora 2.08 2.08 2.08 2.08 2.07 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 5.24 5.24 5.23 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24
10 Union de parte delantera con remalle 5.81 5.81 5.81 5.81 5.80 5.81 5.80 5.81 5.81 5.80 5.81
11 Union pierna delantera con remalle 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63
12 Union Cremalleras con remalle 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53
13 Llevar a maquina recta 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11
14 Coser Basta 3.46 3.46 3.45 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46
15 Coser recubierto 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37
16 Llevar a maquina remalladora 2.55 2.55 2.55 2.54 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55
17 Coser piernas  posteriores 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.54 4.55 4.55 4.55 4.55
18 Union parte posterior con remalle 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51
19 Union de piernas posteriores 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24 4.24
20 Llevar a maquina recta 1.49 1.49 1.49 1.48 1.49 1.49 1.48 1.49 1.49 1.49 1.49
21 Coser Basta 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13
22 Coser recubierto 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11
23 Llevar a maquina recta 2.10 2.10 2.10 2.09 2.10 2.10 2.10 2.09 2.10 2.10 2.10
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.17 5.17 5.16 5.17 5.17 5.17 5.17 5.16 5.17 5.17 5.17
25 Union de piezas de pretina 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08
26 Llevar a mesa manual 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
27 Volteado de pretina manual 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19
31 Pegado de pretina a cuerpo 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09
35 Costura para hojal 1.17 1.17 1.17 1.16 1.17 1.17 1.17 1.17 1.16 1.17 1.17
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 3.21 3.21 3.21 3.22 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21
38 Llevar prenda a maquina recta 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.10 2.12 2.12 2.12 2.12
39 Costura de etiqueta a prenda 2.05 2.05 2.05 2.04 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05
40 Limpieza prenda 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.05 3.06 3.06 3.06
41 Llevar prenda a planchado manual 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.33 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34
42 Planchado de prenda 4.04 4.04 4.04 4.05 4.04 4.04 4.04 4.04 4.05 4.04 4.04
43 Inspeccion de producto terminado 3.17 3.17 3.17 3.17 3.16 3.17 3.17 3.16 3.17 3.17 3.17
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 5.24 5.24 5.25 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24
45 Embolsado de Prenda 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09
46 Trasladar al area de almacen 5.02 5.02 5.01 5.02 5.02 5.02 5.02 5.03 5.02 5.02 5.02
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 5
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D6
1 Traer piezas al area de trabajo 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16
2 Pegado de entretela a bolsillo 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39
3 Llevar a maquina remalladora 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47
5 Llevado a maquina recta 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.93 5.93 5.93 5.93 5.93 5.93 5.93 5.93 5.93 5.93 5.93
8 Llevar a maquina remalladora 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12
10 Union de parte delantera con remalle 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82
11 Union pierna delantera con remalle 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61 4.61
12 Union Cremalleras con remalle 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
13 Llevar a maquina recta 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12
14 Coser Basta 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49
15 Coser recubierto 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37
16 Llevar a maquina remalladora 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46
17 Coser piernas  posteriores 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58
18 Union parte posterior con remalle 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47
19 Union de piernas posteriores 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23
20 Llevar a maquina recta 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47
21 Coser Basta 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09
22 Coser recubierto 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13
23 Llevar a maquina recta 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19
25 Union de piezas de pretina 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10
26 Llevar a mesa manual 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14
27 Volteado de pretina manual 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19
31 Pegado de pretina a cuerpo 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10
35 Costura para hojal 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18
38 Llevar prenda a maquina recta 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07
39 Costura de etiqueta a prenda 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01
40 Limpieza prenda 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03
41 Llevar prenda a planchado manual 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36
42 Planchado de prenda 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03
43 Inspeccion de producto terminado 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
45 Embolsado de Prenda 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02
46 Trasladar al area de almacen 5.07 5.07 5.07 5.06 5.07 5.07 5.07 5.06 5.07 5.07 5.07
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 6
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D7
1 Traer piezas al area de trabajo 2.21 2.21 2.21 2.20 2.21 2.21 2.21 2.20 2.21 2.21 2.21
2 Pegado de entretela a bolsillo 4.84 4.84 4.83 4.84 4.84 4.84 4.84 4.82 4.84 4.84 4.84
3 Llevar a maquina remalladora 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55
5 Llevado a maquina recta 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.59 5.59 5.59 5.59 5.59 5.59 5.59 5.59 5.59 5.59 5.59
8 Llevar a maquina remalladora 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
10 Union de parte delantera con remalle 5.76 5.76 5.76 5.77 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
11 Union pierna delantera con remalle 4.84 4.84 4.84 4.84 4.84 4.84 4.84 4.84 4.84 4.84 4.84
12 Union Cremalleras con remalle 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51
13 Llevar a maquina recta 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10
14 Coser Basta 3.52 3.52 3.52 3.50 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52
15 Coser recubierto 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40
16 Llevar a maquina remalladora 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55
17 Coser piernas  posteriores 4.42 4.42 4.42 4.42 4.43 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42
18 Union parte posterior con remalle 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55
19 Union de piernas posteriores 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17
20 Llevar a maquina recta 1.47 1.47 1.46 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47
21 Coser Basta 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09
22 Coser recubierto 4.13 4.13 4.13 4.13 4.12 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13
23 Llevar a maquina recta 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21
25 Union de piezas de pretina 5.10 5.10 5.10 5.09 5.10 5.10 5.09 5.10 5.10 5.10 5.10
26 Llevar a mesa manual 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
27 Volteado de pretina manual 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20
31 Pegado de pretina a cuerpo 6.11 6.11 6.11 6.12 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.08 1.07 1.07 1.07 1.07
35 Costura para hojal 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.53 2.53 2.53 2.53 2.52 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
38 Llevar prenda a maquina recta 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08
39 Costura de etiqueta a prenda 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05
40 Limpieza prenda 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02
41 Llevar prenda a planchado manual 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37
42 Planchado de prenda 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.04 4.05 4.05 4.05 4.05
43 Inspeccion de producto terminado 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24
45 Embolsado de Prenda 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05
46 Trasladar al area de almacen 5.08 5.08 5.07 5.08 5.08 5.08 5.07 5.08 5.08 5.08 5.08
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 7
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D8
1 Traer piezas al area de trabajo 2.16 2.16 2.16 2.15 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16
2 Pegado de entretela a bolsillo 0.48 0.48 0.48 0.48 0.46 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48 0.48
3 Llevar a maquina remalladora 1.65 1.65 1.65 1.64 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.58 3.58 3.58 3.58 3.57 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58
5 Llevado a maquina recta 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.23 3.23 3.23 3.22 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.63 5.63 5.63 5.63 5.63 5.63 5.63 5.63 5.63 5.63 5.63
8 Llevar a maquina remalladora 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 5.25 5.25 5.25 5.25 5.22 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
10 Union de parte delantera con remalle 5.74 5.74 5.73 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
11 Union pierna delantera con remalle 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.68 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67
12 Union Cremalleras con remalle 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49
13 Llevar a maquina recta 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10
14 Coser Basta 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
15 Coser recubierto 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36
16 Llevar a maquina remalladora 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52
17 Coser piernas  posteriores 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54
18 Union parte posterior con remalle 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53
19 Union de piernas posteriores 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23
20 Llevar a maquina recta 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49
21 Coser Basta 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07
22 Coser recubierto 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10
23 Llevar a maquina recta 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21
25 Union de piezas de pretina 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08
26 Llevar a mesa manual 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
27 Volteado de pretina manual 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.21 2.21 2.21 2.22 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21
31 Pegado de pretina a cuerpo 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.11 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10
35 Costura para hojal 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.59 2.59 2.59 2.59 2.58 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.14 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15
38 Llevar prenda a maquina recta 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12
39 Costura de etiqueta a prenda 2.01 2.01 2.01 2.01 2.02 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01
40 Limpieza prenda 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02
41 Llevar prenda a planchado manual 2.35 2.35 2.35 3.34 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.45
42 Planchado de prenda 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.02 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03
43 Inspeccion de producto terminado 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21
45 Embolsado de Prenda 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.06 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07
46 Trasladar al area de almacen 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02 5.00 5.02 5.02 5.02 5.00 5.02
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 8
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D9
1 Traer piezas al area de trabajo 2.18 2.16 2.18 2.18 2.17 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18
2 Pegado de entretela a bolsillo 3.84 3.84 3.84 3.84 3.84 3.84 3.83 3.84 3.84 3.84 3.84
3 Llevar a maquina remalladora 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14 2.14
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.77 3.77 3.77 3.77 3.76 3.77 3.76 3.77 3.77 3.77 3.77
5 Llevado a maquina recta 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27 3.27
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.78 5.78 5.77 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78
8 Llevar a maquina remalladora 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.05 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 5.21 5.21 5.21 5.20 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21
10 Union de parte delantera con remalle 6.01 6.01 6.01 6.01 6.01 6.01 6.02 6.01 6.01 6.01 6.01
11 Union pierna delantera con remalle 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82 4.82
12 Union Cremalleras con remalle 5.50 5.50 5.50 5.50 5.49 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
13 Llevar a maquina recta 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12
14 Coser Basta 3.54 3.54 3.54 3.53 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54
15 Coser recubierto 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37
16 Llevar a maquina remalladora 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.50 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51
17 Coser piernas  posteriores 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53
18 Union parte posterior con remalle 5.53 5.53 5.54 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53
19 Union de piernas posteriores 4.21 4.21 4.21 4.21 4.20 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21
20 Llevar a maquina recta 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
21 Coser Basta 4.09 4.09 4.08 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09
22 Coser recubierto 4.12 4.12 4.12 4.12 4.13 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12
23 Llevar a maquina recta 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20
25 Union de piezas de pretina 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10
26 Llevar a mesa manual 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14
27 Volteado de pretina manual 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.22 2.22 2.20 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22
31 Pegado de pretina a cuerpo 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.09 1.09 1.09 1.09 1.08 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09
35 Costura para hojal 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13
38 Llevar prenda a maquina recta 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09
39 Costura de etiqueta a prenda 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05
40 Limpieza prenda 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
41 Llevar prenda a planchado manual 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
42 Planchado de prenda 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02
43 Inspeccion de producto terminado 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 5.26 5.26 5.26 5.26 5.26 5.26 5.26 5.26 5.26 5.26 5.26
45 Embolsado de Prenda 2.13 2.13 2.13 2.13 2.12 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13
46 Trasladar al area de almacen 5.07 5.07 5.07 5.05 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 9
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D10
1 Traer piezas al area de trabajo 2.17 2.15 2.17 2.17 2.16 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17
2 Pegado de entretela a bolsillo 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
3 Llevar a maquina remalladora 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67
5 Llevado a maquina recta 2.35 3.34 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.45
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.98 5.98 5.98 5.97 5.98 5.98 5.98 5.98 5.98 5.98 5.98
8 Llevar a maquina remalladora 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.20 5.19 5.19 5.19 5.19
10 Union de parte delantera con remalle 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88
11 Union pierna delantera con remalle 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93
12 Union Cremalleras con remalle 5.55 5.55 5.55 5.54 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55
13 Llevar a maquina recta 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11
14 Coser Basta 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.45 3.46 3.46 3.46 3.46
15 Coser recubierto 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42 4.42
16 Llevar a maquina remalladora 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51
17 Coser piernas  posteriores 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44
18 Union parte posterior con remalle 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51
19 Union de piernas posteriores 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
20 Llevar a maquina recta 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46
21 Coser Basta 4.09 4.09 4.09 4.09 4.08 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09
22 Coser recubierto 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13
23 Llevar a maquina recta 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19
25 Union de piezas de pretina 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08
26 Llevar a mesa manual 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
27 Volteado de pretina manual 1.14 1.14 1.14 1.14 1.13 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.20 2.22 2.22 2.22 2.22
31 Pegado de pretina a cuerpo 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08
35 Costura para hojal 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21
38 Llevar prenda a maquina recta 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10
39 Costura de etiqueta a prenda 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
40 Limpieza prenda 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04
41 Llevar prenda a planchado manual 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36
42 Planchado de prenda 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02
43 Inspeccion de producto terminado 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23
45 Embolsado de Prenda 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13
46 Trasladar al area de almacen 5.03 5.03 5.03 5.03 5.02 5.03 5.03 5.03 5.02 5.03 5.03
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 10
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D11
1 Traer piezas al area de trabajo 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.18 2.19 2.19 2.18 2.19 2.19
2 Pegado de entretela a bolsillo 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53 4.53
3 Llevar a maquina remalladora 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.52 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55
5 Llevado a maquina recta 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71 5.71
8 Llevar a maquina remalladora 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23
10 Union de parte delantera con remalle 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74 5.74
11 Union pierna delantera con remalle 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70
12 Union Cremalleras con remalle 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44
13 Llevar a maquina recta 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13
14 Coser Basta 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47
15 Coser recubierto 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37
16 Llevar a maquina remalladora 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
17 Coser piernas  posteriores 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44
18 Union parte posterior con remalle 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53
19 Union de piernas posteriores 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20
20 Llevar a maquina recta 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51
21 Coser Basta 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11
22 Coser recubierto 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11
23 Llevar a maquina recta 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17
25 Union de piezas de pretina 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.07 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08
26 Llevar a mesa manual 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
27 Volteado de pretina manual 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21
31 Pegado de pretina a cuerpo 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09
35 Costura para hojal 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 3.19 3.19 3.19 3.20 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19
38 Llevar prenda a maquina recta 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12
39 Costura de etiqueta a prenda 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04
40 Limpieza prenda 3.02 3.02 3.02 3.01 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02
41 Llevar prenda a planchado manual 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41
42 Planchado de prenda 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 4.05 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06
43 Inspeccion de producto terminado 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 5.20 5.20 5.20 5.20 5.21 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20
45 Embolsado de Prenda 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04
46 Trasladar al area de almacen 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.04 5.05 5.05 5.05 5.05
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 11
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D12
1 Traer piezas al area de trabajo 2.18 2.17 2.18 2.18 2.18 2.17 2.18 2.18 2.18 2.18 2.18
2 Pegado de entretela a bolsillo 4.77 4.77 4.77 4.77 4.77 4.77 4.77 4.77 4.77 4.77 4.77
3 Llevar a maquina remalladora 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67
5 Llevado a maquina recta 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.38 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.95 5.95 5.95 5.95 5.95 5.95 5.95 5.95 5.95 5.95 5.95
8 Llevar a maquina remalladora 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20
10 Union de parte delantera con remalle 5.77 5.77 5.77 5.77 5.77 5.77 5.77 5.77 5.77 5.77 5.77
11 Union pierna delantera con remalle 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97
12 Union Cremalleras con remalle 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49
13 Llevar a maquina recta 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10
14 Coser Basta 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48
15 Coser recubierto 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37
16 Llevar a maquina remalladora 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53
17 Coser piernas  posteriores 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54
18 Union parte posterior con remalle 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54
19 Union de piernas posteriores 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21 4.21
20 Llevar a maquina recta 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51
21 Coser Basta 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07
22 Coser recubierto 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12
23 Llevar a maquina recta 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17
25 Union de piezas de pretina 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08
26 Llevar a mesa manual 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
27 Volteado de pretina manual 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19
31 Pegado de pretina a cuerpo 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.07 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10
35 Costura para hojal 1.16 1.16 1.16 1.15 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15
38 Llevar prenda a maquina recta 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08
39 Costura de etiqueta a prenda 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.04 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05
40 Limpieza prenda 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03
41 Llevar prenda a planchado manual 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37
42 Planchado de prenda 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03
43 Inspeccion de producto terminado 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16
45 Embolsado de Prenda 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05
46 Trasladar al area de almacen 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.07 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 12
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D13
1 Traer piezas al area de trabajo 2.18 2.18 2.18 2.18 2.17 2.18 2.18 2.18 2.16 2.18 2.18
2 Pegado de entretela a bolsillo 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41
3 Llevar a maquina remalladora 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.34 3.34 3.34 3.34 3.34 3.34 3.34 3.34 3.34 3.34 3.34
5 Llevado a maquina recta 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.87 5.87 5.87 5.87 5.87 5.87 5.87 5.87 5.87 5.87 5.87
8 Llevar a maquina remalladora 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17
10 Union de parte delantera con remalle 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72
11 Union pierna delantera con remalle 5.01 5.01 5.01 5.01 5.01 5.01 5.01 5.01 5.01 5.01 5.01
12 Union Cremalleras con remalle 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51
13 Llevar a maquina recta 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12
14 Coser Basta 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47
15 Coser recubierto 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36
16 Llevar a maquina remalladora 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56
17 Coser piernas  posteriores 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45
18 Union parte posterior con remalle 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55
19 Union de piernas posteriores 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20
20 Llevar a maquina recta 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47
21 Coser Basta 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13
22 Coser recubierto 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11
23 Llevar a maquina recta 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.19 5.19 5.19 5.19 5.20 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19
25 Union de piezas de pretina 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11
26 Llevar a mesa manual 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
27 Volteado de pretina manual 1.13 1.12 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.20 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22
31 Pegado de pretina a cuerpo 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08
35 Costura para hojal 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
38 Llevar prenda a maquina recta 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10
39 Costura de etiqueta a prenda 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03
40 Limpieza prenda 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02
41 Llevar prenda a planchado manual 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.38 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39
42 Planchado de prenda 4.06 4.06 4.05 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06
43 Inspeccion de producto terminado 3.19 3.19 3.19 3.19 3.18 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17
45 Embolsado de Prenda 2.12 2.12 2.12 2.12 2.11 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12
46 Trasladar al area de almacen 5.06 5.05 5.06 5.06 5.06 5.06 5.06 5.06 5.06 5.06 5.06
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 13
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D14
1 Traer piezas al area de trabajo 2.18 2.18 2.17 2.18 2.18 2.18 2.17 2.18 2.18 2.18 2.18
2 Pegado de entretela a bolsillo 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.57 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58
3 Llevar a maquina remalladora 1.98 1.98 1.98 1.99 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.67 3.67 3.67 3.67 3.68 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67 3.67
5 Llevado a maquina recta 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.20 3.20 3.20 3.19 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.68 5.68 5.68 5.68 5.68 5.68 5.68 5.68 5.68 5.68 5.68
8 Llevar a maquina remalladora 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.10 2.11 2.11
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 5.13 5.13 5.13 5.13 5.12 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13
10 Union de parte delantera con remalle 5.57 5.57 5.57 5.57 5.57 5.57 5.57 5.57 5.57 5.57 5.57
11 Union pierna delantera con remalle 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90 4.90
12 Union Cremalleras con remalle 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44 5.44
13 Llevar a maquina recta 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13
14 Coser Basta 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55
15 Coser recubierto 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38
16 Llevar a maquina remalladora 2.52 2.52 2.52 2.52 2.51 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52
17 Coser piernas  posteriores 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57
18 Union parte posterior con remalle 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51
19 Union de piernas posteriores 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20
20 Llevar a maquina recta 1.50 1.50 1.50 1.50 1.49 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
21 Coser Basta 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08
22 Coser recubierto 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13
23 Llevar a maquina recta 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17
25 Union de piezas de pretina 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08
26 Llevar a mesa manual 1.13 1.13 1.13 1.12 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
27 Volteado de pretina manual 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21
31 Pegado de pretina a cuerpo 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10
35 Costura para hojal 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
38 Llevar prenda a maquina recta 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
39 Costura de etiqueta a prenda 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05
40 Limpieza prenda 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03
41 Llevar prenda a planchado manual 2.31 2.31 2.31 2.30 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
42 Planchado de prenda 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06
43 Inspeccion de producto terminado 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 5.26 5.26 5.26 5.26 5.26 5.26 5.26 5.26 5.26 5.26 5.26
45 Embolsado de Prenda 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03
46 Trasladar al area de almacen 5.07 5.07 5.07 5.06 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 14
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D15
1 Traer piezas al area de trabajo 2.22 2.20 2.22 2.22 2.22 2.22 2.21 2.22 2.22 2.21 2.22
2 Pegado de entretela a bolsillo 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32
3 Llevar a maquina remalladora 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.45 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.51 3.52 3.52 3.52
5 Llevado a maquina recta 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.22 3.22 3.22 3.22 3.20 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.64 5.65 5.65 5.65
8 Llevar a maquina remalladora 2.06 2.06 2.06 2.95 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.15
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14 5.13 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14
10 Union de parte delantera con remalle 5.68 5.68 5.68 5.68 5.68 5.68 5.68 5.68 5.68 5.68 5.68
11 Union pierna delantera con remalle 4.68 4.68 4.68 4.68 4.68 4.68 4.68 4.68 4.68 4.68 4.68
12 Union Cremalleras con remalle 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45
13 Llevar a maquina recta 2.12 2.12 2.12 2.11 2.12 2.12 2.12 2.11 2.12 2.12 2.12
14 Coser Basta 3.51 3.51 3.51 3.50 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
15 Coser recubierto 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39
16 Llevar a maquina remalladora 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55
17 Coser piernas  posteriores 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39
18 Union parte posterior con remalle 5.50 5.50 5.50 5.49 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
19 Union de piernas posteriores 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.13 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14
20 Llevar a maquina recta 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48
21 Coser Basta 4.11 4.11 4.11 4.10 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11
22 Coser recubierto 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.11 4.12 4.12 4.12
23 Llevar a maquina recta 2.08 2.08 2.08 2.09 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20
25 Union de piezas de pretina 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11
26 Llevar a mesa manual 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
27 Volteado de pretina manual 1.14 1.14 1.15 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22
31 Pegado de pretina a cuerpo 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09
35 Costura para hojal 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18
38 Llevar prenda a maquina recta 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
39 Costura de etiqueta a prenda 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02
40 Limpieza prenda 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
41 Llevar prenda a planchado manual 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42
42 Planchado de prenda 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02
43 Inspeccion de producto terminado 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23
45 Embolsado de Prenda 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07
46 Trasladar al area de almacen 5.03 5.03 5.02 5.03 5.03 5.03 5.03 5.03 5.03 5.03 5.03
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 15
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D16
1 Traer piezas al area de trabajo 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.15 2.16 2.16 2.16 2.16
2 Pegado de entretela a bolsillo 0.95 0.95 0.95 0.95 0.94 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
3 Llevar a maquina remalladora 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.54 1.53 1.54 1.54 1.54 1.54
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.39 3.39 3.40 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39
5 Llevado a maquina recta 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.91 5.91 5.91 5.91 5.91 5.91 5.91 5.91 5.91 5.91 5.91
8 Llevar a maquina remalladora 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17
10 Union de parte delantera con remalle 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90 5.90
11 Union pierna delantera con remalle 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74
12 Union Cremalleras con remalle 5.49 5.49 5.50 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49
13 Llevar a maquina recta 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10
14 Coser Basta 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.54 3.55 3.55 3.55
15 Coser recubierto 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36
16 Llevar a maquina remalladora 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
17 Coser piernas  posteriores 4.57 4.57 4.57 4.56 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57
18 Union parte posterior con remalle 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47
19 Union de piernas posteriores 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22
20 Llevar a maquina recta 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.49 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
21 Coser Basta 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11
22 Coser recubierto 4.12 4.12 4.12 4.11 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12
23 Llevar a maquina recta 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.17 5.18 5.18 5.18 5.18
25 Union de piezas de pretina 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.11 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10
26 Llevar a mesa manual 1.13 1.13 1.13 1.12 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
27 Volteado de pretina manual 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.15 1.15 1.15 1.15 1.16 1.15 1.15 1.15 1.16 1.15 1.15
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 5.21 5.21 5.21 5.20 5.21 5.21 5.21 5.20 5.21 5.21 5.21
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20
31 Pegado de pretina a cuerpo 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07
35 Costura para hojal 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
38 Llevar prenda a maquina recta 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10
39 Costura de etiqueta a prenda 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02
40 Limpieza prenda 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
41 Llevar prenda a planchado manual 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30
42 Planchado de prenda 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03
43 Inspeccion de producto terminado 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24
45 Embolsado de Prenda 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13
46 Trasladar al area de almacen 5.02 5.03 5.03 5.03 5.03 5.03 5.03 5.03 5.02 5.03 5.03
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 16
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D17
1 Traer piezas al area de trabajo 2.17 2.17 2.17 2.17 2.16 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17
2 Pegado de entretela a bolsillo 4.23 4.22 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23
3 Llevar a maquina remalladora 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60
5 Llevado a maquina recta 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.96 5.96 5.96 5.97 5.96 5.96 5.96 5.96 5.96 5.96 5.96
8 Llevar a maquina remalladora 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20
10 Union de parte delantera con remalle 5.97 5.97 5.97 5.97 5.97 5.97 5.97 5.97 5.97 5.97 5.97
11 Union pierna delantera con remalle 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91
12 Union Cremalleras con remalle 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45
13 Llevar a maquina recta 2.10 2.10 2.10 2.11 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10
14 Coser Basta 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54
15 Coser recubierto 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38 4.37 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38
16 Llevar a maquina remalladora 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56
17 Coser piernas  posteriores 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38
18 Union parte posterior con remalle 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47
19 Union de piernas posteriores 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17
20 Llevar a maquina recta 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49
21 Coser Basta 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10
22 Coser recubierto 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13
23 Llevar a maquina recta 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19
25 Union de piezas de pretina 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08
26 Llevar a mesa manual 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
27 Volteado de pretina manual 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23
31 Pegado de pretina a cuerpo 6.10 6.10 6.10 6.10 6.11 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09
35 Costura para hojal 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18
38 Llevar prenda a maquina recta 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12
39 Costura de etiqueta a prenda 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.02 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04
40 Limpieza prenda 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02
41 Llevar prenda a planchado manual 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36
42 Planchado de prenda 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08
43 Inspeccion de producto terminado 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
45 Embolsado de Prenda 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09
46 Trasladar al area de almacen 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07 5.06 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 17
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D18
1 Traer piezas al area de trabajo 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19
2 Pegado de entretela a bolsillo 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
3 Llevar a maquina remalladora 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71 3.71
5 Llevado a maquina recta 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78 5.78
8 Llevar a maquina remalladora 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20
10 Union de parte delantera con remalle 5.67 5.67 5.67 5.67 5.67 5.67 5.67 5.67 5.67 5.67 5.67
11 Union pierna delantera con remalle 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83
12 Union Cremalleras con remalle 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53
13 Llevar a maquina recta 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11
14 Coser Basta 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48
15 Coser recubierto 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38
16 Llevar a maquina remalladora 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52
17 Coser piernas  posteriores 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40
18 Union parte posterior con remalle 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54
19 Union de piernas posteriores 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18 4.18
20 Llevar a maquina recta 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
21 Coser Basta 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11
22 Coser recubierto 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10
23 Llevar a maquina recta 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21
25 Union de piezas de pretina 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12
26 Llevar a mesa manual 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
27 Volteado de pretina manual 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21
31 Pegado de pretina a cuerpo 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08
35 Costura para hojal 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19
38 Llevar prenda a maquina recta 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10
39 Costura de etiqueta a prenda 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
40 Limpieza prenda 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
41 Llevar prenda a planchado manual 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37
42 Planchado de prenda 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05
43 Inspeccion de producto terminado 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22
45 Embolsado de Prenda 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10
46 Trasladar al area de almacen 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 18
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D19
1 Traer piezas al area de trabajo 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.15 2.16 2.16 2.16 2.15 2.16
2 Pegado de entretela a bolsillo 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67
3 Llevar a maquina remalladora 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79 1.80 1.79 1.79 1.79 1.79 1.79
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14
5 Llevado a maquina recta 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88 5.88
8 Llevar a maquina remalladora 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10
10 Union de parte delantera con remalle 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
11 Union pierna delantera con remalle 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.57 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58
12 Union Cremalleras con remalle 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51
13 Llevar a maquina recta 2.12 2.12 2.12 2.11 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12
14 Coser Basta 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53
15 Coser recubierto 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45
16 Llevar a maquina remalladora 2.48 2.48 2.48 2.48 2.47 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48
17 Coser piernas  posteriores 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49 4.49
18 Union parte posterior con remalle 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
19 Union de piernas posteriores 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15
20 Llevar a maquina recta 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47 1.46 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47
21 Coser Basta 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12
22 Coser recubierto 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10
23 Llevar a maquina recta 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.17 5.18 5.18 5.18
25 Union de piezas de pretina 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08
26 Llevar a mesa manual 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
27 Volteado de pretina manual 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.23 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21
31 Pegado de pretina a cuerpo 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.13 1.13 1.13 1.12 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08
35 Costura para hojal 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.18 1.17 1.17 1.17 1.17
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 3.13 3.13 3.13 3.12 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13
38 Llevar prenda a maquina recta 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.11 2.12 2.12 2.12
39 Costura de etiqueta a prenda 2.03 2.03 2.03 2.03 2.04 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03
40 Limpieza prenda 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02
41 Llevar prenda a planchado manual 2.33 2.33 2.32 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33 2.33
42 Planchado de prenda 4.02 4.02 4.02 4.02 4.02 4.03 4.02 4.01 4.02 4.02 4.02
43 Inspeccion de producto terminado 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 5.25 5.25 5.25 5.25 5.24 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
45 Embolsado de Prenda 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.11 2.12 2.12 2.12 2.12
46 Trasladar al area de almacen 5.08 5.08 5.08 5.08 5.09 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 19
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D20
1 Traer piezas al area de trabajo 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21
2 Pegado de entretela a bolsillo 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67
3 Llevar a maquina remalladora 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
5 Llevado a maquina recta 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82
8 Llevar a maquina remalladora 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14
10 Union de parte delantera con remalle 5.66 5.66 5.66 5.66 5.66 5.66 5.66 5.66 5.66 5.66 5.66
11 Union pierna delantera con remalle 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88
12 Union Cremalleras con remalle 5.52 5.52 5.52 5.52 5.52 5.52 5.52 5.52 5.52 5.52 5.52
13 Llevar a maquina recta 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12
14 Coser Basta 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
15 Coser recubierto 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44
16 Llevar a maquina remalladora 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51
17 Coser piernas  posteriores 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57
18 Union parte posterior con remalle 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54
19 Union de piernas posteriores 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14
20 Llevar a maquina recta 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
21 Coser Basta 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12
22 Coser recubierto 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11
23 Llevar a maquina recta 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17
25 Union de piezas de pretina 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11
26 Llevar a mesa manual 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14
27 Volteado de pretina manual 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23
31 Pegado de pretina a cuerpo 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08
35 Costura para hojal 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15
38 Llevar prenda a maquina recta 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
39 Costura de etiqueta a prenda 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05
40 Limpieza prenda 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
41 Llevar prenda a planchado manual 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
42 Planchado de prenda 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03
43 Inspeccion de producto terminado 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22 3.22
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19
45 Embolsado de Prenda 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05
46 Trasladar al area de almacen 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02 5.02
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 20
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama







Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D21
1 Traer piezas al area de trabajo 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22
2 Pegado de entretela a bolsillo 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74 0.74
3 Llevar a maquina remalladora 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62
5 Llevado a maquina recta 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.66 5.66 5.66 5.66 5.66 5.66 5.66 5.66 5.66 5.66 5.66
8 Llevar a maquina remalladora 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
10 Union de parte delantera con remalle 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99 5.99
11 Union pierna delantera con remalle 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91 4.91
12 Union Cremalleras con remalle 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51
13 Llevar a maquina recta 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10
14 Coser Basta 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55
15 Coser recubierto 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40
16 Llevar a maquina remalladora 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55
17 Coser piernas  posteriores 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46
18 Union parte posterior con remalle 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46
19 Union de piernas posteriores 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23
20 Llevar a maquina recta 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
21 Coser Basta 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08
22 Coser recubierto 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10
23 Llevar a maquina recta 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17
25 Union de piezas de pretina 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10
26 Llevar a mesa manual 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
27 Volteado de pretina manual 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23
31 Pegado de pretina a cuerpo 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10
35 Costura para hojal 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
38 Llevar prenda a maquina recta 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12
39 Costura de etiqueta a prenda 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02
40 Limpieza prenda 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02
41 Llevar prenda a planchado manual 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
42 Planchado de prenda 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06 4.06
43 Inspeccion de producto terminado 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20
45 Embolsado de Prenda 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12
46 Trasladar al area de almacen 5.01 5.01 5.01 5.01 5.01 5.01 5.01 5.01 5.01 5.01 5.01
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 21
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama







Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D22
1 Traer piezas al area de trabajo 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16
2 Pegado de entretela a bolsillo 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62
3 Llevar a maquina remalladora 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28
5 Llevado a maquina recta 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39 2.39
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.86 5.86 5.86 5.86 5.86 5.86 5.86 5.86 5.86 5.86 5.86
8 Llevar a maquina remalladora 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24
10 Union de parte delantera con remalle 5.64 5.64 5.64 5.64 5.64 5.64 5.64 5.64 5.64 5.64 5.64
11 Union pierna delantera con remalle 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79 4.79
12 Union Cremalleras con remalle 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46 5.46
13 Llevar a maquina recta 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13
14 Coser Basta 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52
15 Coser recubierto 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
16 Llevar a maquina remalladora 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46
17 Coser piernas  posteriores 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37
18 Union parte posterior con remalle 5.52 5.52 5.52 5.52 5.52 5.52 5.52 5.52 5.52 5.52 5.52
19 Union de piernas posteriores 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16
20 Llevar a maquina recta 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49
21 Coser Basta 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13
22 Coser recubierto 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11
23 Llevar a maquina recta 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19
25 Union de piezas de pretina 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11
26 Llevar a mesa manual 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
27 Volteado de pretina manual 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22
31 Pegado de pretina a cuerpo 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07
35 Costura para hojal 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14
38 Llevar prenda a maquina recta 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09
39 Costura de etiqueta a prenda 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04
40 Limpieza prenda 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02
41 Llevar prenda a planchado manual 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36 2.36
42 Planchado de prenda 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03 4.03
43 Inspeccion de producto terminado 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21
45 Embolsado de Prenda 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
46 Trasladar al area de almacen 5.03 5.03 5.03 5.03 5.03 5.03 5.03 5.03 5.03 5.03 5.03
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 22
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D23
1 Traer piezas al area de trabajo 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20
2 Pegado de entretela a bolsillo 3.97 3.97 3.97 3.97 3.97 3.97 3.97 3.97 3.97 3.97 3.97
3 Llevar a maquina remalladora 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58
5 Llevado a maquina recta 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.59 5.59 5.59 5.59 5.59 5.59 5.59 5.59 5.59 5.59 5.59
8 Llevar a maquina remalladora 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13
10 Union de parte delantera con remalle 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56 5.56
11 Union pierna delantera con remalle 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63
12 Union Cremalleras con remalle 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49
13 Llevar a maquina recta 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11
14 Coser Basta 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
15 Coser recubierto 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35 4.35
16 Llevar a maquina remalladora 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56
17 Coser piernas  posteriores 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58 4.58
18 Union parte posterior con remalle 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
19 Union de piernas posteriores 4.19 4.19 4.19 4.19 4.19 4.19 4.19 4.19 4.19 4.19 4.19
20 Llevar a maquina recta 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49
21 Coser Basta 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07
22 Coser recubierto 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12
23 Llevar a maquina recta 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20
25 Union de piezas de pretina 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09
26 Llevar a mesa manual 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
27 Volteado de pretina manual 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19
31 Pegado de pretina a cuerpo 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10
35 Costura para hojal 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15
38 Llevar prenda a maquina recta 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09
39 Costura de etiqueta a prenda 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03
40 Limpieza prenda 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
41 Llevar prenda a planchado manual 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41
42 Planchado de prenda 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08
43 Inspeccion de producto terminado 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23
45 Embolsado de Prenda 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
46 Trasladar al area de almacen 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 23
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D24
1 Traer piezas al area de trabajo 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20
2 Pegado de entretela a bolsillo 3.59 3.59 3.59 3.59 3.59 3.59 3.59 3.59 3.59 3.59 3.59
3 Llevar a maquina remalladora 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10
5 Llevado a maquina recta 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38 2.38
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
8 Llevar a maquina remalladora 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20
10 Union de parte delantera con remalle 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58
11 Union pierna delantera con remalle 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62
12 Union Cremalleras con remalle 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51
13 Llevar a maquina recta 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11
14 Coser Basta 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
15 Coser recubierto 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39
16 Llevar a maquina remalladora 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46 2.46
17 Coser piernas  posteriores 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46
18 Union parte posterior con remalle 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48
19 Union de piernas posteriores 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16
20 Llevar a maquina recta 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48
21 Coser Basta 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10
22 Coser recubierto 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13
23 Llevar a maquina recta 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18 5.18
25 Union de piezas de pretina 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08
26 Llevar a mesa manual 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
27 Volteado de pretina manual 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23
31 Pegado de pretina a cuerpo 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10 6.10
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09
35 Costura para hojal 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18
38 Llevar prenda a maquina recta 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12
39 Costura de etiqueta a prenda 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02
40 Limpieza prenda 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02
41 Llevar prenda a planchado manual 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34
42 Planchado de prenda 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07
43 Inspeccion de producto terminado 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
45 Embolsado de Prenda 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
46 Trasladar al area de almacen 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 24
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D25
1 Traer piezas al area de trabajo 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20
2 Pegado de entretela a bolsillo 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63 4.63
3 Llevar a maquina remalladora 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41
5 Llevado a maquina recta 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28 3.28
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65
8 Llevar a maquina remalladora 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12
10 Union de parte delantera con remalle 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76 5.76
11 Union pierna delantera con remalle 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62
12 Union Cremalleras con remalle 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55
13 Llevar a maquina recta 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13
14 Coser Basta 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53
15 Coser recubierto 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39 4.39
16 Llevar a maquina remalladora 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51 2.51
17 Coser piernas  posteriores 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44
18 Union parte posterior con remalle 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
19 Union de piernas posteriores 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20
20 Llevar a maquina recta 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49
21 Coser Basta 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08
22 Coser recubierto 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11
23 Llevar a maquina recta 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21
25 Union de piezas de pretina 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12
26 Llevar a mesa manual 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
27 Volteado de pretina manual 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23
31 Pegado de pretina a cuerpo 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08 6.08
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07
35 Costura para hojal 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16
38 Llevar prenda a maquina recta 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11
39 Costura de etiqueta a prenda 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02
40 Limpieza prenda 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
41 Llevar prenda a planchado manual 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31
42 Planchado de prenda 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07
43 Inspeccion de producto terminado 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24
45 Embolsado de Prenda 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09
46 Trasladar al area de almacen 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 25
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D26
1 Traer piezas al area de trabajo 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21 2.21
2 Pegado de entretela a bolsillo 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83 2.83
3 Llevar a maquina remalladora 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33
5 Llevado a maquina recta 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26 3.26
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.77 5.77 5.77 5.77 5.77 5.77 5.77 5.77 5.77 5.77 5.77
8 Llevar a maquina remalladora 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20
10 Union de parte delantera con remalle 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72 5.72
11 Union pierna delantera con remalle 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80
12 Union Cremalleras con remalle 5.52 5.52 5.52 5.52 5.52 5.52 5.52 5.52 5.52 5.52 5.52
13 Llevar a maquina recta 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11
14 Coser Basta 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52
15 Coser recubierto 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44
16 Llevar a maquina remalladora 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48
17 Coser piernas  posteriores 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46 4.46
18 Union parte posterior con remalle 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54
19 Union de piernas posteriores 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16
20 Llevar a maquina recta 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49
21 Coser Basta 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09
22 Coser recubierto 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13
23 Llevar a maquina recta 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20
25 Union de piezas de pretina 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08
26 Llevar a mesa manual 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
27 Volteado de pretina manual 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22
31 Pegado de pretina a cuerpo 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09
35 Costura para hojal 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21
38 Llevar prenda a maquina recta 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10
39 Costura de etiqueta a prenda 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05
40 Limpieza prenda 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06
41 Llevar prenda a planchado manual 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37 2.37
42 Planchado de prenda 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07
43 Inspeccion de producto terminado 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15
45 Embolsado de Prenda 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12
46 Trasladar al area de almacen 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04 5.04
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Anexo N° 42 
 
Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D27
1 Traer piezas al area de trabajo 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20
2 Pegado de entretela a bolsillo 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41
3 Llevar a maquina remalladora 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74
5 Llevado a maquina recta 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61 5.61
8 Llevar a maquina remalladora 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
10 Union de parte delantera con remalle 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58
11 Union pierna delantera con remalle 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57
12 Union Cremalleras con remalle 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47
13 Llevar a maquina recta 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11
14 Coser Basta 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54
15 Coser recubierto 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36
16 Llevar a maquina remalladora 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48 2.48
17 Coser piernas  posteriores 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51 4.51
18 Union parte posterior con remalle 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51
19 Union de piernas posteriores 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20 4.20
20 Llevar a maquina recta 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48
21 Coser Basta 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09 4.09
22 Coser recubierto 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11
23 Llevar a maquina recta 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19
25 Union de piezas de pretina 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12
26 Llevar a mesa manual 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
27 Volteado de pretina manual 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22
31 Pegado de pretina a cuerpo 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08
35 Costura para hojal 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53 2.53
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14
38 Llevar prenda a maquina recta 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11
39 Costura de etiqueta a prenda 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04 2.04
40 Limpieza prenda 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03
41 Llevar prenda a planchado manual 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42
42 Planchado de prenda 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08
43 Inspeccion de producto terminado 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
45 Embolsado de Prenda 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08
46 Trasladar al area de almacen 5.06 5.06 5.06 5.06 5.06 5.06 5.06 5.06 5.06 5.06 5.06
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Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D28
1 Traer piezas al area de trabajo 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19
2 Pegado de entretela a bolsillo 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40
3 Llevar a maquina remalladora 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85 1.85
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13
5 Llevado a maquina recta 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24 3.24
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.64 5.64 5.64 5.64 5.64 5.64 5.64 5.64 5.64 5.64 5.64
8 Llevar a maquina remalladora 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20
10 Union de parte delantera con remalle 5.96 5.96 5.96 5.96 5.96 5.96 5.96 5.96 5.96 5.96 5.96
11 Union pierna delantera con remalle 4.94 4.94 4.94 4.94 4.94 4.94 4.94 4.94 4.94 4.94 4.94
12 Union Cremalleras con remalle 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55
13 Llevar a maquina recta 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12
14 Coser Basta 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
15 Coser recubierto 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36 4.36
16 Llevar a maquina remalladora 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52 2.52
17 Coser piernas  posteriores 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43 4.43
18 Union parte posterior con remalle 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51 5.51
19 Union de piernas posteriores 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23 4.23
20 Llevar a maquina recta 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51
21 Coser Basta 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10
22 Coser recubierto 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10
23 Llevar a maquina recta 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20
25 Union de piezas de pretina 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10
26 Llevar a mesa manual 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
27 Volteado de pretina manual 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20 5.20
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22
31 Pegado de pretina a cuerpo 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05 3.05
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09 1.09
35 Costura para hojal 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15
38 Llevar prenda a maquina recta 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
39 Costura de etiqueta a prenda 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05
40 Limpieza prenda 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04
41 Llevar prenda a planchado manual 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34 2.34
42 Planchado de prenda 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08
43 Inspeccion de producto terminado 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24 5.24
45 Embolsado de Prenda 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02 2.02
46 Trasladar al area de almacen 5.06 5.06 5.06 5.06 5.06 5.06 5.06 5.06 5.06 5.06 5.06
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Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D29
1 Traer piezas al area de trabajo 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19
2 Pegado de entretela a bolsillo 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44
3 Llevar a maquina remalladora 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52 1.52
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11
5 Llevado a maquina recta 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 6.01 6.01 6.01 6.01 6.01 6.01 6.01 6.01 6.01 6.01 6.01
8 Llevar a maquina remalladora 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10
10 Union de parte delantera con remalle 5.86 5.86 5.86 5.86 5.86 5.86 5.86 5.86 5.86 5.86 5.86
11 Union pierna delantera con remalle 4.77 4.77 4.77 4.77 4.77 4.77 4.77 4.77 4.77 4.77 4.77
12 Union Cremalleras con remalle 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54 5.54
13 Llevar a maquina recta 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13
14 Coser Basta 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47
15 Coser recubierto 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40
16 Llevar a maquina remalladora 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56
17 Coser piernas  posteriores 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44
18 Union parte posterior con remalle 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53
19 Union de piernas posteriores 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16 4.16
20 Llevar a maquina recta 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
21 Coser Basta 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12
22 Coser recubierto 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11
23 Llevar a maquina recta 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19 5.19
25 Union de piezas de pretina 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10
26 Llevar a mesa manual 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14
27 Volteado de pretina manual 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22 5.22
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19 2.19
31 Pegado de pretina a cuerpo 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11 6.11
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08
35 Costura para hojal 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18 3.18
38 Llevar prenda a maquina recta 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08
39 Costura de etiqueta a prenda 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03
40 Limpieza prenda 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03
41 Llevar prenda a planchado manual 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41 2.41
42 Planchado de prenda 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05 4.05
43 Inspeccion de producto terminado 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16
45 Embolsado de Prenda 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03
46 Trasladar al area de almacen 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07 5.07
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Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D30
1 Traer piezas al area de trabajo 2.17 2.18 2.18 2.18 2.18 2.19 2.18 2.18 2.18 2.17 2.18
2 Pegado de entretela a bolsillo 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17 4.17
3 Llevar a maquina remalladora 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44
5 Llevado a maquina recta 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58 5.58
8 Llevar a maquina remalladora 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25 5.25
10 Union de parte delantera con remalle 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60
11 Union pierna delantera con remalle 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59
12 Union Cremalleras con remalle 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55
13 Llevar a maquina recta 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10
14 Coser Basta 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54
15 Coser recubierto 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37 4.37
16 Llevar a maquina remalladora 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56
17 Coser piernas  posteriores 4.40 4.40 4.40 4.41 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40
18 Union parte posterior con remalle 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47 5.47
19 Union de piernas posteriores 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22
20 Llevar a maquina recta 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.51 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
21 Coser Basta 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07 4.07
22 Coser recubierto 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11 4.11
23 Llevar a maquina recta 2.11 2.11 2.11 2.10 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.17 5.18 5.17 5.17 5.17 5.17
25 Union de piezas de pretina 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08 5.08
26 Llevar a mesa manual 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
27 Volteado de pretina manual 1.14 1.14 1.14 1.13 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.23 5.22 5.23 5.23 5.23 5.23
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23 2.23
31 Pegado de pretina a cuerpo 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09 6.09
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.12 1.12 1.12 1.12 1.13 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.08 1.08 1.08 1.08 1.07 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08
35 Costura para hojal 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.58 2.57 2.58 2.58 2.58 2.58
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17
38 Llevar prenda a maquina recta 2.11 2.11 2.11 2.10 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11
39 Costura de etiqueta a prenda 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01
40 Limpieza prenda 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.01 3.02 3.02 3.02 3.02
41 Llevar prenda a planchado manual 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35
42 Planchado de prenda 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08 4.08
43 Inspeccion de producto terminado 3.19 3.19 3.19 3.19 3.20 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 5.26 5.26 5.26 5.26 5.26 5.26 5.26 5.26 5.26 5.26 5.26
45 Embolsado de Prenda 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.09 2.08 2.08 2.08 2.08
46 Trasladar al area de almacen 5.06 5.06 5.06 5.05 5.06 5.06 5.06 5.06 5.06 5.06 5.06
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 30
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama




Tiempos Observados por día – Post Prueba 
Anexo N°46 
 
Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D1
1 Traer piezas al area de trabajo 2.01 2.00 2.01 2.01 2.01 2.00 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01
2 Pegado de entretela a bolsillo 3.55 3.54 3.55 3.55 3.55 3.54 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55
3 Llevar a maquina remalladora 1.15 1.14 1.15 1.15 1.14 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.15 3.15 3.14 3.15 3.15 3.15 3.14 3.15 3.15 3.15 3.15
5 Llevado a maquina recta 1.51 1.52 1.51 1.51 1.51 1.50 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.10 3.18 3.19 3.14
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.11 5.12 5.12 5.12 5.12 5.10 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12
8 Llevar a maquina remalladora 1.30 1.30 1.30 1.30 1.29 1.30 1.30 1.30 1.29 1.30 1.30
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 3.45 3.45 3.45 3.44 3.45 3.45 3.45 3.44 3.45 3.45 3.45
10 Union de parte delantera con remalle 3.35 3.35 3.34 3.35 3.35 3.35 3.34 3.35 3.35 3.35 3.35
11 Union pierna delantera con remalle 3.38 3.37 3.38 3.38 3.38 3.38 3.37 3.38 3.38 3.38 3.38
12 Union Cremalleras con remalle 5.16 5.16 5.15 5.16 5.16 5.14 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16
13 Llevar a maquina recta 1.19 1.18 1.19 1.19 1.19 1.17 1.19 1.19 1.19 1.19 1.19
14 Coser Basta 3.02 3.01 3.02 3.02 3.02 3.00 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02
15 Coser recubierto 3.45 3.44 3.45 3.45 3.45 3.44 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45
16 Llevar a maquina remalladora 1.45 1.44 1.45 1.45 1.44 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45
17 Coser piernas  posteriores 3.42 3.42 3.41 3.42 3.42 3.42 3.41 3.42 3.42 3.42 3.42
18 Union parte posterior con remalle 5.00 5.00 4.99 5.00 5.00 4.99 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
19 Union de piernas posteriores 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.54 3.55 3.55 3.54 3.55
20 Llevar a maquina recta 1.01 1.01 1.01 1.00 1.00 1.01 1.00 1.01 1.01 1.01 1.01
21 Coser Basta 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.52 3.51 3.51 3.51
22 Coser recubierto 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.40 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41
23 Llevar a maquina recta 1.45 1.45 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.49
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.12 5.12 5.12 5.11 5.12 5.12 5.11 5.12 5.12 5.12 5.12
25 Union de piezas de pretina 5.06 5.06 5.05 5.06 5.06 5.06 5.05 5.06 5.06 5.06 5.06
26 Llevar a mesa manual 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23
27 Volteado de pretina manual 1.45 1.45 1.44 1.45 1.45 1.44 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.25 1.25 1.24 1.25 1.25 1.25 1.24 1.25 1.25 1.25 1.25
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 4.57 4.57 4.56 4.57 4.57 4.57 4.57 4.56 4.57 4.57 4.57
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.12 2.13 2.13 2.12 2.13 2.13
31 Pegado de pretina a cuerpo 5.55 5.55 5.54 5.55 5.55 5.55 5.55 5.55 5.54 5.55 5.55
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 2.00 2.00 2.01 2.00 2.00 2.00 2.01 2.00 2.00 2.00 2.00
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.04 3.04 3.05 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
35 Costura para hojal 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55
38 Llevar prenda a maquina recta 2.09 2.10 2.09 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.13
39 Costura de etiqueta a prenda 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17
40 Limpieza prenda 3.00 3.00 2.99 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
41 Llevar prenda a planchado manual 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07 2.07
42 Planchado de prenda 4.00 4.00 4.00 4.00 3.99 4.00 4.00 4.00 4.01 4.00 4.00
43 Inspeccion de producto terminado 3.12 3.12 3.12 3.11 3.12 3.12 3.12 3.11 3.12 3.12 3.12
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 4.15 4.15 4.15 4.15 4.14 4.15 4.15 4.15 4.14 4.15 4.15
45 Embolsado de Prenda 2.50 2.50 2.50 2.50 2.49 2.50 2.50 2.49 2.50 2.50 2.50
46 Trasladar al area de almacen 4.12 4.11 4.12 4.12 4.12 4.11 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12
TOMA DE TIEMPOS DIA 1
Confección de Pantalon de Vestir Dama
Pantalon de Vestir Dama








Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D2
1 Traer piezas al area de trabajo 2.00 2.00 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00 2.01 2.00 2.00 2.00
2 Pegado de entretela a bolsillo 3.54 3.54 3.54 3.53 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54
3 Llevar a maquina remalladora 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15
5 Llevado a maquina recta 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.10 5.10 5.10 5.00 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.09
8 Llevar a maquina remalladora 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.00 1.33 1.33 1.33 1.30
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 3.47 3.47 3.45 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47
10 Union de parte delantera con remalle 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.33 3.35 3.35 3.35 3.35
11 Union pierna delantera con remalle 3.39 3.39 3.39 3.38 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39
12 Union Cremalleras con remalle 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14 5.12 5.14 5.14 5.14 5.14
13 Llevar a maquina recta 1.16 1.16 1.16 1.15 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16
14 Coser Basta 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.00 3.01 3.01 3.00 3.01
15 Coser recubierto 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.44 3.45 3.45 3.44 3.45 3.45
16 Llevar a maquina remalladora 1.43 1.43 1.43 1.42 1.43 1.43 1.42 1.43 1.43 1.43 1.43
17 Coser piernas  posteriores 3.42 3.42 3.41 3.42 3.42 3.42 3.41 3.42 3.42 3.42 3.42
18 Union parte posterior con remalle 4.60 4.61 4.60 4.60 4.60 4.60 4.59 4.60 4.60 4.60 4.60
19 Union de piernas posteriores 3.54 3.55 3.54 3.54 3.54 3.54 3.55 3.54 3.54 3.54 3.54
20 Llevar a maquina recta 1.00 1.00 1.00 1.00 1.01 1.00 1.02 1.00 1.00 1.00 1.00
21 Coser Basta 3.48 3.48 3.48 3.47 3.48 3.48 3.48 3.47 3.48 3.48 3.48
22 Coser recubierto 3.40 3.39 3.40 3.40 3.40 3.39 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
23 Llevar a maquina recta 1.43 1.43 1.42 1.43 1.43 1.42 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.10 5.10 5.10 5.10 5.09 5.10 5.10 5.09 5.10 5.10 5.10
25 Union de piezas de pretina 5.05 5.05 5.04 5.05 5.05 5.04 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05
26 Llevar a mesa manual 1.23 1.22 1.23 1.23 1.22 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23
27 Volteado de pretina manual 1.44 1.43 1.44 1.44 1.43 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.24 1.24 1.23 1.23 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 4.56 4.55 4.56 4.56 4.55 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.13 2.13 2.13 2.12 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13
31 Pegado de pretina a cuerpo 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.55 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.70 1.70 1.70 1.69 1.69 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.00 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.35 1.35 1.35 1.35 1.33 1.35 1.33 1.35 1.35 1.35 1.35
35 Costura para hojal 2.00 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00 2.00 2.00
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.06 2.06 2.06 2.05 2.06 2.06 2.05 2.06 2.06 2.06 2.06
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
38 Llevar prenda a maquina recta 2.09 2.09 2.09 2.09 2.08 2.09 2.09 2.09 2.08 2.09 2.09
39 Costura de etiqueta a prenda 2.17 2.17 2.17 2.17 2.16 2.17 2.17 2.17 2.17 2.16 2.17
40 Limpieza prenda 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.00 3.02 3.00 3.02 3.02 3.02
41 Llevar prenda a planchado manual 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
42 Planchado de prenda 4.00 4.00 4.01 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.01 4.00 4.00
43 Inspeccion de producto terminado 3.11 3.11 3.10 3.11 3.11 3.10 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14
45 Embolsado de Prenda 2.50 2.50 2.51 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
46 Trasladar al area de almacen 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.10 4.11 4.12 4.12 4.12
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 2
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama







Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
T.O
D3
1 Traer piezas al area de trabajo 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00
2 Pegado de entretela a bolsillo 3.54 3.54 3.53 3.54 3.54 3.53 3.54 3.54 3.53 3.54 3.54
3 Llevar a maquina remalladora 1.13 1.13 1.13 1.13 1.12 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.12 3.13 3.13 3.12 3.13
5 Llevado a maquina recta 1.50 1.50 1.50 1.49 1.50 1.50 1.50 1.49 1.50 1.50 1.50
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.09 5.09 5.09 5.09 5.08 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09
8 Llevar a maquina remalladora 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46
10 Union de parte delantera con remalle 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36
11 Union pierna delantera con remalle 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
12 Union Cremalleras con remalle 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15
13 Llevar a maquina recta 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.14 1.15 1.14 1.15 1.15
14 Coser Basta 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02
15 Coser recubierto 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44
16 Llevar a maquina remalladora 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45
17 Coser piernas  posteriores 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39
18 Union parte posterior con remalle 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93 4.93
19 Union de piernas posteriores 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53
20 Llevar a maquina recta 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
21 Coser Basta 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48
22 Coser recubierto 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
23 Llevar a maquina recta 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09
25 Union de piezas de pretina 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05
26 Llevar a mesa manual 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22
27 Volteado de pretina manual 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44
28 Regreso de pretina a maquina recta 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.01 2.00 2.01 2.01 2.01 2.01
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11
31 Pegado de pretina a cuerpo 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74 1.74
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
35 Costura para hojal 2.00 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00 2.00 2.00
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
38 Llevar prenda a maquina recta 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08
39 Costura de etiqueta a prenda 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16
40 Limpieza prenda 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02
41 Llevar prenda a planchado manual 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
42 Planchado de prenda 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01
43 Inspeccion de producto terminado 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15
45 Embolsado de Prenda 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
46 Trasladar al area de almacen 4.12 4.10 4.12 4.12 4.12 4.12 4.11 4.12 4.12 4.12 4.12
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 3
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D4
1 Traer piezas al area de trabajo 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.99 2.00 1.99 2.00 2.00 2.00
2 Pegado de entretela a bolsillo 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.52 3.53 3.53 3.52 3.53
3 Llevar a maquina remalladora 1.13 1.13 1.13 1.13 1.12 1.13 1.13 1.12 1.13 1.13 1.13
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.14 3.14 3.14 3.14 3.13 3.14 3.14 3.13 3.14 3.14 3.14
5 Llevado a maquina recta 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.50 1.51 1.51 1.50 1.51 1.51
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.06 3.07 3.07 3.06 3.07 3.07
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12
8 Llevar a maquina remalladora 1.31 1.31 1.31 1.30 1.31 1.31 1.31 1.31 1.30 1.31 1.31
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.46 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47
10 Union de parte delantera con remalle 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35
11 Union pierna delantera con remalle 3.40 3.40 3.40 3.40 3.39 3.40 3.40 3.40 3.40 3.39 3.40
12 Union Cremalleras con remalle 5.12 5.12 5.12 5.12 5.10 5.12 5.12 5.11 5.12 5.12 5.12
13 Llevar a maquina recta 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.16 1.17 1.17
14 Coser Basta 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.00 3.01 3.01 3.00 3.01 3.01
15 Coser recubierto 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43
16 Llevar a maquina remalladora 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43
17 Coser piernas  posteriores 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42
18 Union parte posterior con remalle 4.84 4.84 4.84 4.84 4.84 4.84 4.84 4.84 4.84 4.84 4.84
19 Union de piernas posteriores 3.52 3.52 3.52 3.51 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52
20 Llevar a maquina recta 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00
21 Coser Basta 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.47 3.49 3.48 3.49 3.49
22 Coser recubierto 3.40 3.40 3.40 3.41 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
23 Llevar a maquina recta 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10
25 Union de piezas de pretina 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05
26 Llevar a mesa manual 1.21 1.20 1.21 1.21 1.21 1.21 1.20 1.21 1.21 1.21 1.21
27 Volteado de pretina manual 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13
31 Pegado de pretina a cuerpo 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36
35 Costura para hojal 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
38 Llevar prenda a maquina recta 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09
39 Costura de etiqueta a prenda 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17
40 Limpieza prenda 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03
41 Llevar prenda a planchado manual 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
42 Planchado de prenda 4.00 4.00 3.99 4.00 4.00 4.00 3.99 4.00 4.00 4.00 4.00
43 Inspeccion de producto terminado 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15
45 Embolsado de Prenda 2.50 2.50 2.50 2.49 2.50 2.50 2.50 2.49 2.50 2.50 2.50
46 Trasladar al area de almacen 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 4
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D5
1 Traer piezas al area de trabajo 2.00 1.99 2.00 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2 Pegado de entretela a bolsillo 3.54 3.54 3.53 3.54 3.54 3.53 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54
3 Llevar a maquina remalladora 1.14 1.14 1.12 1.14 1.14 1.13 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.13 3.13 3.12 3.13 3.13 3.13 3.11 3.13 3.13 3.13 3.13
5 Llevado a maquina recta 1.50 1.50 1.49 1.50 1.50 1.50 1.49 1.50 1.50 1.50 1.50
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.07 3.07 3.06 3.07 3.06 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07 3.07
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.10 5.10 5.09 5.10 5.10 5.09 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10
8 Llevar a maquina remalladora 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48
10 Union de parte delantera con remalle 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35
11 Union pierna delantera con remalle 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39
12 Union Cremalleras con remalle 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12
13 Llevar a maquina recta 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
14 Coser Basta 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01
15 Coser recubierto 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42
16 Llevar a maquina remalladora 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42
17 Coser piernas  posteriores 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39
18 Union parte posterior con remalle 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97
19 Union de piernas posteriores 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55
20 Llevar a maquina recta 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
21 Coser Basta 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
22 Coser recubierto 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39
23 Llevar a maquina recta 1.44 1.44 1.43 1.44 1.44 1.44 1.43 1.44 1.44 1.44 1.44
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11
25 Union de piezas de pretina 5.05 5.05 5.05 5.03 5.05 5.05 5.05 5.03 5.05 5.05 5.05
26 Llevar a mesa manual 1.22 1.22 1.22 1.22 1.21 1.22 1.22 1.21 1.22 1.22 1.22
27 Volteado de pretina manual 1.44 1.44 1.44 1.42 1.44 1.44 1.42 1.44 1.44 1.44 1.44
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.25 1.25 1.24 1.25 1.25 1.25 1.24 1.25 1.25 1.25 1.25
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 4.54 4.54 4.53 4.54 4.54 4.53 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.11 2.11 2.10 2.11 2.11 2.11 2.09 2.11 2.11 2.11 2.11
31 Pegado de pretina a cuerpo 2.55 2.55 2.54 2.55 2.55 2.55 2.54 2.55 2.55 2.55 2.55
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.93 1.93 1.93 1.92 1.93 1.93 1.93 1.92 1.93 1.93 1.93
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.23 3.22 3.23 3.23 3.23 3.21 3.23 3.23 3.23 3.23 3.23
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.35 1.34 1.35 1.35 1.35 1.35 1.34 1.35 1.35 1.35 1.35
35 Costura para hojal 2.00 1.99 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.05 2.06 2.06 2.06 2.05 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 2.54 2.53 2.54 2.54 2.53 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
38 Llevar prenda a maquina recta 2.09 2.09 2.08 2.09 2.08 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09
39 Costura de etiqueta a prenda 2.17 2.17 2.17 2.16 2.17 2.17 2.16 2.17 2.17 2.17 2.17
40 Limpieza prenda 3.01 3.01 3.00 3.00 3.01 3.01 3.00 3.01 3.01 3.01 3.01
41 Llevar prenda a planchado manual 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.04 2.06 2.06 2.06
42 Planchado de prenda 4.00 4.00 4.00 4.00 3.99 4.00 4.00 4.00 3.98 4.00 4.00
43 Inspeccion de producto terminado 3.12 3.12 3.12 3.12 3.11 3.12 3.12 3.12 3.11 3.12 3.12
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 4.15 4.15 4.14 4.15 4.15 4.14 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15
45 Embolsado de Prenda 2.50 2.50 2.50 2.49 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
46 Trasladar al area de almacen 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.11 4.12 4.12 4.11 4.12 4.12
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 5
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D6
1 Traer piezas al area de trabajo 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00 1.99 2.00
2 Pegado de entretela a bolsillo 3.54 3.54 3.54 3.55 3.54 3.54 3.54 3.55 3.54 3.54 3.54
3 Llevar a maquina remalladora 1.13 1.13 1.12 1.13 1.13 1.13 1.12 1.13 1.13 1.13 1.13
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.12 3.12 3.12 3.11 3.12 3.12 3.12 3.10 3.12 3.12 3.12
5 Llevado a maquina recta 1.48 1.48 1.47 1.48 1.48 1.47 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.12 5.12 5.10 5.12 5.12 5.12 5.10 5.12 5.12 5.12 5.12
8 Llevar a maquina remalladora 1.30 1.29 1.30 1.30 1.30 1.29 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 3.47 3.46 3.47 3.47 3.47 3.47 3.46 3.47 3.47 3.47 3.47
10 Union de parte delantera con remalle 3.35 3.34 3.35 3.35 3.35 3.35 3.34 3.35 3.35 3.35 3.35
11 Union pierna delantera con remalle 3.38 3.37 3.38 3.38 3.38 3.38 3.36 3.38 3.38 3.38 3.38
12 Union Cremalleras con remalle 5.12 5.13 5.13 5.12 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13
13 Llevar a maquina recta 1.17 1.16 1.17 1.17 1.17 1.16 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17
14 Coser Basta 3.00 3.00 3.00 2.99 3.00 3.00 2.99 3.00 3.00 3.00 3.00
15 Coser recubierto 3.45 3.45 3.45 3.44 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45
16 Llevar a maquina remalladora 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44
17 Coser piernas  posteriores 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41
18 Union parte posterior con remalle 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87 4.87
19 Union de piernas posteriores 3.55 3.54 3.55 3.55 3.55 3.55 3.54 3.55 3.55 3.55 3.55
20 Llevar a maquina recta 0.98 0.98 0.98 0.96 0.98 0.98 0.98 0.97 0.98 0.98 0.98
21 Coser Basta 3.50 3.50 3.50 3.49 3.50 3.50 3.48 3.50 3.50 3.50 3.50
22 Coser recubierto 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
23 Llevar a maquina recta 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12
25 Union de piezas de pretina 5.05 5.05 5.05 5.00 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05
26 Llevar a mesa manual 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23
27 Volteado de pretina manual 1.43 1.42 1.43 1.43 1.43 1.42 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.25 1.24 1.25 1.25 1.25 1.24 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 4.55 4.55 4.54 4.55 4.55 4.55 4.54 4.55 4.55 4.55 4.55
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.11 2.11 2.10 2.11 2.11 2.11 2.10 2.11 2.11 2.11 2.11
31 Pegado de pretina a cuerpo 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.55 2.56 2.56 2.55 2.56
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.88 1.88 1.88 1.88 1.87 1.88 1.88 1.88 1.87 1.88 1.88
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.00 3.01 3.00 3.01 3.01 3.01
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.36 1.36 1.36 1.36 1.35 1.36 1.36 1.35 1.36 1.36 1.36
35 Costura para hojal 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00 2.00
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.05 2.05 2.04 2.05 2.04 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
38 Llevar prenda a maquina recta 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.07 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08
39 Costura de etiqueta a prenda 2.16 2.16 2.15 2.16 2.16 2.16 2.16 2.15 2.16 2.16 2.16
40 Limpieza prenda 3.02 3.00 3.02 3.02 3.02 3.00 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02
41 Llevar prenda a planchado manual 2.06 2.06 2.04 2.06 2.06 2.06 2.04 2.06 2.06 2.06 2.06
42 Planchado de prenda 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01
43 Inspeccion de producto terminado 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15
45 Embolsado de Prenda 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
46 Trasladar al area de almacen 4.12 4.12 4.11 4.12 4.11 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 6
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D7
1 Traer piezas al area de trabajo 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00 2.00 2.00
2 Pegado de entretela a bolsillo 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54
3 Llevar a maquina remalladora 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14
5 Llevado a maquina recta 1.49 1.49 1.49 1.48 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10
8 Llevar a maquina remalladora 1.32 1.32 1.32 1.31 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47
10 Union de parte delantera con remalle 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.35 3.36 3.36 3.36 3.36
11 Union pierna delantera con remalle 3.40 3.40 3.40 3.40 3.39 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
12 Union Cremalleras con remalle 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14 5.13 5.14 5.14 5.14
13 Llevar a maquina recta 1.17 1.17 1.17 1.16 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17
14 Coser Basta 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.99 3.00 3.00 3.00 2.99 3.00
15 Coser recubierto 3.44 3.44 3.44 3.43 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44
16 Llevar a maquina remalladora 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44
17 Coser piernas  posteriores 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39
18 Union parte posterior con remalle 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64 4.64
19 Union de piernas posteriores 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53
20 Llevar a maquina recta 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
21 Coser Basta 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
22 Coser recubierto 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41
23 Llevar a maquina recta 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11
25 Union de piezas de pretina 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.04 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05
26 Llevar a mesa manual 1.22 1.22 1.22 1.21 1.22 1.22 1.22 1.23 1.22 1.22 1.22
27 Volteado de pretina manual 1.44 1.44 1.43 1.44 1.44 1.45 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.28 1.28 1.27 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28 1.28
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.55 4.56 4.56 4.55 4.56 4.56
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.10 2.10 2.09 2.10 2.10 2.10 2.10 2.09 2.10 2.10 2.10
31 Pegado de pretina a cuerpo 2.55 2.55 2.54 2.55 2.55 2.55 2.54 2.55 2.55 2.55 2.55
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.61 1.61 1.60 1.61 1.61 1.61 1.60 1.61 1.61 1.61 1.61
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.04 3.04 3.03 3.04 3.04 3.04 3.03 3.04 3.04 3.04 3.04
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
35 Costura para hojal 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00 1.99 2.00
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.05 2.05 2.04 2.05 2.05 2.04 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 2.54 2.54 2.53 2.54 2.54 2.54 2.53 2.54 2.54 2.54 2.54
38 Llevar prenda a maquina recta 2.09 2.09 2.09 2.09 2.08 2.09 2.08 2.09 2.09 2.09 2.09
39 Costura de etiqueta a prenda 2.17 2.17 2.16 2.17 2.17 2.17 2.17 2.16 2.17 2.17 2.17
40 Limpieza prenda 3.01 3.01 3.00 3.01 3.01 3.01 3.00 3.01 3.01 3.01 3.01
41 Llevar prenda a planchado manual 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.05 2.06 2.06 2.06
42 Planchado de prenda 4.01 4.01 4.01 4.00 4.01 4.01 4.00 4.01 4.01 4.01 4.01
43 Inspeccion de producto terminado 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.10 3.11 3.11 3.11
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 4.14 4.14 4.14 4.14 4.12 4.14 4.14 4.13 4.14 4.14 4.14
45 Embolsado de Prenda 2.50 2.49 2.50 2.50 2.50 2.49 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
46 Trasladar al area de almacen 4.12 4.13 4.12 4.12 4.12 4.12 4.10 4.12 4.12 4.12 4.12
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 7
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D9
1 Traer piezas al area de trabajo 2.00 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00 2.00 1.99 2.00 1.99 2.00
2 Pegado de entretela a bolsillo 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53
3 Llevar a maquina remalladora 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15
5 Llevado a maquina recta 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10
8 Llevar a maquina remalladora 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 3.47 3.47 3.47 3.46 3.47 3.47 3.47 3.46 3.47 3.47 3.47
10 Union de parte delantera con remalle 3.37 3.37 3.37 3.36 3.37 3.37 3.37 3.36 3.37 3.37 3.37
11 Union pierna delantera con remalle 3.40 3.40 3.40 3.40 3.39 3.40 3.40 3.39 3.40 3.40 3.40
12 Union Cremalleras con remalle 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13
13 Llevar a maquina recta 1.17 1.17 1.17 1.16 1.17 1.17 1.17 1.17 1.16 1.17 1.17
14 Coser Basta 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
15 Coser recubierto 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42
16 Llevar a maquina remalladora 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45
17 Coser piernas  posteriores 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41
18 Union parte posterior con remalle 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72
19 Union de piernas posteriores 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54
20 Llevar a maquina recta 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00
21 Coser Basta 3.48 3.48 3.48 3.48 3.47 3.48 3.48 3.47 3.48 3.48 3.48
22 Coser recubierto 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38
23 Llevar a maquina recta 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.09 5.09 5.09 5.08 5.09 5.09 5.09 5.08 5.09 5.09 5.09
25 Union de piezas de pretina 5.05 5.05 5.05 5.04 5.05 5.05 5.05 5.04 5.05 5.05 5.05
26 Llevar a mesa manual 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21
27 Volteado de pretina manual 1.44 1.44 1.44 1.43 1.44 1.44 1.44 1.43 1.44 1.44 1.44
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.23 1.23 1.22 1.23 1.23 1.23 1.22 1.23 1.23 1.23 1.23
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.11 2.11 2.10 2.11 2.11 2.11 2.11 2.10 2.11 2.11 2.11
31 Pegado de pretina a cuerpo 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36
35 Costura para hojal 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
38 Llevar prenda a maquina recta 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09
39 Costura de etiqueta a prenda 2.17 2.17 2.16 2.17 2.17 2.17 2.17 2.16 2.17 2.17 2.17
40 Limpieza prenda 3.02 3.02 3.02 3.02 3.01 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02
41 Llevar prenda a planchado manual 2.06 2.06 2.06 2.05 2.06 2.06 2.06 2.05 2.06 2.06 2.06
42 Planchado de prenda 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01
43 Inspeccion de producto terminado 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.11 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 4.14 4.14 4.14 4.13 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14
45 Embolsado de Prenda 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.49 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
46 Trasladar al area de almacen 4.11 4.12 4.12 4.12 4.12 4.11 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 9
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D10
1 Traer piezas al area de trabajo 1.99 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00 2.00 2.00
2 Pegado de entretela a bolsillo 3.53 3.53 3.53 3.53 3.52 3.53 3.52 3.53 3.53 3.53 3.53
3 Llevar a maquina remalladora 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15
5 Llevado a maquina recta 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.10 3.10 3.10 3.11 3.10 3.10 3.11 3.10 3.10 3.10 3.10
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.08 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09
8 Llevar a maquina remalladora 1.31 1.31 1.31 1.31 1.30 1.31 1.31 1.30 1.31 1.31 1.31
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 3.46 3.46 3.45 3.46 3.46 3.46 3.45 3.46 3.46 3.46 3.46
10 Union de parte delantera con remalle 3.37 3.37 3.37 3.36 3.37 3.37 3.37 3.36 3.37 3.37 3.37
11 Union pierna delantera con remalle 3.39 3.39 3.39 3.38 3.39 3.39 3.39 3.38 3.39 3.39 3.39
12 Union Cremalleras con remalle 5.12 5.12 5.11 5.12 5.12 5.12 5.12 5.11 5.12 5.12 5.12
13 Llevar a maquina recta 1.16 1.16 1.16 1.17 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16 1.16
14 Coser Basta 3.01 3.01 3.01 3.00 3.01 3.01 3.01 3.00 3.01 3.01 3.01
15 Coser recubierto 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43
16 Llevar a maquina remalladora 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42
17 Coser piernas  posteriores 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42
18 Union parte posterior con remalle 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97
19 Union de piernas posteriores 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54
20 Llevar a maquina recta 0.99 0.99 0.99 1.00 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 0.99 0.99
21 Coser Basta 3.49 3.49 3.49 3.49 3.50 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49
22 Coser recubierto 3.40 3.40 3.41 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
23 Llevar a maquina recta 1.44 1.44 1.44 1.44 1.45 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.13 5.12 5.12 5.12
25 Union de piezas de pretina 5.05 5.05 5.05 5.05 5.06 5.05 5.05 5.05 5.06 5.05 5.05
26 Llevar a mesa manual 1.22 1.22 1.22 1.21 1.22 1.22 1.21 1.22 1.22 1.22 1.22
27 Volteado de pretina manual 1.44 1.44 1.44 1.44 1.43 1.44 1.43 1.44 1.44 1.44 1.44
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.25 1.25 1.25 1.24 1.25 1.25 1.24 1.25 1.25 1.25 1.25
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 4.54 4.54 4.55 4.54 4.54 4.54 4.55 4.54 4.54 4.54 4.54
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.12 2.12 2.13 2.12 2.12 2.12 2.13 2.12 2.12 2.12 2.12
31 Pegado de pretina a cuerpo 2.55 2.55 2.55 2.54 2.55 2.55 2.54 2.55 2.55 2.55 2.55
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.80 1.80 1.80 1.81 1.80 1.80 1.80 1.81 1.80 1.80 1.80
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.04 3.04 3.04 3.03 3.04 3.04 3.03 3.04 3.04 3.04 3.04
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.36 1.36 1.36 1.35 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36
35 Costura para hojal 2.00 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
38 Llevar prenda a maquina recta 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08
39 Costura de etiqueta a prenda 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16
40 Limpieza prenda 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03
41 Llevar prenda a planchado manual 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
42 Planchado de prenda 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01
43 Inspeccion de producto terminado 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14
45 Embolsado de Prenda 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
46 Trasladar al area de almacen 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.11 4.12 4.12 4.11 4.12
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 10
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D11
1 Traer piezas al area de trabajo 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2 Pegado de entretela a bolsillo 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55
3 Llevar a maquina remalladora 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14
5 Llevado a maquina recta 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12
8 Llevar a maquina remalladora 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47
10 Union de parte delantera con remalle 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35
11 Union pierna delantera con remalle 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
12 Union Cremalleras con remalle 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13
13 Llevar a maquina recta 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17
14 Coser Basta 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01
15 Coser recubierto 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44
16 Llevar a maquina remalladora 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45
17 Coser piernas  posteriores 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41
18 Union parte posterior con remalle 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97
19 Union de piernas posteriores 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54
20 Llevar a maquina recta 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
21 Coser Basta 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
22 Coser recubierto 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38
23 Llevar a maquina recta 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11
25 Union de piezas de pretina 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05
26 Llevar a mesa manual 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20
27 Volteado de pretina manual 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10
31 Pegado de pretina a cuerpo 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
35 Costura para hojal 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
38 Llevar prenda a maquina recta 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09
39 Costura de etiqueta a prenda 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17
40 Limpieza prenda 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03
41 Llevar prenda a planchado manual 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
42 Planchado de prenda 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
43 Inspeccion de producto terminado 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14
45 Embolsado de Prenda 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
46 Trasladar al area de almacen 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 11
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D12
1 Traer piezas al area de trabajo 2.00 1.99 2.00 2.00 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00 2.00 2.00
2 Pegado de entretela a bolsillo 3.52 3.52 3.52 3.51 3.52 3.52 3.51 3.52 3.52 3.52 3.52
3 Llevar a maquina remalladora 1.14 1.14 1.14 1.14 1.13 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.15 3.15 3.15 3.15 3.14 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15
5 Llevado a maquina recta 1.47 1.47 1.47 1.47 1.46 1.47 1.47 1.46 1.47 1.47 1.47
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.10 3.10 3.10 3.11 3.10 3.10 3.10 3.11 3.10 3.10 3.10
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.12 5.12 5.10 5.12 5.12 5.12 5.12 5.11 5.12 5.12 5.12
8 Llevar a maquina remalladora 1.30 1.30 1.29 1.30 1.30 1.30 1.30 1.29 1.30 1.30 1.30
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48
10 Union de parte delantera con remalle 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36
11 Union pierna delantera con remalle 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.41 3.40 3.41 3.40 3.40 3.40
12 Union Cremalleras con remalle 5.13 5.13 5.13 5.12 5.13 5.13 5.13 5.12 5.13 5.13 5.13
13 Llevar a maquina recta 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
14 Coser Basta 3.02 3.02 3.02 3.00 3.02 3.02 3.02 3.00 3.02 3.02 3.02
15 Coser recubierto 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43
16 Llevar a maquina remalladora 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.42 1.43 1.43 1.42 1.43 1.43
17 Coser piernas  posteriores 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.39 3.40 3.40 3.39 3.40 3.40
18 Union parte posterior con remalle 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.75 4.76 4.76 4.75 4.76 4.76
19 Union de piernas posteriores 3.52 3.52 3.52 3.52 3.51 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52
20 Llevar a maquina recta 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.00 1.01 1.01 1.00 1.01 1.01
21 Coser Basta 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
22 Coser recubierto 3.41 3.41 3.41 3.41 3.42 3.41 3.41 3.42 3.41 3.41 3.41
23 Llevar a maquina recta 1.41 1.41 1.41 1.41 1.40 1.41 1.41 1.41 1.40 1.41 1.41
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.08 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09
25 Union de piezas de pretina 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05
26 Llevar a mesa manual 1.23 1.23 1.23 1.23 1.22 1.23 1.23 1.22 1.23 1.23 1.23
27 Volteado de pretina manual 1.43 1.43 1.43 1.43 1.42 1.43 1.43 1.43 1.42 1.43 1.43
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.23 1.23 1.23 1.22 1.23 1.23 1.23 1.22 1.23 1.23 1.23
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 4.54 4.53 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12
31 Pegado de pretina a cuerpo 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.01 3.01 3.00 3.01 3.01 3.01 3.00 3.01 3.01 3.01 3.01
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36
35 Costura para hojal 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00 2.00 2.00
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.04 2.05 2.05
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
38 Llevar prenda a maquina recta 2.08 2.07 2.08 2.08 2.08 2.07 2.07 2.08 2.08 2.08 2.08
39 Costura de etiqueta a prenda 2.16 2.15 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.15 2.16 2.16 2.16
40 Limpieza prenda 3.01 3.01 3.01 3.00 3.01 3.00 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01
41 Llevar prenda a planchado manual 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
42 Planchado de prenda 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 3.99 4.00 3.99 4.00
43 Inspeccion de producto terminado 3.11 3.11 3.11 3.11 3.10 3.11 3.11 3.11 3.10 3.11 3.11
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15
45 Embolsado de Prenda 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
46 Trasladar al area de almacen 4.12 4.12 4.12 4.10 4.12 4.12 4.11 4.12 4.12 4.12 4.12
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 12
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D13
1 Traer piezas al area de trabajo 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2 Pegado de entretela a bolsillo 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53
3 Llevar a maquina remalladora 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15
5 Llevado a maquina recta 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10
8 Llevar a maquina remalladora 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47
10 Union de parte delantera con remalle 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37
11 Union pierna delantera con remalle 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41
12 Union Cremalleras con remalle 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12
13 Llevar a maquina recta 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
14 Coser Basta 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02
15 Coser recubierto 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42
16 Llevar a maquina remalladora 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43
17 Coser piernas  posteriores 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41
18 Union parte posterior con remalle 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59
19 Union de piernas posteriores 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54
20 Llevar a maquina recta 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
21 Coser Basta 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
22 Coser recubierto 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41
23 Llevar a maquina recta 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10
25 Union de piezas de pretina 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05
26 Llevar a mesa manual 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23
27 Volteado de pretina manual 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13
31 Pegado de pretina a cuerpo 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
35 Costura para hojal 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
38 Llevar prenda a maquina recta 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09
39 Costura de etiqueta a prenda 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17
40 Limpieza prenda 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03
41 Llevar prenda a planchado manual 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
42 Planchado de prenda 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01
43 Inspeccion de producto terminado 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15
45 Embolsado de Prenda 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
46 Trasladar al area de almacen 4.12 4.12 4.10 4.12 4.12 4.12 4.10 4.12 4.12 4.12 4.12
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 13
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D14
1 Traer piezas al area de trabajo 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00 2.00 1.99 1.99 2.00 2.00 2.00
2 Pegado de entretela a bolsillo 3.55 3.54 3.55 3.55 3.55 3.54 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55
3 Llevar a maquina remalladora 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.13 1.14 1.14 1.13 1.14 1.14
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15
5 Llevado a maquina recta 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.49 1.50 1.50
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.08 3.09 3.09 3.09 3.09
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.09 5.09 5.08 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09
8 Llevar a maquina remalladora 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46
10 Union de parte delantera con remalle 3.35 3.35 3.34 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35
11 Union pierna delantera con remalle 3.41 3.41 3.41 3.42 3.41 3.41 3.41 3.40 3.41 3.41 3.41
12 Union Cremalleras con remalle 5.12 5.12 5.12 5.12 5.10 5.12 5.12 5.11 5.12 5.12 5.12
13 Llevar a maquina recta 1.18 1.18 1.18 1.18 1.17 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
14 Coser Basta 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.00 3.01 3.01 3.00 3.01 3.01
15 Coser recubierto 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42
16 Llevar a maquina remalladora 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.41 1.42 1.42 1.41 1.42 1.42
17 Coser piernas  posteriores 3.39 3.39 3.39 3.39 3.37 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39
18 Union parte posterior con remalle 4.77 4.77 4.76 4.77 4.77 4.77 4.76 4.77 4.77 4.77 4.77
19 Union de piernas posteriores 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55
20 Llevar a maquina recta 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
21 Coser Basta 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
22 Coser recubierto 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39
23 Llevar a maquina recta 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.10 5.10 5.09 5.10 5.10 5.10 5.10 5.09 5.10 5.10 5.10
25 Union de piezas de pretina 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05
26 Llevar a mesa manual 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.21 1.22 1.22 1.22 1.21 1.22
27 Volteado de pretina manual 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13
31 Pegado de pretina a cuerpo 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98 1.98
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36
35 Costura para hojal 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00 2.00 2.00 1.98 2.00 2.00 2.00
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
38 Llevar prenda a maquina recta 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08
39 Costura de etiqueta a prenda 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17
40 Limpieza prenda 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03
41 Llevar prenda a planchado manual 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
42 Planchado de prenda 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01
43 Inspeccion de producto terminado 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14
45 Embolsado de Prenda 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.49 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
46 Trasladar al area de almacen 4.10 4.12 4.12 4.12 4.12 4.11 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 14
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D15
1 Traer piezas al area de trabajo 2.00 1.98 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2 Pegado de entretela a bolsillo 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54
3 Llevar a maquina remalladora 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.12 1.13 1.13 1.13 1.13
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.15 3.15 3.15 3.14 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15
5 Llevado a maquina recta 1.50 1.50 1.50 1.50 1.49 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.09 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10
8 Llevar a maquina remalladora 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 3.48 3.48 3.48 3.48 3.47 3.48 3.47 3.48 3.48 3.48 3.48
10 Union de parte delantera con remalle 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37
11 Union pierna delantera con remalle 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39
12 Union Cremalleras con remalle 5.14 5.14 5,13 5.14 5.14 5.14 5.14 5,13 5.14 5,13 5.14
13 Llevar a maquina recta 1.16 1.16 1.16 1.15 1.16 1.16 1.15 1.16 1.16 1.16 1.16
14 Coser Basta 3.01 3.01 3.01 3.00 3.01 3.01 3.00 3.01 3.01 3.01 3.01
15 Coser recubierto 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43
16 Llevar a maquina remalladora 1.45 1.45 1.45 1.45 1,44 1.45 1.44 1.44 1.45 1.44 1.45
17 Coser piernas  posteriores 3.41 3.41 3.41 3.40 3.41 3.41 3.40 3.41 3.41 3.41 3.41
18 Union parte posterior con remalle 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.66 4.67 4.67 4.67 4.67
19 Union de piernas posteriores 3.54 3.54 3.54 3.54 3.53 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54
20 Llevar a maquina recta 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.97 0.98 0.98 0.98
21 Coser Basta 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
22 Coser recubierto 3.41 3.41 3.41 3.41 3.40 3.41 3.41 3.41 3.40 3.41 3.41
23 Llevar a maquina recta 1.43 1.43 1.42 1.43 1.43 1.43 1.42 1.43 1.43 1.43 1.43
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.11 5.11 5.10 5.11 5.11 5.11 5.10 5.11 5.11 5.11 5.11
25 Union de piezas de pretina 5.05 5.05 5.05 5.05 5.04 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05
26 Llevar a mesa manual 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.22 1.23 1.22 1.23 1.23 1.23
27 Volteado de pretina manual 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.23 1.24 1.23 1.24
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10
31 Pegado de pretina a cuerpo 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
35 Costura para hojal 2.00 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00 2.00 1.98 2.00 2.00 2.00
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
38 Llevar prenda a maquina recta 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08
39 Costura de etiqueta a prenda 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16
40 Limpieza prenda 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.00 3.03 3.03
41 Llevar prenda a planchado manual 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
42 Planchado de prenda 4.01 4.01 4.01 4.01 4.00 4.01 4.01 4.00 4.01 4.01 4.01
43 Inspeccion de producto terminado 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15
45 Embolsado de Prenda 2.50 2.50 2.50 2.49 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
46 Trasladar al area de almacen 4.11 4.12 4.12 4.12 4.12 4,1O 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 15
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D16
1 Traer piezas al area de trabajo 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00
2 Pegado de entretela a bolsillo 3.53 3.53 3.53 3.53 3.54 3.53 3.53 3.54 3.53 3.53 3.53
3 Llevar a maquina remalladora 1.14 1.14 1.14 1.12 1.14 1.14 1.14 1.13 1.14 1.14 1.14
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.14 3.14 3.12 3.14 3.14 3.14 3.12 3.14 3.14 3.14 3.14
5 Llevado a maquina recta 1.47 1.46 1.47 1.47 1.47 1.46 1.47 1.47 1.47 1.47 1.47
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.09 3.08 3.09 3.09 3.09 3.09 3.08 3.09 3.09 3.09 3.09
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.11 5.11 5.10 5.11 5.11 5.10 5.11 5.11 5.10 5.11 5.11
8 Llevar a maquina remalladora 1.30 1.30 1.30 1.29 1.30 1.30 1.30 1.29 1.30 1.30 1.30
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 3.47 3.47 3.47 3.46 3.47 3.47 3.46 3.47 3.46 3.47 3.47
10 Union de parte delantera con remalle 3.37 3.37 3.36 3.36 3.37 3.36 3.36 3.37 3.37 3.36 3.37
11 Union pierna delantera con remalle 3.41 3.40 3.41 3.41 3.40 3.41 3.41 3.40 3.41 3.41 3.41
12 Union Cremalleras con remalle 5.14 5.11 5.13 5.14 5.14 5.11 5.14 5.14 5.11 5.14 5.13
13 Llevar a maquina recta 1.17 1.17 1.17 1.17 1.16 1.17 1.17 1.17 1.16 1.17 1.17
14 Coser Basta 3.00 3.00 3.00 2.99 3.00 3.00 2.99 3.00 3.00 3.00 3.00
15 Coser recubierto 3.44 3.44 3.43 3.44 3.44 3.43 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44
16 Llevar a maquina remalladora 1.43 1.42 1.43 1.43 1.42 1.42 1.43 1.43 1.42 1.43 1.43
17 Coser piernas  posteriores 3.40 3.39 3.40 3.40 3.40 3.40 3.39 3.40 3.40 3.40 3.40
18 Union parte posterior con remalle 4.61 4.61 4.60 4.61 4.60 4.61 4.60 4.61 4.61 4.61 4.61
19 Union de piernas posteriores 3.52 3.53 3.52 3.52 3.52 3.52 3.51 3.52 3.52 3.52 3.52
20 Llevar a maquina recta 0.98 0.98 0.97 0.98 0.98 0.98 0.97 0.98 0.98 0.98 0.98
21 Coser Basta 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.49 3.50 3.50 3.49 3.50 3.50
22 Coser recubierto 3.38 3.39 3.39 3.39 3.38 3.39 3.39 3.39 3.38 3.39 3.39
23 Llevar a maquina recta 1.41 1.40 1.41 1.41 1.40 1.41 1.41 1.40 1.41 1.41 1.41
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.12 5.12 5.11 5.12 5.12 5.11 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12
25 Union de piezas de pretina 5.05 5.04 5.05 5.05 5.05 5.05 5.04 5.05 5.05 5.05 5.05
26 Llevar a mesa manual 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22
27 Volteado de pretina manual 1.42 1.43 1.43 1.43 1.43 1.42 1.43 1.43 1.43 1.42 1.43
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.23 1.23 1.23 1.23 1.22 1.23 1.23 1.22 1.23 1.23 1.23
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 4.53 4.54 4.54 4.54 4.54 4.53 4.54 4.54 4.53 4.54 4.54
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.13 2.13 2.12 2.13 2.13 2.12 2.13 2.13 2.13 2.12 2.13
31 Pegado de pretina a cuerpo 2.55 2.55 2.54 2.55 2.54 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.91 1.91 1.91 1.90 1.91 1.91 1.90 1.91 1.91 1.91 1.91
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.03 3.02 3.03 3.03 3.03 3.02 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.35 1.34 1.35 1.34 1.35 1.35 1.34 1.35 1.35 1.35 1.35
35 Costura para hojal 2.00 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00 1.98 2.00 2.00 2.00 2.00
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.05 2.03 2.05 2.05 2.05 2.04 2.05 2.04 2.05 2.05 2.05
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 2.54 2.54 2.53 2.54 2.54 2.53 2.54 2.54 2.53 2.54 2.54
38 Llevar prenda a maquina recta 2.08 2.07 2.08 2.07 2.08 2.07 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08
39 Costura de etiqueta a prenda 2.17 2.17 2.17 2.16 2.17 2.17 2.17 2.16 2.17 2.17 2.17
40 Limpieza prenda 3.02 3.02 3.02 3.02 3.01 3.02 3.02 3.00 3.02 3.02 3.02
41 Llevar prenda a planchado manual 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.05 2.06 2.06
42 Planchado de prenda 4.01 4.01 4.00 4.01 4.01 4.01 4.00 4.01 4.01 4.01 4.01
43 Inspeccion de producto terminado 3.11 3.10 3.11 3.11 3.11 3.10 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 4.15 4.15 4.15 4.15 4.14 4.15 4.15 4.14 4.15 4.15 4.15
45 Embolsado de Prenda 2.50 2.50 2.50 2.49 2.50 2.50 2.49 2.50 2.50 2.50 2.50
46 Trasladar al area de almacen 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.10 4.12 4.13 4.12 4.12 4.12
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 16
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D17
1 Traer piezas al area de trabajo 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2 Pegado de entretela a bolsillo 3.55 3.55 3.54 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55
3 Llevar a maquina remalladora 1.14 1.14 1.14 1.14 1.12 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.13 3.13 3.13 3.11 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13
5 Llevado a maquina recta 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.49 1.50 1.50 1.50
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.09 3.09 3.09 3.09 3.08 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.09 5.08 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09
8 Llevar a maquina remalladora 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.32 1.33 1.33 1.33 1.33
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 3.45 3.45 3.44 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45
10 Union de parte delantera con remalle 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.34 3.35 3.35 3.35 3.35
11 Union pierna delantera con remalle 3.38 3.38 3.38 3.37 3.38 3.38 3.37 3.38 3.38 3.38 3.38
12 Union Cremalleras con remalle 5.15 5.15 5.15 5.14 5.15 5.15 5.15 5.14 5.15 5.15 5.15
13 Llevar a maquina recta 1.18 1.18 1.18 1.17 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
14 Coser Basta 3.00 3.00 2.99 3.00 3.00 2.99 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
15 Coser recubierto 3.43 3.43 3.43 3.42 3.43 3.43 3.42 3.43 3.43 3.43 3.43
16 Llevar a maquina remalladora 1.42 1.42 1.42 1.41 1.42 1.42 1.41 1.42 1.42 1.42 1.42
17 Coser piernas  posteriores 3.40 3.40 3.40 3.40 3.39 3.40 3.40 3.39 3.40 3.40 3.40
18 Union parte posterior con remalle 4.89 4.89 4.89 4.88 4.89 4.89 4.88 4.89 4.89 4.89 4.89
19 Union de piernas posteriores 3.53 3.53 3.52 3.53 3.53 3.53 3.52 3.53 3.53 3.53 3.53
20 Llevar a maquina recta 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
21 Coser Basta 3.50 3.50 3.50 3.50 3.49 3.50 3.50 3.50 3.49 3.50 3.50
22 Coser recubierto 3.41 3.41 3.41 3.40 3.41 3.41 3.40 3.41 3.41 3.40 3.41
23 Llevar a maquina recta 1.42 1.41 1.42 1.42 1.41 1.42 1.42 1.41 1.42 1.42 1.42
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.11 5.11 5.11 5.10 5.11 5.11 5.11 5.10 5.11 5.11 5.11
25 Union de piezas de pretina 5.05 5.05 5.04 5.05 5.05 5.04 5.05 5.04 5.05 5.05 5.05
26 Llevar a mesa manual 1.20 1.20 1.20 1.20 1.19 1.20 1.20 1.20 1.19 1.20 1.20
27 Volteado de pretina manual 1.45 1.45 1.44 1.45 1.45 1.44 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.23 1.23 1.23 1.22 1.23 1.23 1.22 1.23 1.23 1.23 1.23
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 4.57 4.57 4.57 4.57 4.56 4.57 4.57 4.56 4.57 4.57 4.57
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.11 2.11 2.11 2.10 2.10 2.10 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11
31 Pegado de pretina a cuerpo 2.56 2.56 2.56 2.55 2.56 2.55 2.56 2.56 2.55 2.56 2.56
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.60 1.60 1.60 1.60 1.59 1.60 1.59 1.60 1.59 1.60 1.60
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.01 3.01 3.01 3.00 3.01 3.00 3.01 3.01 3.00 3.01 3.01
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.36 1.36 1.35 1.36 1.36 1.35 1.36 1.36 1.35 1.36 1.36
35 Costura para hojal 2.00 2.00 2.00 1.99 2.00 1.99 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.06 2.06 2.05 2.06 2.06 2.05 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 2.54 2.54 2.53 2.54 2.54 2.53 2.54 2.53 2.54 2.54 2.54
38 Llevar prenda a maquina recta 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.07 2.08 2.08 2.08 2.08
39 Costura de etiqueta a prenda 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16
40 Limpieza prenda 3.02 3.02 3.02 3.00 3.02 3.02 3.00 3.02 3.02 3.02 3.02
41 Llevar prenda a planchado manual 2.06 2.06 2.05 2.06 2.06 2.05 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
42 Planchado de prenda 4.00 4.00 4.01 4.00 4.00 4.01 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
43 Inspeccion de producto terminado 3.12 3.11 3.12 3.12 3.11 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 4.15 4.15 4.14 4.15 4.15 4.15 4.14 4.15 4.15 4.15 4.15
45 Embolsado de Prenda 2.50 2.50 2.49 2.50 2.50 2.50 2.49 2.50 2.50 2.50 2.50
46 Trasladar al area de almacen 4.12 4.12 4.12 4.12 4.11 4.12 4.12 4.10 4.12 4.12 4.12
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 17
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D18
1 Traer piezas al area de trabajo 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00 2.00 2.00
2 Pegado de entretela a bolsillo 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52
3 Llevar a maquina remalladora 1.14 1.14 1.14 1.14 1.13 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14
5 Llevado a maquina recta 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12
8 Llevar a maquina remalladora 1.33 1.33 1.33 1.33 1.32 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 3.48 3.47 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48
10 Union de parte delantera con remalle 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35
11 Union pierna delantera con remalle 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38
12 Union Cremalleras con remalle 5.12 5.12 5.10 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12
13 Llevar a maquina recta 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
14 Coser Basta 3.00 3.00 2.99 3.00 3.00 3.01 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
15 Coser recubierto 3.45 3.45 3.45 3.44 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45
16 Llevar a maquina remalladora 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45
17 Coser piernas  posteriores 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
18 Union parte posterior con remalle 4.84 4.84 4.84 4.84 4.83 4.84 4.84 4.84 4.84 4.84 4.84
19 Union de piernas posteriores 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.55 3.54 3.54 3.54 3.54
20 Llevar a maquina recta 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 1.00 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
21 Coser Basta 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
22 Coser recubierto 3.39 3.39 3.39 3.38 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39
23 Llevar a maquina recta 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.41 1.42 1.42 1.42 1.42
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.10 5.10 5.09 5.10 5.10 5.10 5.09 5.10 5.10 5.10 5.10
25 Union de piezas de pretina 5.05 5.05 5.04 5.05 5.05 5.05 5.04 5.05 5.05 5.05 5.05
26 Llevar a mesa manual 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.20 1.21 1.21 1.20 1.21 1.21
27 Volteado de pretina manual 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.44 1.45 1.45 1.44 1.45 1.45
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.25 1.25 1.25 1.24 1.25 1.25 1.24 1.25 1.25 1.25 1.25
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.53 4.54 4.54 4.54 4.54
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.12 2.12 2.12 2.11 2.12 2.12 2.10 2.12 2.12 2.12 2.12
31 Pegado de pretina a cuerpo 2.55 2.55 2.55 2.55 2.54 2.55 2.55 2.54 2.55 2.55 2.55
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.93 1.92 1.93 1.93 1.92 1.93
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.01 3.03 3.03 3.03 3.01 3.03
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.35 1.35 1.34 1.35 1.35 1.35 1.34 1.35 1.35 1.35 1.35
35 Costura para hojal 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.05 2.05 2.05 2.05 2.04 2.05 2.05 2.05 2.03 2.05 2.05
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.53 2.54 2.54 2.53 2.54 2.54
38 Llevar prenda a maquina recta 2.08 2.08 2.08 2.08 2.07 2.08 2.07 2.08 2.08 2.08 2.08
39 Costura de etiqueta a prenda 2.17 2.17 2.17 2.17 2.16 2.17 2.17 2.17 2.15 2.17 2.17
40 Limpieza prenda 3.03 3.03 3.03 3.01 3.03 3.03 3.03 3.01 3.03 3.03 3.03
41 Llevar prenda a planchado manual 2.06 2.06 2.06 2.05 2.06 2.06 2.05 2.06 2.06 2.06 2.06
42 Planchado de prenda 4.00 4.00 4.00 4.01 4.00 4.00 4.01 4.00 4.00 4.00 4.00
43 Inspeccion de producto terminado 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.11 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 4.15 4.15 4.15 4.15 4.14 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15
45 Embolsado de Prenda 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.49 2.50 2.50 2.50 2.50
46 Trasladar al area de almacen 4.12 4.12 4.10 4.12 4.12 4.10 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 18
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D19
1 Traer piezas al area de trabajo 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2 Pegado de entretela a bolsillo 3.55 3.55 3.54 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55
3 Llevar a maquina remalladora 1.14 1.14 1.14 1.14 1.12 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.13 3.13 3.13 3.11 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13
5 Llevado a maquina recta 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.49 1.50 1.50 1.50
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.09 3.09 3.09 3.09 3.08 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.09 5.08 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09
8 Llevar a maquina remalladora 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.32 1.33 1.33 1.33 1.33
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 3.45 3.45 3.44 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45
10 Union de parte delantera con remalle 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.34 3.35 3.35 3.35 3.35
11 Union pierna delantera con remalle 3.38 3.38 3.38 3.37 3.38 3.38 3.37 3.38 3.38 3.38 3.38
12 Union Cremalleras con remalle 5.15 5.15 5.15 5.14 5.15 5.15 5.15 5.14 5.15 5.15 5.15
13 Llevar a maquina recta 1.18 1.18 1.18 1.17 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
14 Coser Basta 3.00 3.00 2.99 3.00 3.00 2.99 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
15 Coser recubierto 3.43 3.43 3.43 3.42 3.43 3.43 3.42 3.43 3.43 3.43 3.43
16 Llevar a maquina remalladora 1.42 1.42 1.42 1.41 1.42 1.42 1.41 1.42 1.42 1.42 1.42
17 Coser piernas  posteriores 3.40 3.40 3.40 3.40 3.39 3.40 3.40 3.39 3.40 3.40 3.40
18 Union parte posterior con remalle 4.89 4.89 4.89 4.88 4.89 4.89 4.88 4.89 4.89 4.89 4.89
19 Union de piernas posteriores 3.53 3.53 3.52 3.53 3.53 3.53 3.52 3.53 3.53 3.53 3.53
20 Llevar a maquina recta 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
21 Coser Basta 3.50 3.50 3.50 3.50 3.49 3.50 3.50 3.50 3.49 3.50 3.50
22 Coser recubierto 3.41 3.41 3.41 3.40 3.41 3.41 3.40 3.41 3.41 3.40 3.41
23 Llevar a maquina recta 1.42 1.41 1.42 1.42 1.41 1.42 1.42 1.41 1.42 1.42 1.42
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.11 5.11 5.11 5.10 5.11 5.11 5.11 5.10 5.11 5.11 5.11
25 Union de piezas de pretina 5.05 5.05 5.04 5.05 5.05 5.04 5.05 5.04 5.05 5.05 5.05
26 Llevar a mesa manual 1.20 1.20 1.20 1.20 1.19 1.20 1.20 1.20 1.19 1.20 1.20
27 Volteado de pretina manual 1.45 1.45 1.44 1.45 1.45 1.44 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.23 1.23 1.23 1.22 1.23 1.23 1.22 1.23 1.23 1.23 1.23
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 4.57 4.57 4.57 4.57 4.56 4.57 4.57 4.56 4.57 4.57 4.57
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.11 2.11 2.11 2.10 2.10 2.10 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11
31 Pegado de pretina a cuerpo 2.56 2.56 2.56 2.55 2.56 2.55 2.56 2.56 2.55 2.56 2.56
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.60 1.60 1.60 1.60 1.59 1.60 1.59 1.60 1.59 1.60 1.60
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.01 3.01 3.01 3.00 3.01 3.00 3.01 3.01 3.00 3.01 3.01
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.36 1.36 1.35 1.36 1.36 1.35 1.36 1.36 1.35 1.36 1.36
35 Costura para hojal 2.00 2.00 2.00 1.99 2.00 1.99 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.06 2.06 2.05 2.06 2.06 2.05 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 2.54 2.54 2.53 2.54 2.54 2.53 2.54 2.53 2.54 2.54 2.54
38 Llevar prenda a maquina recta 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.07 2.08 2.08 2.08 2.08
39 Costura de etiqueta a prenda 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16
40 Limpieza prenda 3.02 3.02 3.02 3.00 3.02 3.02 3.00 3.02 3.02 3.02 3.02
41 Llevar prenda a planchado manual 2.06 2.06 2.05 2.06 2.06 2.05 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
42 Planchado de prenda 4.00 4.00 4.01 4.00 4.00 4.01 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
43 Inspeccion de producto terminado 3.12 3.11 3.12 3.12 3.11 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 4.15 4.15 4.14 4.15 4.15 4.15 4.14 4.15 4.15 4.15 4.15
45 Embolsado de Prenda 2.50 2.50 2.49 2.50 2.50 2.50 2.49 2.50 2.50 2.50 2.50
46 Trasladar al area de almacen 4.12 4.12 4.12 4.12 4.11 4.12 4.12 4.10 4.12 4.12 4.12
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 19
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D20
1 Traer piezas al area de trabajo 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00 2.00 1.99 1.99 2.00 2.00 2.00
2 Pegado de entretela a bolsillo 3.55 3.54 3.55 3.55 3.55 3.50 3.55 3.55 3.55 3.55 3.54
3 Llevar a maquina remalladora 1.14 1.14 1.14 1.14 1.10 1.10 1.14 1.14 1.13 1.14 1.13
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.15 3.10 3.15 3.15 3.10 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.14
5 Llevado a maquina recta 1.50 1.52 1.50 1.50 1.52 1.50 1.53 1.50 1.49 1.50 1.51
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.09 3.04 3.09 3.04 3.09 3.09 3.08 3.04 3.09 3.09 3.07
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.09 5.11 5.08 5.11 5.11 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.10
8 Llevar a maquina remalladora 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 3.46 3.47 3.47 3.46 3.47 3.46 3.47 3.47 3.46 3.47 3.47
10 Union de parte delantera con remalle 3.35 3.35 3.34 3.35 3.38 3.35 3.35 3.35 3.38 3.35 3.36
11 Union pierna delantera con remalle 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.37 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38
12 Union Cremalleras con remalle 5.12 5.12 5.12 5.12 5.10 5.12 5.12 5.11 5.12 5.12 5.12
13 Llevar a maquina recta 1.18 1.18 1.15 1.18 1.17 1.15 1.15 1.18 1.15 1.15 1.16
14 Coser Basta 3.01 3.01 3.02 3.01 3.01 3.02 3.01 3.02 3.02 3.02 3.02
15 Coser recubierto 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42
16 Llevar a maquina remalladora 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.41 1.42 1.42 1.41 1.42 1.42
17 Coser piernas  posteriores 3.39 3.39 3.39 3.39 3.42 3.39 3.42 3.39 3.39 3.39 3.40
18 Union parte posterior con remalle 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66
19 Union de piernas posteriores 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55
20 Llevar a maquina recta 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
21 Coser Basta 3.51 3.51 3.51 3.48 3.51 3.48 3.51 3.51 3.50 3.51 3.50
22 Coser recubierto 3.39 3.39 3.38 3.35 3.35 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.38
23 Llevar a maquina recta 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.10 5.15 5.09 5.10 5.10 5.15 5.10 5.15 5.10 5.15 5.12
25 Union de piezas de pretina 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05
26 Llevar a mesa manual 1.22 1.21 1.21 1.22 1.21 1.21 1.22 1.21 1.22 1.21 1.21
27 Volteado de pretina manual 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 4.55 4.55 4.55 4.55 4.58 4.55 4.55 4.55 4.58 4.55 4.56
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13
31 Pegado de pretina a cuerpo 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.30 1.36 1.36 1.36 1.36 1.35
35 Costura para hojal 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00 2.00 2.00 1.98 2.00 2.00 2.00
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
38 Llevar prenda a maquina recta 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08
39 Costura de etiqueta a prenda 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.10 2.17 2.17 2.17 2.17 2.16
40 Limpieza prenda 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03
41 Llevar prenda a planchado manual 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
42 Planchado de prenda 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.00 3.91 4.00 4.00 4.00 4.00
43 Inspeccion de producto terminado 3.11 3.11 3.11 3.15 3.11 3.11 3.15 3.11 3.11 3.11 3.12
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14
45 Embolsado de Prenda 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.49 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
46 Trasladar al area de almacen 4.10 4.12 4.12 4.12 4.12 4.11 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 20
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D21
1 Traer piezas al area de trabajo 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2 Pegado de entretela a bolsillo 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52
3 Llevar a maquina remalladora 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12
5 Llevado a maquina recta 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12
8 Llevar a maquina remalladora 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45
10 Union de parte delantera con remalle 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36
11 Union pierna delantera con remalle 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39
12 Union Cremalleras con remalle 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15
13 Llevar a maquina recta 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17 1.17
14 Coser Basta 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01
15 Coser recubierto 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44
16 Llevar a maquina remalladora 1.45 1.45 1.45 1.44 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45
17 Coser piernas  posteriores 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39 3.39
18 Union parte posterior con remalle 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92
19 Union de piernas posteriores 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52
20 Llevar a maquina recta 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
21 Coser Basta 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
22 Coser recubierto 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
23 Llevar a maquina recta 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10
25 Union de piezas de pretina 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05
26 Llevar a mesa manual 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21
27 Volteado de pretina manual 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12
31 Pegado de pretina a cuerpo 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
35 Costura para hojal 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
38 Llevar prenda a maquina recta 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09
39 Costura de etiqueta a prenda 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17
40 Limpieza prenda 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03
41 Llevar prenda a planchado manual 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
42 Planchado de prenda 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01
43 Inspeccion de producto terminado 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14
45 Embolsado de Prenda 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
46 Trasladar al area de almacen 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 21
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama







Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D22
1 Traer piezas al area de trabajo 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2 Pegado de entretela a bolsillo 3.55 3.55 3.54 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55
3 Llevar a maquina remalladora 1.14 1.14 1.14 1.14 1.12 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.13 3.13 3.13 3.11 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13
5 Llevado a maquina recta 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.49 1.50 1.50 1.50
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.09 3.09 3.09 3.09 3.08 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.09 5.08 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09
8 Llevar a maquina remalladora 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.32 1.33 1.33 1.33 1.33
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 3.45 3.45 3.44 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45
10 Union de parte delantera con remalle 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.34 3.35 3.35 3.35 3.35
11 Union pierna delantera con remalle 3.38 3.38 3.38 3.37 3.38 3.38 3.37 3.38 3.38 3.38 3.38
12 Union Cremalleras con remalle 5.15 5.15 5.15 5.14 5.15 5.15 5.15 5.14 5.15 5.15 5.15
13 Llevar a maquina recta 1.18 1.18 1.18 1.17 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
14 Coser Basta 3.00 3.00 2.99 3.00 3.00 2.99 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
15 Coser recubierto 3.43 3.43 3.43 3.42 3.43 3.43 3.42 3.43 3.43 3.43 3.43
16 Llevar a maquina remalladora 1.42 1.42 1.42 1.41 1.42 1.42 1.41 1.42 1.42 1.42 1.42
17 Coser piernas  posteriores 3.40 3.40 3.40 3.40 3.39 3.40 3.40 3.39 3.40 3.40 3.40
18 Union parte posterior con remalle 4.89 4.89 4.89 4.88 4.89 4.89 4.88 4.89 4.89 4.89 4.89
19 Union de piernas posteriores 3.53 3.53 3.52 3.53 3.53 3.53 3.52 3.53 3.53 3.53 3.53
20 Llevar a maquina recta 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
21 Coser Basta 3.50 3.50 3.50 3.50 3.49 3.50 3.50 3.50 3.49 3.50 3.50
22 Coser recubierto 3.41 3.41 3.41 3.40 3.41 3.41 3.40 3.41 3.41 3.40 3.41
23 Llevar a maquina recta 1.42 1.41 1.42 1.42 1.41 1.42 1.42 1.41 1.42 1.42 1.42
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.11 5.11 5.11 5.10 5.11 5.11 5.11 5.10 5.11 5.11 5.11
25 Union de piezas de pretina 5.05 5.05 5.04 5.05 5.05 5.04 5.05 5.04 5.05 5.05 5.05
26 Llevar a mesa manual 1.20 1.20 1.20 1.20 1.19 1.20 1.20 1.20 1.19 1.20 1.20
27 Volteado de pretina manual 1.45 1.45 1.44 1.45 1.45 1.44 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.23 1.23 1.23 1.22 1.23 1.23 1.22 1.23 1.23 1.23 1.23
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 4.57 4.57 4.57 4.57 4.56 4.57 4.57 4.56 4.57 4.57 4.57
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.11 2.11 2.11 2.10 2.10 2.10 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11
31 Pegado de pretina a cuerpo 2.56 2.56 2.56 2.55 2.56 2.55 2.56 2.56 2.55 2.56 2.56
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.60 1.60 1.60 1.60 1.59 1.60 1.59 1.60 1.59 1.60 1.60
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.01 3.01 3.01 3.00 3.01 3.00 3.01 3.01 3.00 3.01 3.01
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.36 1.36 1.35 1.36 1.36 1.35 1.36 1.36 1.35 1.36 1.36
35 Costura para hojal 2.00 2.00 2.00 1.99 2.00 1.99 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.06 2.06 2.05 2.06 2.06 2.05 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 2.54 2.54 2.53 2.54 2.54 2.53 2.54 2.53 2.54 2.54 2.54
38 Llevar prenda a maquina recta 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.07 2.08 2.08 2.08 2.08
39 Costura de etiqueta a prenda 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16
40 Limpieza prenda 3.02 3.02 3.02 3.00 3.02 3.02 3.00 3.02 3.02 3.02 3.02
41 Llevar prenda a planchado manual 2.06 2.06 2.05 2.06 2.06 2.05 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
42 Planchado de prenda 4.00 4.00 4.01 4.00 4.00 4.01 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
43 Inspeccion de producto terminado 3.12 3.11 3.12 3.12 3.11 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 4.15 4.15 4.14 4.15 4.15 4.15 4.14 4.15 4.15 4.15 4.15
45 Embolsado de Prenda 2.50 2.50 2.49 2.50 2.50 2.50 2.49 2.50 2.50 2.50 2.50
46 Trasladar al area de almacen 4.12 4.12 4.12 4.12 4.11 4.12 4.12 4.10 4.12 4.12 4.12
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 22
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D23
1 Traer piezas al area de trabajo 2.00 2.00 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2 Pegado de entretela a bolsillo 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54
3 Llevar a maquina remalladora 1.13 1.13 1.13 1.13 1.11 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.11 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12
5 Llevado a maquina recta 1.48 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09 3.09
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.11 5.12 5.12 5.12 5.11 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12
8 Llevar a maquina remalladora 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 3.46 3.46 3.46 3.46 3.47 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46
10 Union de parte delantera con remalle 3.35 3.35 3.35 3.34 3.35 3.35 3.35 3.34 3.35 3.35 3.35
11 Union pierna delantera con remalle 3.40 3.40 3.40 3.40 3.39 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
12 Union Cremalleras con remalle 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14 5.14
13 Llevar a maquina recta 1.15 1.15 1.15 1.15 1.14 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
14 Coser Basta 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01
15 Coser recubierto 3.45 3.45 3.45 3.45 3.44 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45
16 Llevar a maquina remalladora 1.44 1.44 1.43 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44
17 Coser piernas  posteriores 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41
18 Union parte posterior con remalle 4.92 4.92 4.92 4.91 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92 4.92
19 Union de piernas posteriores 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.54 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55
20 Llevar a maquina recta 1.00 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
21 Coser Basta 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.48 3.47 3.48 3.48 3.48 3.48
22 Coser recubierto 3.40 3.40 3.40 3.40 3.39 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
23 Llevar a maquina recta 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.11 5.11 5.11 5.10 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11
25 Union de piezas de pretina 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05
26 Llevar a mesa manual 1.20 1.20 1.20 1.19 1.20 1.20 1.20 1.19 1.20 1.20 1.20
27 Volteado de pretina manual 1.44 1.44 1.44 1.43 1.44 1.44 1.44 1.43 1.44 1.44 1.44
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 4.55 4.55 4.55 4.54 4.55 4.55 4.54 4.55 4.55 4.55 4.55
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12
31 Pegado de pretina a cuerpo 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.55 2.56 2.56 2.56 2.56
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.87 1.87 1.87 1.86 1.87 1.86 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.00 3.01 3.00 3.00 3.01 3.01
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.35 1.36 1.36 1.35 1.36 1.36
35 Costura para hojal 2.00 2.00 2.00 2.00 2.01 1.99 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
38 Llevar prenda a maquina recta 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08
39 Costura de etiqueta a prenda 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17
40 Limpieza prenda 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
41 Llevar prenda a planchado manual 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
42 Planchado de prenda 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01
43 Inspeccion de producto terminado 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15
45 Embolsado de Prenda 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
46 Trasladar al area de almacen 4.12 4.10 4.12 4.12 4.12 4.10 4.12 4.12 4.11 4.12 4.12
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 23
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D24
1 Traer piezas al area de trabajo 2.00 1.98 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2 Pegado de entretela a bolsillo 3.54 3.50 3.50 3.54 3.50 3.54 3.50 3.54 3.54 3.54 3.52
3 Llevar a maquina remalladora 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.12 1.13 1.13 1.13 1.13
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.15 3.15 3.15 3.10 3.15 3.10 3.15 3.10 3.15 3.10 3.13
5 Llevado a maquina recta 1.50 1.50 1.50 1.50 1.49 1.47 1.45 1.50 1.45 1.45 1.48
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.09 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10
8 Llevar a maquina remalladora 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.46 3.47 3.47 3.47 3.47
10 Union de parte delantera con remalle 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37
11 Union pierna delantera con remalle 3.39 3.42 3.42 3.39 3.42 3.39 3.42 3.39 3.42 3.39 3.41
12 Union Cremalleras con remalle 5.14 5.17 5,13 5.15 5.14 5.14 5.16 5,13 5.14 5.14 5.15
13 Llevar a maquina recta 1.16 1.16 1.16 1.15 1.16 1.16 1.15 1.16 1.16 1.16 1.16
14 Coser Basta 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02
15 Coser recubierto 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44
16 Llevar a maquina remalladora 1.45 1.45 1.45 1.45 1,44 1.45 1.44 1.44 1.45 1.45 1.45
17 Coser piernas  posteriores 3.41 3.41 3.41 3.44 3.44 3.41 3.43 3.41 3.41 3.41 3.42
18 Union parte posterior con remalle 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80
19 Union de piernas posteriores 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55
20 Llevar a maquina recta 1.00 0.98 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 0.98 0.98 0.99
21 Coser Basta 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
22 Coser recubierto 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
23 Llevar a maquina recta 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.11 5.12
25 Union de piezas de pretina 5.05 5.05 5.05 5.05 5.04 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05
26 Llevar a mesa manual 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.20 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21
27 Volteado de pretina manual 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.43 1.44
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.23 1.24 1.23 1.24
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.10 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11
31 Pegado de pretina a cuerpo 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.59 1.58 1.59
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
35 Costura para hojal 2.00 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00 2.00 1.98 2.00 2.00 2.00
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.04 2.05
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
38 Llevar prenda a maquina recta 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08
39 Costura de etiqueta a prenda 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.16 2.17
40 Limpieza prenda 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.00 3.01
41 Llevar prenda a planchado manual 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
42 Planchado de prenda 4.01 4.01 4.01 4.01 4.00 4.01 4.01 4.00 4.01 4.01 4.01
43 Inspeccion de producto terminado 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.10 3.11
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15
45 Embolsado de Prenda 2.50 2.50 2.50 2.49 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
46 Trasladar al area de almacen 4.11 4.12 4.12 4.12 4.12 4,1O 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 24
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D25
1 Traer piezas al area de trabajo 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2 Pegado de entretela a bolsillo 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53
3 Llevar a maquina remalladora 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.14
5 Llevado a maquina recta 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.47
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.07
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.11
8 Llevar a maquina remalladora 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33 1.33
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.47 3.48
10 Union de parte delantera con remalle 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37 3.37 3.36
11 Union pierna delantera con remalle 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.40
12 Union Cremalleras con remalle 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12
13 Llevar a maquina recta 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.15
14 Coser Basta 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02
15 Coser recubierto 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.43
16 Llevar a maquina remalladora 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.42
17 Coser piernas  posteriores 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.42
18 Union parte posterior con remalle 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.59 4.65
19 Union de piernas posteriores 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.55
20 Llevar a maquina recta 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.98
21 Coser Basta 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.49
22 Coser recubierto 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.39
23 Llevar a maquina recta 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.42
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10
25 Union de piezas de pretina 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05
26 Llevar a mesa manual 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.20
27 Volteado de pretina manual 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.43
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.11
31 Pegado de pretina a cuerpo 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.55
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.67
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.04
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
35 Costura para hojal 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.05
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
38 Llevar prenda a maquina recta 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09
39 Costura de etiqueta a prenda 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17
40 Limpieza prenda 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03
41 Llevar prenda a planchado manual 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
42 Planchado de prenda 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01
43 Inspeccion de producto terminado 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.12
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15
45 Embolsado de Prenda 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
46 Trasladar al area de almacen 4.12 4.12 4.10 4.12 4.12 4.12 4.10 4.12 4.12 4.12 4.12
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 25
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D26
1 Traer piezas al area de trabajo 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00 2.00 1.99 1.99 2.00 2.00 2.00
2 Pegado de entretela a bolsillo 3.55 3.54 3.55 3.55 3.55 3.50 3.55 3.55 3.55 3.55 3.54
3 Llevar a maquina remalladora 1.14 1.14 1.14 1.14 1.10 1.10 1.14 1.14 1.13 1.14 1.13
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.15 3.10 3.15 3.10 3.10 3.10 3.15 3.10 3.15 3.10 3.12
5 Llevado a maquina recta 1.50 1.45 1.45 1.45 1.52 1.50 1.45 1.50 1.45 1.45 1.47
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.09 3.09 3.09 3.04 3.09 3.09 3.08 3.04 3.09 3.09 3.08
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.09 5.11 5.08 5.11 5.11 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.10
8 Llevar a maquina remalladora 1.30 1.30 1.35 1.30 1.35 1.30 1.35 1.30 1.35 1.35 1.33
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 3.46 3.47 3.45 3.46 3.47 3.46 3.47 3.47 3.46 3.47 3.46
10 Union de parte delantera con remalle 3.35 3.35 3.34 3.35 3.30 3.35 3.35 3.35 3.38 3.35 3.35
11 Union pierna delantera con remalle 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.40 3.38 3.40 3.38 3.40 3.39
12 Union Cremalleras con remalle 5.12 5.12 5.15 5.12 5.15 5.12 5.12 5.15 5.15 5.15 5.14
13 Llevar a maquina recta 1.15 1.15 1.15 1.15 1.17 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15
14 Coser Basta 3.01 3.01 3.02 3.01 3.01 3.02 3.01 3.02 3.02 3.02 3.02
15 Coser recubierto 3.42 3.46 3.42 3.46 3.42 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.45
16 Llevar a maquina remalladora 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.41 1.42 1.42 1.41 1.42 1.42
17 Coser piernas  posteriores 3.39 3.39 3.39 3.39 3.42 3.39 3.30 3.40 3.39 3.39 3.39
18 Union parte posterior con remalle 4.66 4.98 4.98 4.66 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 4.92
19 Union de piernas posteriores 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55
20 Llevar a maquina recta 0.98 0.98 0.98 0.98 0.99 1.00 0.98 1.00 0.98 0.98 0.99
21 Coser Basta 3.51 3.51 3.51 3.48 3.51 3.48 3.51 3.51 3.50 3.51 3.50
22 Coser recubierto 3.39 3.39 3.38 3.40 3.35 3.39 3.42 3.39 3.44 3.44 3.40
23 Llevar a maquina recta 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.42 1.44 1.40 1.44 1.42
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.12 5.10 5.09 5.10 5.10 5.10 5.10 5.15 5.10 5.15 5.11
25 Union de piezas de pretina 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05
26 Llevar a mesa manual 1.22 1.21 1.21 1.22 1.21 1.21 1.20 1.21 1.22 1.21 1.21
27 Volteado de pretina manual 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.25 1.28 1.28 1.23 1.28 1.25
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 4.55 4.55 4.55 4.55 4.50 4.55 4.55 4.55 4.51 4.51 4.54
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.13 2.10 2.13 2.10 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.12
31 Pegado de pretina a cuerpo 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56 2.56
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58 1.58
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.30 1.36 1.36 1.36 1.36 1.35
35 Costura para hojal 2.00 2.00 1.99 2.00 2.00 2.00 2.00 1.98 2.00 2.00 2.00
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
38 Llevar prenda a maquina recta 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09
39 Costura de etiqueta a prenda 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.15 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17
40 Limpieza prenda 3.03 3.03 3.00 3.03 3.03 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.01
41 Llevar prenda a planchado manual 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
42 Planchado de prenda 4.01 4.04 4.01 4.01 4.01 4.04 3.91 4.00 4.04 4.00 4.01
43 Inspeccion de producto terminado 3.11 3.11 3.11 3.10 3.11 3.11 3.15 3.11 3.11 3.11 3.11
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 4.14 4.14 4.14 4.17 4.14 4.14 4.15 4.14 4.17 4.14 4.15
45 Embolsado de Prenda 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.49 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
46 Trasladar al area de almacen 4.10 4.12 4.12 4.12 4.12 4.11 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 26
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D27
1 Traer piezas al area de trabajo 2.01 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.01 2.01 2.00
2 Pegado de entretela a bolsillo 3.55 3.54 3.55 3.55 3.55 3.54 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55
3 Llevar a maquina remalladora 1.15 1.14 1.15 1.15 1.14 1.15 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.15 3.15 3.14 3.15 3.15 3.15 3.14 3.15 3.15 3.10 3.14
5 Llevado a maquina recta 1.51 1.52 1.51 1.51 1.51 1.50 1.51 1.51 1.51 1.45 1.50
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.11 5.12 5.12 5.12 5.12 5.10 5.06 5.12 5.06 5.06 5.10
8 Llevar a maquina remalladora 1.30 1.30 1.30 1.30 1.29 1.35 1.30 1.35 1.36 1.30 1.32
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 3.45 3.45 3.45 3.44 3.45 3.45 3.45 3.44 3.45 3.45 3.45
10 Union de parte delantera con remalle 3.35 3.35 3.34 3.35 3.37 3.37 3.34 3.37 3.35 3.37 3.36
11 Union pierna delantera con remalle 3.38 3.37 3.40 3.38 3.40 3.38 3.40 3.38 3.38 3.38 3.39
12 Union Cremalleras con remalle 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.14 5.10 5.16 5.16 5.16 5.12
13 Llevar a maquina recta 1.17 1.15 1.15 1.15 1.19 1.17 1.19 1.19 1.19 1.19 1.17
14 Coser Basta 3.02 3.01 3.02 3.02 3.02 3.00 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02
15 Coser recubierto 3.42 3.42 3.40 3.40 3.40 3.40 3.45 3.45 3.45 3.45 3.42
16 Llevar a maquina remalladora 1.42 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.45 1.45 1.45 1.42
17 Coser piernas  posteriores 3.40 3.40 3.39 3.39 3.39 3.39 3.41 3.42 3.42 3.42 3.40
18 Union parte posterior con remalle 4.85 4.85 4.85 4.85 4.85 4.85 4.85 4.85 4.85 4.85 4.85
19 Union de piernas posteriores 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52
20 Llevar a maquina recta 1.01 1.01 1.01 1.00 1.00 1.01 1.00 1.01 1.01 1.01 1.01
21 Coser Basta 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.52 3.51 3.51 3.51
22 Coser recubierto 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
23 Llevar a maquina recta 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09
25 Union de piezas de pretina 5.06 5.06 5.05 5.06 5.06 5.06 5.05 5.01 5.04 5.06 5.05
26 Llevar a mesa manual 1.23 1.15 1.19 1.19 1.19 1.23 1.19 1.23 1.19 1.23 1.20
27 Volteado de pretina manual 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55 4.55
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11
31 Pegado de pretina a cuerpo 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36 1.36
35 Costura para hojal 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
38 Llevar prenda a maquina recta 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08
39 Costura de etiqueta a prenda 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16
40 Limpieza prenda 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02
41 Llevar prenda a planchado manual 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
42 Planchado de prenda 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01
43 Inspeccion de producto terminado 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14
45 Embolsado de Prenda 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
46 Trasladar al area de almacen 4.12 4.12 4.12 4.12 4.10 4.12 4.10 4.12 4.12 4.13 4.12
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 27
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D28
1 Traer piezas al area de trabajo 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2 Pegado de entretela a bolsillo 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54
3 Llevar a maquina remalladora 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13
5 Llevado a maquina recta 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11
8 Llevar a maquina remalladora 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45
10 Union de parte delantera con remalle 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38
11 Union pierna delantera con remalle 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38
12 Union Cremalleras con remalle 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13
13 Llevar a maquina recta 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
14 Coser Basta 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
15 Coser recubierto 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43 3.43
16 Llevar a maquina remalladora 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44
17 Coser piernas  posteriores 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
18 Union parte posterior con remalle 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76 4.76
19 Union de piernas posteriores 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55 3.55
20 Llevar a maquina recta 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
21 Coser Basta 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
22 Coser recubierto 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41
23 Llevar a maquina recta 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11 5.11
25 Union de piezas de pretina 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05
26 Llevar a mesa manual 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21
27 Volteado de pretina manual 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13 2.13
31 Pegado de pretina a cuerpo 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72 1.72
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03 3.03
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
35 Costura para hojal 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
38 Llevar prenda a maquina recta 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08
39 Costura de etiqueta a prenda 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17
40 Limpieza prenda 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
41 Llevar prenda a planchado manual 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
42 Planchado de prenda 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
43 Inspeccion de producto terminado 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 3.12
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15 4.15
45 Embolsado de Prenda 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
46 Trasladar al area de almacen 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 28
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D29
1 Traer piezas al area de trabajo 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.01 2.00
2 Pegado de entretela a bolsillo 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.53 3.55 3.53
3 Llevar a maquina remalladora 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.13 1.14 1.13
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.13 3.10 3.13
5 Llevado a maquina recta 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.48 1.45 1.48
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.06 5.10
8 Llevar a maquina remalladora 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45 3.45
10 Union de parte delantera con remalle 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.37 3.35
11 Union pierna delantera con remalle 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.38 3.41
12 Union Cremalleras con remalle 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.15 5.16 5.15
13 Llevar a maquina recta 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.19 1.15
14 Coser Basta 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.02 3.00
15 Coser recubierto 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.45 3.44
16 Llevar a maquina remalladora 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45
17 Coser piernas  posteriores 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42 3.42
18 Union parte posterior con remalle 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.85 4.64
19 Union de piernas posteriores 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.52 3.54
20 Llevar a maquina recta 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
21 Coser Basta 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51 3.51
22 Coser recubierto 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.41 3.40 3.41
23 Llevar a maquina recta 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09 5.09
25 Union de piezas de pretina 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.06 5.05
26 Llevar a mesa manual 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.22 1.23 1.22
27 Volteado de pretina manual 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.43 1.45
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.54 4.55 4.54
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.10 2.11 2.10
31 Pegado de pretina a cuerpo 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.80 1.94
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.01 3.04 3.01
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.36 1.35
35 Costura para hojal 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
38 Llevar prenda a maquina recta 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08
39 Costura de etiqueta a prenda 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.17 2.16 2.17
40 Limpieza prenda 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.02 3.00
41 Llevar prenda a planchado manual 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
42 Planchado de prenda 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.01 4.00
43 Inspeccion de producto terminado 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.12 3.11
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14
45 Embolsado de Prenda 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
46 Trasladar al area de almacen 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.13 4.12
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 29
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama






Fuente: Elaboración Propia 
 
N° DESCRIPCION DEL ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T.O
D30
1 Traer piezas al area de trabajo 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2 Pegado de entretela a bolsillo 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52 3.52
3 Llevar a maquina remalladora 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14
4 Bastillado de bolsillo con remalle 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15
5 Llevado a maquina recta 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49 1.49
6 Pespuente de bolsillo con recta 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10
7 Pegado de Bolsillo a cuerpo delantero con recta 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12 5.12
8 Llevar a maquina remalladora 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31
9 Coser con remalle las Piernas delanteras 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46 3.46
10 Union de parte delantera con remalle 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36 3.36
11 Union pierna delantera con remalle 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38
12 Union Cremalleras con remalle 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13
13 Llevar a maquina recta 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
14 Coser Basta 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02 3.02
15 Coser recubierto 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44 3.44
16 Llevar a maquina remalladora 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45
17 Coser piernas  posteriores 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
18 Union parte posterior con remalle 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62
19 Union de piernas posteriores 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54 3.54
20 Llevar a maquina recta 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01
21 Coser Basta 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
22 Coser recubierto 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40
23 Llevar a maquina recta 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41
24 Pegado de cierre a cuerpo 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10
25 Union de piezas de pretina 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 5.05
26 Llevar a mesa manual 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21
27 Volteado de pretina manual 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43
28 Regreso de pretina a maquina recta 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23
29 Pespuente del lado lateral de la pretina a 1/8" 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56 4.56
30 Llevar todas las piezas a una maquina recta 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12 2.12
31 Pegado de pretina a cuerpo 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55 2.55
32 Llevar a maquina recta de 1/16" de pespunte 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96 1.96
33 Pespunte de contorno de cintura a 1/16" 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04 3.04
34 Trasladar prenda a maquina hojaladora 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35
35 Costura para hojal 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
36 Llevar prenda a maquina botonera 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05
37 Colocar botones a prenda cant.(02) Und. 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54 2.54
38 Llevar prenda a maquina recta 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08 2.08
39 Costura de etiqueta a prenda 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16
40 Limpieza prenda 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
41 Llevar prenda a planchado manual 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06 2.06
42 Planchado de prenda 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01
43 Inspeccion de producto terminado 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11
44 Transporte de Prenda de vestir al area de embolsado 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14 4.14
45 Embolsado de Prenda 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
46 Trasladar al area de almacen 4.12 4.12 4.12 4.12 4.11 4.12 4.10 4.12 4.12 4.12 4.12
OBSERVADO POR: Veronica Nataly Lobato Cruz
TOMA DE TIEMPOS DIA 30
OPERACIÓN: Confección de Pantalon de Vestir Dama




Anexo N°73: Ficha de Turnitin 
 
 
